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"DEL MINISTERIO DE DEfENSA 
OFICIAL DEL' EJERC·ITO 
REALES DECRETOS 
NOMBIRAMIENTOS 
N1Iim.oros 2545, 2544. 2546~ 2548 Y 254'1/191'1, por 
• iU "que 5e nombra para 105 cargos ne se citan 
.f4 los Generales de División don Morillo 
;aal~rán y don Ricardo Arozarena Glrón, al 
'General de Brigada de Artillada don Alfonso 
::A:rmada Comyn, al General Auditor don José 
'Barcina Rodríguez y al General Intendente 
1Im:l Mhimo Cabeza M.artinez. 
. ,Vengo en nombrar Director de Industria. y Me,.. 
de la J efa.tura Superior de Apoyo Logísti~ 
. del Ejéreito aJ General <le División, diploma.do 
ié.· .. : E.stado Mayor, don José Morillo Ga.loerán;ee-
Igtdo en su actual destino. i~ 'Dado en -Madrid a. seis de septiembre de mN 
.ecientos setenta. y siete. 
I 
El Utpistro de Defensa, 
'IU.m.r:Ii:L GU'l'XERREZ MELLADO 
JUAN CARJ.lO~ 
'Vengo en nombrar Director de Personal de la. 
J;~tura. Sup~r!or de ,Personal del Ejército al Oe-' 
~ de DIVUillÓn, dlplomllldo ,de Estado Mayor, 
,'dott Ricarc10 Aro·zarena. Gil'ón, eesando en -su a,cN 
tut1a: _ destino. 
·JDa.do en Mllidria. a. eeis de septi&m.bre ele mil 
rio:v.eoientos setenta, y siete. 
~ . '-
JUAN OARLOS 
_:::5t =-
Vengo en nombrar Profesor Principal de la. Es-- . 
cuela. Superior del Ejército al GeneraJ de Brige,.. 
da. de Artillería.. diplome;do de Esta.do Mayor. 
don Alfonso Arma.da. Comyn. 
Dado en Madrid a. seis de.aeptiemb:re de mil 
novecientos ..setenta. y siete. 
JUAN CARLOS 
El :MInIstro de Defensa. 
MANUEL GU'l'!ERREZ :MELLADO 
Vengo en nombrar Jefe de la. Asesoría. Jurldic& 
del Ejéreito de la. Dirección de Servicios Genera.-
les del Ejército, a.1 Génera.l Auditor don José Ba.r-
cina. Rodríguez, cesando en la. situa.ción de dispo-
nible • 
Dado en Ma.dl'id .a, seis de septiembre de mil 
novecientos setenta. y siete. 
El :MInistro de Defensa, 
MA.NUEL GUTIERRIilZ MELLADO 
JUAN OARLOS 
Vengo en nombrar Jefe de los Serv~cios de In-
tenden.c:ia. de la. Direc'ción de Apoyo al Personal 
de la. Jefatura Superior ,de Apoyo Lo¡,dstico del 
Ejéroito al General Intendente aon M3:ximo Ca-
beza Martine?, cesan-do en su ,ootual destino. 
Dado en Madrid a, seis de septiembre de mil 
novecientos setenta. y siete. 
El Mlnfltro-de Deten •• 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN -OARLOS 
¡ • 
(,l)e.l B. O. d.e~ Estad.o núm. 2SS, do& fH10-19'i'7,) 
• 
4) de octubre. de- 11171 
-----------_ ...... _----------------------- <".~-,.-
I 
ORD!N'ES i Teniente de Farmacia ti, .-\ntouio clt\ a. cargo de la. E~cU~la de Auto-I Casanovas Vita, -en. el Laboratorio de llíl.lvilismo ü('l EjércitO. A tal !in, las Farmacia (Calatayud). Auadt'mias de las Armas y Cuerpos. Comandante de Farmacia D. Julio remitirán a dicha Escu~la.. con a:n. 
flFAtuRA SUPERIOR DE 
PERSONAl 
I Lla.nos Company. en el mismo. telación suficient.e al ()OmitN1ZO de la. Subte-niente-pl'acticante dO? Fu.rma- Fn"e Pr;[llll'lltoria, relacione:; l1omi-l.c1a D. Jacinto Hernández la Villa, an ¡ llalt$ y destino donde deben recibir 
I el mismo. lOS (,1w10s del curso detallándose la. I Sa.rgentoprimel'o practicante de dU'('úciónp05tal de aqUel. 
¡ Farmacia D •. Francisco RamÍl'ez Ma- 2,-Examen previo. 
I 1805, .en el mismo. Lugal-: En la. Escuela de Automo-
'1' Madrid, 30 de septiembre de 1m. vmsmo del Ejército (Madrid). 
Fechas: Días ilO y 1i!. de enero I GUTlÉRREZ MELr.!DO de 1978. . 
I 2.3.-Pl'esen18. l.ugar: En la Escuela d& Automo-~ . vilismo del Ejército. Madrid). I ACADEMIA DE LA ESCALA Fechas: Del 12 de enero al 17 d~ 
I : ESPECM.L marzo de 1978. . 2.4.-Examen tmal. 
I Lugar: ,El de la. fase de "'rasante. Baias ,.. GRATIFI!CACION POR FUN- <\ Fecha: 18 de marzo de 1978. 
ClONES DOCENTES Con arreglo a lo dispuesto en el 
articulo 22' del Reglamento para Ré· 
Para da.r eumpl1mi~nto a lo dls- gimen Interior de los Centros de FOor. 
puesto en la. Oro~n de 2 de marzo maeión de Oficia.les de la Escala Es-
de 1~ (D. O. núm. 51), m.oditieada. pooial, .publicado por Orden de 6 de 
jpGr O. C. de 1) de octubre de 1974 diciembre de 1976 (D. O. mlm. 21, 'de (D. O. núm. 227), y con objeto de. 11)17), causan baja en el Curso Co-
acreditar 1!1 d.ei'eCllO al perciba d~ la mt1n de la Academia de la Escala es. 
gratU'icación por servicios ordlna,rlos peeial a .petición .propla, los slguien. 
de carácter ,especIal, a continuación tes ca,bulleros alumnos: 
&e lI&laclona. ~1 ,personal que dest'm- Alrl'~rez del C:\AIAC (Rama de Ar. 
peas, funclooes dooentes en los cur- mam-ento y Matarla!) .D. GuillermG 
SOs 11 UnidMesqu& se ~U'lc&n. Rublo Barranco, quedan(!G dlsponlblJ& 
.&n la. 9." Reglón M111tal\ plaza <le Me-
lilla, agregado al Parque y TaUeores 
doS AnUlarta de dicha ptaza .por un 
otmSO :OlD AUXILIAR DlD VE'l'ElU· (p&l'íodo. de tres me&es. 
NARiA Subte-niente especlálista mecánico 
Grupo 19, factor 0,00 
electricIsta de Transmisiones don 
:f.'rnnclacoPérez Gil. quedando dís. 
f,ouibla -en la 1.11. Reglón MUftar y 
-Qorni'é'nzG: a5: de septf.embl'& de 1m. agrflgttdo .por un plazo de tres meses 
T.arm!nacl6:n: \1.5 @ julio. d.a 1978. al Regimieuto Mixto de Ingenieros 
Com..andant& doe Veterina;r1a. D. Ja1-
m.a. Lucia Cuesta., .(!In la Sección D&-
legada ¡-PE .mlm. $, (za.r-ago.za). 
,Capitán da Inifanfier!Eb- D. Fernan. 
dO' Sáncl1leZl-Lafu-e.nte. .CaUdovilla., en 
la misma. 
Subteni·ente. auxUia,r d-a Voete.rtno.ria 
<lo,n Ange.l Mfl'alloes Berna.l, en .la. 
misma.. . 
tMadrkl. SO de sepUembr-& d.a 1977. 
Para dar oumplfmi.¡¡.nto a lo, dIs-
puesto Gn la. Oro·en (I,e, 2 de. rn.a.I'ZO 
de 19?3(D. 'O. núm. M.h mod1flCMIa 
¡pOor O. C. de. 5 <'I.e octubre de. 19'i14 
(J). O. ndm. 227), y ,conobj.ato ,de. 
acreditar El odetlechoal -p,erclbo. (Iia. la 
gratWcaa16n por s.ervlcios orolnllrlos 
d-e. cará.cter oe-s.peclal, a continua·cló.n 
&e Xlelaciono. ,al -p,enonal qua. <'I.()&em~ 
pefía funaio11l'l& odooo.ntes -en lo~ our-
SoOS 'Y Unl<tadse que: se >GSip<l-Clltlcll-u. 
15,1\ llegión Mmta'l' 
número. 1, en Campamento (Madrid). 
Mttdrid, 3 de octubre de 1077. 
ESCALA BASICA DE SUB-
OFICIALES 
Cmso de Instructores de Automo-
vilismo 
ConvocaOOl'Ja 
l,-Lugar de desarrollo 
Esouela ·de AutomovWsmO' d.el Ejér. 
c!to(Ma1l1'ld.). ' 
S.-Fascs de~ Cúr80 1/ duración 
U.-PrepnrllClÓl'l. 
Vti>j¿'IU': El! ¡nI! Aoadem1E1.13 de las Ar· 
mn y 'CUafpOI!, con indapendenc1a. del 
(~tlI'tH) Escolar ,del C;:C1utro. 
ounso Dm A 'ltrJ:lAN'.t'lU :D:m FAR'MACtA - J)uro.clón: Del 20 de octubI'i& al 20 
Grupo li, factor 0.0& dC1 dlclambre d(l.1077. 
Comienzo: 16 de se-ptlJem'bl'& d:e 1m. ModaUdad: Esta fase 4e !prepara-
'I1erm.1nac16n: 15 @ julio. d,e 1978. ,clón se realizará ¡por. cor;r.espon.den., 
3-NúmerQ de plazas 
3.i.-Fase de :present&. 
Ochenta ·para caballeros tIlumnOfS. 
-Sargentos Eventuales en Práctica.Slo 
de la II Promoción de la Escala. Bá-
sica da Suboficiales. 
Infantería ... ... 
CabaUerfa , .• '" 
AnUlería ..... . 
Ingenieros 'H .. . 
Intendencia. ... ... ... • .. 
Sanidad ... ,., ....... H 
·rota.~ ... ... ... ,., 8fI 
U.-Fase pl'ieIparatorl&. 
Con objeto de realizar UDa, ade<lua,. 
da selecoión, las Academias de 18.& 
Armas pOdrán seleecio.nar un númel!& 
mayor ·de los t1Judos anteriormente. 
sin que la.citra &:¡ood,a, d61 vein1:& 
~or cIento <te las sefta.ladaa el!1 3.1. 
4.-Nombramtento de aLumnos 
I..as Academias de las Armas T 
Cuerpos remitirán El. 1& DIrección 
de Ensetlo.nza(SEf.'OPES). l'e.lactón 
nominal de. los CA,s nombra.dos para 
ln (ase ode preparaoión, Al mismo 
tbemopo oum.plimente,rála lo. Q.&fttJ.J.il.. 
do en el apartado 2.1. 
5.-NofmM de caráct,r ,Mera¿ 
Las .publlca.<Ias en la Orden circular 
de 30 <le. dicIembre. de. 197i (D. O. nu~ 
mero 2), d,e techa. 3 d.e. _$NI 4.& lO7&. 
6.-Dévenqo, 
Lo! Cn.bnlleros Alumno. t.t;¡ll.rgen" 
toa ('vefltunl¡;s on Pró.Cticas ... ¡parolbi· 
l'án la t>1~E, fIJada 'por el Estado Ma-
yor dt'! I!~Jt\rclto .qUfi será, l"eclnmnda. 
Prt'OI"lUU(Jl1tG ·por In!! Mademlnll d~ 
¡!lb Al'mM 'Y (;uorpoll ,de MUl!r,do \lon 
lua normal! dictadas. 
1. .. n$ autorIdades He:gl0'l1l1es pasll.-
~()l't¡tl'ó.n a los Cu.bo,Uaros Alumno! 
'!lft¡'U, que llagan su ·presentación en 
la Escuela de Automov:ll1smlll del Ejér-
alto en .. la ¡f\!}Oiha indicad .. tIIl· el a,par· 
tado, 2.2. 
--------- -~. ----_.----,--_ .. _--~_. . <-----_. 
Las indicadas en el apartado S de 
1M Normas Generali's para asisten-
cia ti. Cursos dadas pn la. O1'd(>n cir-
<luJar de fecha, 30 de diciembre de 1975 
(D. O. núm. 2), de 1976. 
Ma.drid, 00 dI! sept.iembre de 197'i. 
tubre d,' 1!l7'i', ('eXcepto ":t1'3. aquél que I tl':,cU!O:; de tralla, con lo. misma an;i-
St' le selialo. distinta lecha.. gU\'dad que ('1 anterior. 
Cabo dl~ la GUal'dia nual D. Fran- Otro, Dií.'go Gaspar Hida.lgo, do~ 
cisco Aténdez Rubio, cinco triNlÍos t1i(mios de tropa, con la misma anU-
de tropa, con antigüedad y eft'ctos gúedad (lue el anterior. 
i'uonómicos de- 1 d(l mayo de 1977. I Otro, Lnt'u::; .;\sUón Tolmo. dOii ~rie·' 
Corneta de la GU3.l'dia Real D. TO-, ¡,iÜB de ti OllU, . CfrU 10. misma antigUe-
mas Arrogante HUN'ta, lres trienios ¡ ,orad qu~ el anterior. 
d,: h'Ol)U, con ,antigü"dad de 19 de I Otro, José VázquC'z Lápez, dos trie~ 
GUXIÉ1UlEZ MEu.Ano :;t-ptiC'mbl'c de 1911. ! nies dí:' tropa, con la misma antigüe-
GU3.rd:a Real D. Jo,,;;! Pérez Lozano, I dad que el anterior. 
cuatro f¡-ií'n¡os de tro;;¡a, con la mis- i Otro, Rafael Torres BauUsta, dos 
ma antigüedad que el anUrio!'. I tl'h;nlosde tropa, con la misma an-
Otro, Benjamín B r i m e Galende, tigii€dad que el anterior. 
dos trienios de trO'pa, con antigüedad I Qtro, Lucillo Lorenzo Oliver, dos 
'1 de 15 dtl septiembre de 1971. trit'nios de tro.pa, con la misma.: ant.i-
, Otro, Evaristo Carralero MUdoz,. güedad que el anterior. 
CASA DE S. M. EL REY 
enarto Militar 
dos trienios de tropa, con la misma Otro, Antonio Santos Rubio, dos 
antigüedad que el anterior. tri:.:ninos de tropa, con la misma an-
Otro, Julián González Rodríguez, ti!;üedad que el anterior. 
i dos trienios de lropa, con la misma Otro, Eladio Ojeaa Chacón, dos 
antigi.it:uad que el anterior.. trienios de trOlPa, con la misma an-
Otro, Angel González GarCla-Gas- ti"iiedad que el anterior. 
cu, dos. t~~enios de tropa; c0!lla miS-¡ Otro, Eloy Garrido Muñoz, dos 
ma ant.lgueda.d qua el anterIor. ; tri;;nios de. tropa, cun antigüedad de 
Otro. G u Z ID á n Matesa.nz Calle, 129 de se-ptiembrede 19i1. 
BBGDIIlifiNTO DE LA GUARDIA REAL dos trienios de tropa, con la misma. Otro, Juan Muñoz Ferrel'o.dos trie-
Con arreglo a lo que determina el 
articulo 5.0 de la Ley .:1113/00, de. 28 
de dlciembrG (0.0. núm. 100). las 
llIodlticaciones introducida!! §lor la. 
I.ey 20/73, de 21 de jul10 (D. O. nú-
mero 165), la Orden de 25 de febrero 
de 1947 (D. O. núm. 56) y demás tUs. 
!posIciones complementarlas y previa 
.1!scaUzaclón por la Intervención, SE> 
cOllceden los trIenios acumulables 
que se eX'¡)resan, o. los OIticfales del 
Rel{lmiento da- la Guardia Rea.l qua-
a. continuación se relacionan, con la 
antigüedad que .para. cada. uno se in-
dica 11 efectos económicos de 1 de oc-
tubre de 1m. 
CapItán de la Guardia Real D. Gul· 
llermo· TreJo Lados, trece trienios 
(seis de oficial, tres de suboficial y 
cuatrO' de tropa), CGn antigüedad de 
17 de septiembre de 1977. 
Teniente de la Gunlldia Real D. Ni. 
colás Brazal Gareía-CeJuela, once trie-
nios (uno de oficial, dos da suboficial 
y 00110 de tro·pa), con a.ntigüedad de 
20 de septiembre de 1977. 
-Otro, D. losé AéevMo Montes, once 
trienIos (uno de oficial, uno de sub. 
oficial y nueva- de troopa), con anti-
güedad de 1 de octubre de 1977. 
Madrid, t3 da saptiambre de 1977. 
antigüedad que el anterior. nlos d" tropa, con la misma antigile-
Otro, Antonio Dominguez:· Ma.rt1- dad que 1'1 anterior. 
¡:t'z, dos trIenios de tropa, con la mis- otl'O, Uie:udo Jíml'IlO' l. ó pez, dos 
me. antlgl1edadque el anterior. trienios dt! tropa, con rmtigüedn;tl y 
niro, JO~ lurado CastlUn, ti o s (di'ctas económIcos de 1 de se.ptiem. 
tri (mios do tro.pa. con la mIsma on· hfl' de 1977. 
tl¡.rUeda.d que el anterior. Tambor de la GUardia Real losé 
Otro, Juan Fuentes Ga¡'cia, dos trie- r.tU'lo Moral, un trienIo. de tropa, con 
nlos de tropa, con la misma aní!- tUltlgUcdud de 113 de 8 ei> H e m b l' e 
gUedad que al anterior. ~ do .1\m. 
()tro, lullo Torrado Fraile, dos trie- Gual'dlu l\Ntl Eduardo SC'trano Fer-
IIlos de tropa, con la misma antlglie- uández, un trienio <le tropa, eon la. 
dad que el anterior. misma anttgiledad que el o.nterlor. 
oOtro, luan Bl':'lmar Caballos, dos otro, Carlos Mont.l'jo Llorent.e, un 
trienIos de tropa, con In mIsma an- trienio de. tropa. con la misma ant1· 
tigUcdlld que el anterior. gút'<lad que e-l anterior. 
Otro, Celto CnUe Baezll, dos trie- Otro, PedrOo González del Bosque, 
nlos de tropa, con lo. misma antigüe. un trienio de tropa, con la misma. an-
dad .que el anterior. tlgc¡<lIl:d .que el anterior. 
Otro, Antonio Hinojosa Moreno. Otro, Mariano G o n z á 1 ~ z Rodri-
<los trienios de tropa. con la. misma guez, un trienio de tropa, con la mis-
antigüedad que el anterior. ma antigüedad que el anterIor. 
-Otro, Abi110 de la Losa de la 'Losa, Otro, Eugenio San losé Uretia, un 
,fios trienios da tropa, co·n la ml$.IDa trienio de tropa, cOon la ,misma anti· 
a.nt1gl1eda,d qua al anterior. gU.dad que el anterior. 
Otro, So.lustlano Marín Ramos, dos Otro, Luis Torlbl0, Carrascoso, un 
tr10n10s de tropa con la misma an- trIenio de tropa, con la. misma anU-
tlgüedad que el 'anterior. gí.iedad que el anterior. 
'Otro, Angel Arcos \He r l' e l' o, dos 'Otro, José Castro Fer1'eiro,. un tria-
tr1enios de tropa, con antigüedad de nl0 ·da tropa, cOon la. misma a.ntigl1e. 
15 de septiambre de 1977. dad que el anterior. 
Otro, Gabriel Barqu111a Avlla, dos Otro, Jacinto Garcfa ¡Mansma, un 
trienios de tropa., con la misma ano tri(!nlodc trO'pa, con la misma antl. 
tigl1eda:cl que el anterior. güedad .qU8' el anterior. 
GttrrÉ.RREZ MELLADO Otro, Antonio l-Ierr&ro Martín, dos 'Otro, José Evangelista Pérez, un' 
trIenios da tro·pa, eon lo. misma. an- trienio de tro·pu, con la. misma anU-
Con a.rreglo a lo ,que ,determina el 
articulo 5.11 de la Ley 113/66, de 28 
da dicIembre (D. O. mimo 296). las 
mo<ll.ficQ,C!onos introducidas ¡por la. 
L!'y 20/73. de 2t1 de Julio (D. O. nú-
mero 185), 111. ·Orden <lo 2a de febrero 
d¡¡¡ 1947 (D. ·0. lIúm. Gil) y demll.5 dls-
~OS!clorll'a OtlD:¡'plt!mlUliur1!ts 'Y previa. 
I!laoáUzao!ón ¡pejr la II'l1iel'venclón, se 
ConOeden 10atr1enlos acumulables que 
se ex,presrm, al ,personal del Regi-
miento de la Guardln. 'Real que a 
coptinuac1ón se relaciona, oon la ano 
tlgü'e-dad que .paracada. uno se indio 
ca, y Qtectoli 'económicos 'de- 1 de oc-
tlgiiedo.d que el anterior. güC'do.d que el anterior. 
Otro, José del Sol Mul1oz, dos trie. .otro, Jeslls S o 1 e r a. Gare!a., un 
n10s d.s troopa, <Ion la mIsma antiS\1e- trienio de 1:.1'01'0.. con la. misma. an-
dad que el anterior. tlgüedad que el anterior. 
Otro, ·Anto,nio Valle: Moya, dOs trte- .otro, Jesús Luna.· Pél'ez, un tr1en10 
nt0611& trQlPa, con la misma a.ntigüe- de. tro¡pa, con la mismfl. antlgüe,ds,.:!. 
dOO que (ll I.mtc!:l'lor. que el a.nterlor, 
.Otro, ¡uato FOtw.l.nl1ez Gómez, dos 'Otro, Miguel -Osuna GómGz, un tri&-
trlunlOS do tropll, con lo. misma. ant1· Tilo da ti'Ol1u, con la misma. rutt1gü&-
dud que &1 o.ntoriOoX'. ·dM qua ('1 anterior. 
Otro, lldefonso Moril'ílgo Ro·dr!. Otro, Mo.nu('l Mnes .Pontlveros. un 
gunz, (los trienios de tropa., con la. tr!(1ulo df' tro¡'Hl., con In. misma a.ntl· 
misma. antigüedad que el anterior. güednd que al anter1l>r. 
Otro, Ma.rtín Calzada. Ca.macho, dos Otro, JoSó Mu!1oz Caatatio, un trie-
trionios de tro.po., oon la misma antt- nlo da tro.pa, 'con 1a misma antiglie· 
gile·dad que el anterior. ,dad ,que el anterior, 
Otro, Germán Garcta Pére.z, dos 'Otro, Pedro Ló,pez R u b i o, un 
.. 
6 de octubre d~ lS77 
-_ .. ~" ... ~._---- ----------_._--------...;..-------------
Vammtes de destino tl'inio d& tr()pa.c~m la misma anuo \ Este destino 'Produce vacante pa· 
güedad que el anterior. la el ascenso, .. 
.ob·o; Eloy Montejo Llorente. un ¡\Madrid. " de octubre d.e 1971. Libre designación. 
trienio de tl'opa. con la misma ant!·· Una de cGmalldante. diplomado de 
guedad que el anterIor. GUTIÉRREZ Mm:.tADO Estado Mayor, Escala. activa, GrlldlO 
Otro, Gerardo Gómez Martin, un de -Mando de. Armas., exis~enteen 
trif:n:lo de ir. opa, con la. misma ant!- " la. Dirección de Persooal de la. ¡{!¡fa.-
guedad qua el anterior. . tura. Superior de. Personal del .Ejér-
Otro Fernando Salcedo Pardina, un l Para CUbrir la vacante de coman· cito (Sección de Est:l.do M:a.yor) (Ma- . 
tl'iEniÓ de tropa. con la misma anti- tlante, diplomado de Estado Mayor. drid). 
gtiedad que el anterior. Escala activa, .Grupo de .. Mando de Para la selección de los solicitan-
Otro, carlos Iglesias Pellón, un trie- Armas-, anunCIada .por Orden de 19 tes ·se 'Procurará. tener en cuenta. sin 
. Dio de tro:pa con la misma antigüe- d.... agostG dl' 1971 (D. O.' núm. lOO}, perjuicio de los méritos de cada uno 
dad que el ~nterior. ¡ dI:> mélito especffico, segunda convo- la. siguiente ,preferencia por Arma: ' 
> Otro, Eloy González Poz(Jo, un trie-I catoria, asignada al Grupo d.e Bar~- (Infantería - <:aballería ~ Artillería) 
:f¡¡ú dE! tropa, con la mismaantigile- " mos 1, existente en la AcademIa AUXl- indistantamente, Ingenieros. 
dad qtÍe el anterior. liar Militar (Madrid, para Secreta.. Dooumentación :Pa:peleta ñe ¡peti-
otro, Emilio Miranda Martin, un 1'10 de E¡;twiios, se destina, con ca- ción de destino y Ficha-resumen. 
tlienio de tropa, con antigüedad de. l'lÍcter Yoluntario, al comandante da 'Plazo de admisión de !lalleletas: 
SO de- septiembre de 1971. 'Artillería, diplomado de Estado Ma- Quince días hábiles. contados a par. 
otro, Juan VilIarejo M (Jo l' 6 n o, un yo!' de la citada Escala y Grupo, don ti!' del día siguiente al de la fecha 
:trienio de tropa. con la misma anti- Ramón Méndez Me-rcado (3872), de la. de publicación de la !presente 01'-
güedad que el anterior. . UÜ'ección de Personal de la. Jefatura den ,en el DIARIO .oFICIAL, debiendo te-
Otro, .Pedro Carrobles Gutlérrez. un Superior 4e Personal, con un bare- nerse eu cuenta 10 previsto en los 
trienio de trO'pa, con antigüedad de mo de 46 puntos. milcuIos lO al 17 de} Reglamento de 
2Q de agosto de 1917 y e.fectos econó- Este destino no produce vacante fla- provisión de. va.ca.ntes de 31 de dielem-
micos de 1.de septiembre. de 1977. ra el ascenso. br~ de 1916. 
Madrid. 23 de septiembre de 1911. Madrid. 4 de octubre de 1977. Madrid. ! de octUbre de 1m. 
GU'rn~lUlEZ :MEt.t.ADO Gm:~ MEU.U¡O GU'rllUutl!:l :t4W:.100 
Por analogía a 10 dIspuesto en el 
nl'Uculo &7 de la Otlden de 31 de di· ProviSión normal. 
<:iembre de 1974 (D. O. núm. 4/1976), y Una de comandante .diplomado de 
da a.cuerdo con lo preceptuado en la Estado Mayor, Escala activa, Grupo-
JlIstI'UCO¡M Ge:-nel'll1 75/224, de t7 de:. de -Mando de Armas-, existente en .' 
<I:clímbre da 1976, cuyas normas se' la. Seoclón de MoviUza,cfón de la Subo, 
ESTADO MAYOR I ha.oen emnsivas a las nuevas va.- i ilJlspecolón de la 1.& Reglón i\41litar 
CI.Ult~·S cualtf1cadlls en el Apéndice l. (Madrid). 
Destinos I o. la cttnda. Instrucción General 75/.1 Para la seleoción de los solicitan. ~4-), se corJl'lrma a .partIr del 1 de. tes se procurará tener en cuenta, sin 
nrptlmnbre del presente afio en e1
1 
perjuicIo de. los méritos <'Le ca,da. . 
f'UTI.l. cubrIr parcialmente las va- t::&tndo· Mayor del Ejército, en v().Can. uno la siguiente ·preterenenla. :por Al,'. cnnt~s dEl coronel, diplomado de Es- te de E15tooo Mayor, para la que se: ma: (Infanteríll.Caballería-Artiller1a), 
tudo Mayor, Escala activa, Grupo de ll! l~xl¡.¡'e (!l título de Especialista CriP- indistintamente. 1ng&nleros. 
«Destino de Arma o Cuerpo», anun· tólogo u.l comandante de Infantería. Docum¡:antación: Papeleta de peti-
ciadas 'por ·Orden de 4 de a¡,tosto de dlfll()~ado de Estooo Mayor, Escala oión de destino. I 
1977 (D. (). nllm. 177). existente en 10. a.ctiva Grupo de «Mandé¡. de Armas.. Plazo de admisión de papeletas: Escu(¡:~t. Su.pc!rlot· del Ej.(!rc!to, en don iurm García Martinez (7849). Quince días -hábiles, contados a par-
¡planttlla ev,entual, para el Grupo d:e 1~:sto destino está comprendido a I tlr del día siguiente al de la fec.l1a de • 
lJoctr1na, sedest1na, COll, carácter vo- ell!(:tos de com.plemento da destino ¡ publ1caclÓ'll de. la presente; Orden an 
Juntarla. en vacante de Caballería. al f.nl' NHH'clnl prepILración técnica en el DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse ,en 
coronel de Caballería, cllplomndo de el apa.rtooo 3,2, grupo 2.°, factor 0,06, cuenta 10, .previsto .en los artículos ~r,.tado Mayor dI) la cll:o.da Escala y d\! lu. Orden de 2. .de; mnrzo de 1073 lO al 17 del Regl.a.m.anto de provisión 
,Grupo, D. Zenón Quintana Ybafles (D. O. núm. 31). de vacanf..es de 81 de diciembre 
(670), de disponible .en la 1.A Región Mo,dr14. 4, de octubre de 1977.. de 1976. 
M1l1ta.r, 'pluza de Mo..drid y agregado Mu.drid, 4. de octubre de 197'i. 
a. la EsC'uela de .Querra. Naval. GUTIÉl\REZ MELIJ.DO 
Mlldrl,.::l, '" ·de oct1,!bl'e ,de 1977. G]'JTllffimz MELLADO 
GUT1ÉnnEZ MELI.ADO 
f>ura cubrir la vaca.nte de capitán. 
dIplomado de Estll:dO Mayor, F.Mala 
uctlva, Grupo- de .Ma.ndo de Armas», 
, óllunciadn por .Orden de 4. de n,gosto 
Para. cubrir 11.1. vatl,U.üte de tenlcH1to ctp 1!J7'7 (1)'. ,O. núm. 177), de libre 
coronel, dllllomudo- de El!tudo Ml.I.j'C1l', ,uNúgnnolón, existente en la. segunda. INPANTBRIA 
Ei5r.llllll. ttctlVll, ,Grupo de ~MnlHiC1 '1r, J¡·flltl1t'tL de 10. Dlrecoión de ServioIos 
Arnlll!(» .. 1l.1Iul'nlndn -por Orden de -'1.9 OI1I1f1l'll.lOI! dt~l EJÓ1'cito (Mo.dri<l), se Destinos 
de JulIo dí! 1977 (D. O. nüm. 1M) >de ()('1!1'lnlJ.. con tlll.!'átltel' voluntario, a.l 
L1bJ:lS designación, para profl'lIol', ot'li'Ii5. \!l1pHó.tI du ArtUlIll'Ín. IUplomndo (l& p.ara. cubrir laS' vaoante'. dJe. co-ro-
t(mi!· un lo. BaGue)a. de Gut1rru. Nuvnl l<:í4!fHlo Mayol' d\l la. c:ltllda Escala. y 1 ~,e loar Arma. Escalo. Mt1VU. 
(Mt1ldrtcll, se destinn., COII ClIll'i\utUt' Gl'UPO, D. Ramón P()rez-Chllo Rom.ero ge. o o de' .A:t'mu. Qo cua.r~ 
VOlUllio.t'io. nI 1l!"nl(lfIte Clorflnlil al' Ar· ,(4183), del Regimiento 4& A.rtlUena. de ;~UP extl!t&ntesen lOS. Or/J-a,.nlsmoa qú>a tm~r1a., dIplomado de IMado Mnyor 'Campai'ía 11. t 3, lad 1 e tipo 9 o 
da lll. aitada Escala "¡ .Qrllpo<, 1). Juan l~ntfl. destino ~produoe v~oa.ntG para So~rOl~:!i,e~n~~c 11 a.~/::~stó d.c; 1m 
Boza de Lora (3290), de dIsponible en el asoenso, fD O núm 184) 00 dastí-na !Con . .ca,. 
la 1.110 Re¡rión MllIto.r, plaza, de Ma- ¡ M8¡drJ,d. 4, de octul:ire. de 197'i. ,,' ter vOlUlitar10' al. persooal que a drid y agregado ti la Esauela Su- ba. ':D?e~lbr del Ejérolto.GUTIgRMZ Mm.t.ADO continuaoión SJet it\E\o1aeion,s.: 
-
• PLANTILLA FIJA. \ muflo ~(¡lg71000). diplomado de .Esta- Del Gob1ffno Militar de zamora 
. do Mayor, trece. trienios de oficIal. 
A la ¡unta. Regional de Contratación con antigüedad y a percibir desde Tenienta coronel (E. A.), Grupo d~ 
48 la i.'" Región Milf.tar {Barcelona) 1 de abril ,de 1m. «Destino de Arma o Cuerpo,., D. losé 
1\mienta coronal (E: A.), Grupo de Argilelles Gallego (05660000), tri} e e 
~l d.e Infantería, Escala ncti- ."lando de Armas", D. J:l:rancisco Gue- tl'iilniosdeoficial. 
'ftI., Grupo de< «Destino d~ Arma o l'N!. Pl'oenza. (Oi:'i06OOO),tooce trienios 
CUJeropo", D.Eugenio Padilla cano de oficial. 
(2009), disponible .en la 4.'" Región Mi- capitán (E. A.), Grupo de «Mando I 
litar, plaza. de> Barcelona. de Armas", D. ~{anuel González Peña 
{Q94O.iOOO}, cinco trioe-nios de Oficial.' Comanda.ute tE • ... t\..), G:rupode ..:Man-
. PLANTILLA EVENTUAL CORRESPON· con antIgüedad y a percibir desde 11 do de Armas-, D. RodoLfo Márquez. 
DIENTE A. LA l. G. 3.74-204 de septiembI\e de 1971. 1 !.Iorgade J019610001, ocho trienios de. 
ot:.o, D. José Placed Mi n g u e z. onc!al, con. &~tigü. edad y .a. percibir 
AJ Gobierno MiIi.tar de Melilla (00635Il00), cunatro trienios de oficial desde 1 de Julio -de 1m. 
:r uno de tropa. ,Capitán ·(E. A.), Grupo de "Mando 
CorO'1lel d.a Infanterla., Escala acti- de A:l'lllaslt , D. Juan Vallespín Gómez 
va, Grupo de "Destino de Arma o .. . _ . (l(}21.~l» dos trienios de oficial, con 
CUeI:PQ:o, D. Manuel Barangua Xava~ De la DI.~eCClOn d!1 EnsC1lanza. de la anti.gü<'dad de 2Z de julio .0.8 1977 Y 
rro, disponibl.e -en la. 9.'" Región Mili- lcfatl.Ua SuperwT de Personal. a pA'Cibir desde 1 de agosto de 1977. 
iar Y agregado al Gobierno i.\nutar a. 
que se le, destina:. 
Ma.drid. 22 de septiembre de 1m. 
Comandant.e (E. A.), G r u p o de 
.. :\Iando de- Armas .. , D. Daniel Serra-
dilla. Ballinas (01179000),. nueve trie-
nios de oficial, con antigüedad de 9 
de septiembre. de 1m. 
De la CapW'l1 General de la S." Región 
Para cubrir la vacante de te11ientt> 1I1tlitar 
coronel o comandante de cualquier 
Arma. Escala activa, Grupo de .D('s-
tino de .Arma o .cuerpo», {'::dstente ('11 
la Subdelegación de lSFAS., en Cd-
cei'E's. anunciada clase e, tipo 1.0 , 
1301' Ordi'n -de 4: de abl'n de 1m 
In, O. m~m. 19), se destina. non ['n. 
t'a.cter voluntn1'l(), al comandante da 
Intanter1a, F,scnla activa., Grupo ele 
Tenlcntecol'onel (E. A.l, Grupo -de 
~Uf'Stlno de Arma o. Cuerpo", D. Cle-
ment.!.' ~'{al'tfnez Luque (042050(0), tre-
ce tripulos d .... oflelnl, COIl antigüedad 
da "16 ot'!·e septlembrí: de 1977. 
'(JI' la. I1riU~a. Paraca:kUllta 
-Destino de Arma o Cuerpo», 0'. Coa- 'V 1 t (E ) leatino pundo Bazaga (74M} a.yudan. iEm en e . A., Gru,po de -Man· 
1&. de campo del General de Bri'"ada. do de Armas_, D. Manuel Loren-
4& ... .2:0 nIego (104SM1OO), queda anulada le. Ial~e:n*ros D. ·Enrique Molino, Mal'- cont'('!'lón de un trio{>onlo de oficial tlu. 
tfnez. bUoo<.hl. por O, C. dn 19 d& Julio de 
Madrid, m doe: se.ptiembre d-e :1.977. :1.971 (D. O. mimo 182), por exlsf.í"" .error 
en la misma... GUTlmREZ MELLADO 
Triemos 
Con 'arreglo a lo que determina 
el artículo 5.0 de la Ley 113/1900, de 
2S de dloiembre {ID. O. ~t1m, 296). 
las modifjcaciones introducidas por 
l.t\.. L-ey 20/73. da 21 de julio (D. O. nú~ 
Ill$ro 165J. la. Orden de 25 de febrero 
de 19<1.7 (D. O. núm. 56) y demás dlS-
POsiciones <lOmplelIlclI1,to.rias y ,pr(!-
Vis. fl&Calización ,por la Interv~ción, 
ea conceden los .trienios acumulables 
que se indIcan, Il los jefes y od'lclales 
4$ Infantería y de- La t.eglón qua a 
contInuacIón I!G relacionan, con In 
tlX!t1güadnd y Clfectoe eCGnómlcos de 
1. -de octubn -da 1977, a. exce.pción de 
}·08 !CliU& se les safialtl.n -distintas fo-
all .. u.· " 
De la SufJtnspeccfón de La ¡,egtón 
Capitán (Escala legionaria) D. :ruan 
'Marquino AUas (00185000). cineo trie-
nios de ofIcial, tres de suboficial y 
CUlttro <de tropa, con antigüedad de 24 
de septiembre de 1977. 
Otro, D. Ramón Fernández cabri-
to (00204000), cineo trienios ·de 011e1a1, 
tres do aUDoncial y tres de tropa. con 
n n ti g ü e dad de 13 ·de- septi.embre 
de 1977. 
Otro, n. FrancIsco O ti a Naja,rro 
(000'17000), {los bienios de ofioial, cinco 
de suhoficial y uno de tropa, con a.n· 
tigü(ldu·d de U de s-eptinmbre da 19';7 •. 
'l\cnif!nte (Escala ¡c'gionarta) D. Lau-
rea..no Mart.í.n ,dt'Frutos (OO4Q700(}). un 
trlf'utodc aflclal, cinco' -de auboficial 
y uno de tl'Opo., con antigüedad d& :1 
do g.'l·ptilúnbl'n dÍ! 1971. 
O/mi 1), Nn.tltllo ·H~rl1Ó.nrl(~z Sán-ob:éz 
(00438000), un trl'cnio de of1CllJ,1, ·cuatro 
DcJ, Estado Mal/ar dct E}ércUo (¡" f;!1hof1clnl y cinco ,¡i(l t.ropn, con 
IJ, n t. t ¡.: ü o d.n, el d\' 2li -dI) sl1ptlembrs 
:r~te 'O<l,'ol\E;l (E. A.l, GrUPo ti\} de 11m. 
~o ti", At'lllu.a», D. I.uts GOllZ(¡,l¡¡.Z ~~~. ·'GOO1OOO(X)), dlplomlldo da Est.tvdo T!rL (jf)/¡tt'rrw Mititar d" Granada 
'-Y.oo.lO;r:. on006 tl'leniosde oUcla.l. 
o •• ' ,;,;.,' , 1-
l).ít ~~ ~BC'l).ct(J, SU]li!1'ior de! Ejército 
, 
,·(.E. A.l, Grupo de «Mando 
,,:.'iU~J D. J'BSÚS F,ernández La-
Te¡¡iLlnt·e '(}Ol'Ol11'l Cm, A'l, Grupo 'd-e 
«Muudo ·ac AnrH1.s», D. ·Juan Pérez OlS-
vcncin (OlmOOOOO).nyucf.¡mte -d·s ·campo 
d('l Gtúleüll Gobernador, breo\} trie--
nios de! oficial. 
De¡ ,Regimiento de Infantería San 
!.\1arciat núm. '7 
Coronel (E. A.); Grupo de «Mando 
de. .-\rmas". D. AntoniO Berdugo de 
A.cm1a (07!S59000), jefe del mismo, tre-
Cil trietlios de ofiela1. 
Dd R(>gtm~cnto de Intantma Zatn.ora 
• tuimcro 8 
t:Oltlan<\anf.e (E. A.), G r u p o de 
-Mando de Armas», D. Mllnu~l FreirG 
Cunde (0G858000), nueve trienios de 
otiehll, con antigüedad de 1. de julio 
de 1976 y 11 percibir .d:eede 1 -de agos-
to de 19?6. 
Det Reg1.mfento de Infantería Las 
Navas nt!m. 12 
TenIente auxiliar D. losé Amedillo 
Echa.rte (O,uS¡(l(),(). un trienio de 011. 
nlltl, cilll:o dE' subotlclal y uno (J¡e. 
tropa. • 
Vet Régtmtento de 17Lfanterla Badajoz 
número 26 
Tt'nlonte coronel (.E. A.), Grupo d .... 
.. :\fltndo de Armas», D. Angel Garri-
do Gutlérrez (04420000), once trienios 
de oncia!, con antlgünclad y a per-
cibir dn¡;.de 1 der agosto de 1971. 
Ten1!mte E. A.l, (¡rupo 'lie -Mando 
d.e Armas», D. Ramón de la Iglesia 
Ascaso (10$1000),. dos tr1nnioa de ofi-
alul. 
Ve! Regimiento de Infantcrfa O1xl.enell 
Mtzitarcs núm. 3? 
Comundante (E. A.', G r u p o de 
.:\Tnudo ·d·!! Armas., D. 'l1!-cnrdo Para-
Ho C¡tl'rc·rlnno (071):'0000), ocho tri-&nlos 
·rlr1 oficiul y uno ·de tropn,con -anti· 
lfllednd ':1 o. pPrclbJ.r de~& :1. 4e juUo 
.1,'I¡m. 
lll'i U/'alflltuntu di! mfan'I51iG Mértdcs 
11?1mm'o '" 
(~(lp!tán '(E, A.J, Grupo -de ~:Mando 
,¡lo Armas., D. IFállx EldáJgo 1'1).'fW.o< 
(ltl14WOO). ·dos tr1e-utos ·da oficial, ,con. 
o.ntlg'üedad de 22 de julJo. d& 1m y a 
percibi'!.' 4esde 1 do agosto de., 1977. 
]le? n!'~7lmiento ít!~ 11llantería Acora: cuatro ti¡· tropa, con antigüedad de 
::aú« .<f!Ni:::aT de 'foll1do núm. 61 ~\ dt' septil?,mbre de 19n. 
C,lpitáll {E. A.), Gl'UPO de «lIa.ndo 
de .\l'maslt, D. 1\1110 HUi'na Gntiél'l'ez, 
(O'"JH3OOU), seis trienios de oficial, con 
antigüedad ya percibir desde 1 de 
septiembre dl' 1977. 
De la ZOM te Reclutamiento y Mom-
U;;;aclo1t mbn. 25, 
, .Teniente eoronel (E. A.), Grupo de 
«D¡istino de Arma o Cuerpo". D. Adol-
fo ¡Rivera Domínguez {05127(00), treee 
trienios de o!ieiaI, eon antigüedad de 
12 di!> septiembre de 197'1. 
De la Z(HUL le Redtttamiento y MO'lJi-
(t;;;ación '11.11.111.. 63 
Teniente eoroneI(E. A.), Grupo de 
- «Dilstino.ae Arma o Cuerpo". D. le-
slis A!vurcz Mal'Unez «();)625IlOO). trece 
ir\{'1I10S dI' oficial. 
lh' la lOlla 1(' llerlutamwnto y Movt~ 
Uzaci6'11. núm.. G:> 
. '¡"miente eorollel {E. A.), Grupo de 
.HeMino .¡tu Arma o Cuerpo_, D. Car-
los Espinosa de los Monter9s Acc1io 
(OOt~!;lilOO). tflece trIenios de oficIal, con 
alltl;,tü<dad dI! 15 de agosto de 1m y 
a plll'clbir d e lid e 1 de sepUelllbre 
de H)',70 
111' la 2." Zona. (fl! la 1. M. B. C. 
PERSONAL EN SITUACION DE 
DISPONIBLE 
En la 1." Región MiZttar 
Capitán auxiliar D. José Sandaza 
GQnzáIi:z (00-283000), agregado a la Zo-
na d~ Reclutamiento y ::\Iovilización 
mImBro 13, tl'-e5 trienios de oficial, 
seis de snboficial y dos de tropa. 
. En la :.U. Región Militar 
" Coronel (E. A.), Grupo de .. Mando 
de Armas», D. losé Pettenghi Estra-
da. (03953000;. ab'Tegado al Gobierno Mi-
litar di!' Cádiz, trece trienios de ofi-
cial, con antig'Ued3.d de 15 de septi~m­
bre de 1971. 
EnZa. 3." Región Militar 
Ti'nll'ute coronel CE. A.), Grupo de 
"j}¡;.stino de. Arma o CUf>I'Po". D. Luis 
de la Villa Varó (0.$+\1000), agregado 
a 111. Capitanía Genl'ral de la. Región. 
fr~e tr).t1Illos de oW:lnl. 
lit'/. la V. !legión MiUtar 
Coron!!>l (E. A.), Grupo de «DesUnO' 
da .Arma o GUlll'POll, D. DavId Gonoo,· 
lo Pnl'('<!es ({}~OOO). treca trienios da 
oficial, (l/H! ulItlgüooa-d da $1 -de agos-
lo <I'e Hl'i'7 y ~t perclblrdllilde 1. de 
:;(,pUí'l'llh¡'('! de l!m. 
En fa 6." Región Militar 
D. O. :ab\. 128 
FAmmdo de Ii o n Francos (0+113000).' 
trece. tl'i~nios de ofleial, con antigUa-
dud de 10 de septiembre de 1971. 
Comandunte (E. A.), G l' U P o de 
«Destino de Arma () Cuerpoll, D. Luis 
Segura Lópe,z ({)3684000), trece trienios 
de ofieial, con antigüedad de { d& 
septiembre de 1m. 
En lo. 2." Región MilitaT 
Comandante (E. A.), G r u p o de 
«Destino de Arma o Cuerpo:.. D. Ma-
nuel del O 1 m o Guti,érrez (OM98000). 
trece tri-enios de oficial. 
Otro, D. José Gil RamÚ'ez (053581lOO), 
trooe trienios de oficial. 
En la .¡~ .. Regi6n Militar 
Ten.ienteeoronel (E. A.), Grupo de 
.. Destino de .<\.rma o Cuerpo" D. Fran-
cisco Villalón Rubio (0334IDOO), tree& 
trienIos de oficial. 
En la ~." Región Militar 
Comandante (E. A.), G l' U P o d6 
",Mando de Al'mas»~ D. 11 a. n u 9- 1 
Rulz MOl1ux (00673000), diez trie· 
nios de oflelal y uno de guardia ci· 
vil, con antigüedad de 15 de ooptlem· 
hl'e de 1977. . 
Madrid, 26 de ¡¡.eptlembl'e de 1m. 
GtrI'ltnna:e Mm..t.AOO 
Vacantes de mande 
Clase C, tipo, 7.0 
Call;I:1I~ (E. A,). Grupo -de .:viando 
;1(. AI'IllII!;", 1>. Jorga l.~d,esma l\o)algucs 
(Oti1¡jOOOO), {! i 11 e o trlt~nlos de oficial, 
l.:nll 11lltigü.¡Xiad de 2 de al:tosto de 
Hl71 y .a rWl'cibir desde lda sl!ptlem· 
1m' ·de 1977: 
Vacante de mando del Regimiento 
Coronel (E. A.J, Grupo de «Mando de Infantería Mecanizada Uad·Ras nú-
de A·rmas., D. Vi-cente Ciómez UIlate- mero 55 (Campamento, Madrid), se 
(0300,iOO(}), trece trienios de Qiic1al. tl.tlunclu. para ser ~ublerta ootre co· 
[J('L ParljW' !J Talleres de j/('hiculo8 
A utom.óvUe8 de [JaLeares 
O¡t!)!t(ln ~E . .A.l, Grupo de Ma.ndo 
de A l·m¡lo!¡» , D. Gulllel'mo Colomar Vi· 
CélHi (O'J524000),cillco trienios de o'ti· 
>cll.l.l, Y UtlO de ~r()p.u, ·con antigüooad 
y -a [H·rl\!blr .drOOC' 1 .de septiemb¡:.e 
d·l' 1()77. 
{JI' la lJI'LI'f/lu:ión dc~ Patronato de 
Casas l'limtar~ en 'León 
Tenionte coronal {E. A.), 'Grupo de 
Kj}nst}no de Arma o >Cuerpo», D. J'~ 
¡H.u~ rMor!l1o Andrés >(O"'uO!lSOOO) , trece 
trienios do oficial, con ant1güe-dad y 
l\ ¡)pl'uihir d'rnldl} 1 de Junio ·de 1ln7. 
. 
l1f!L Jtugado Militar Uspactat pCTma. 
I!ft.lltr: tie 1JRO ti ctrcutar.Lón de VC'hi· 
['UWII (le. Motor da l1!tcante 
t:lLpltÓ,1l (Lu:t1Ha.r :O. Luis Izquierdo 
Mo)'u, {G:ID7:lBt.:í), -oin-co trienio!! 4G o~1· 
tlhll y aallo de !uboftoiu.l, con I.mti· 
g(lI'¡J1I<l (t¡) iO du sopt!Clmbro do 1977. 
))1'{ Hande-rln Au.r.W.ar .d,/! Enganche 
d~ lA tegióncLe Gerona 
PERSONAL' EN SITUA(''ION DE 
RESERVA. 
¡tn La. l." Región Militar 
COIIHmdante. honol'al'io (E. A.) don 
Antonio Ca.t1avate Gareía (05932000), 
1.N}l'/é tl'lenios ·de oficial. 
ftn la 7." ¡legión MUitar 
í:om<lndo.nte l1Onol'o.r10 (,E. A.' don 
HlC:lll'<lo .!feu·núlldez 1>.1 & Z . (00354000), 
·doce tI'!¡:Il!Oí5 de oflc!nl, con Il.utigüe-
¡ltllddu 13 de septiem¡'r~ ·de 1977. 
PERSONAL EN EXPECTATiVA. DE 
SERVlt.'IOS CIVltlEB 
fin la \J.~ Región MHitar 
Goron·¡,¡l (1<:. A.), Grupo d.6 «Dastino 
ji\1 ,I\)'IIltl. tI t!u·orpo», 1). J'unfl Cabello 
Alr.a1'nr. (1}tR7;¡¡X1U), ÍI'Nl(l trlonios .dE} 
n(¡rlln1, mm <tt1ttl¡.tül·¡1t1<l do ~lde sep-
t!llmhl'l1 ·rle lt}77. ' 
PERSONAL lllN SITUACION DE 
SI1lltVlCIOS CIVILES 
'1"¡mianiG (Escala 'lagio,narta) D. Ja-
só Mll:rtínez 'Pu-ente '(00357000'), un trie- Ten1ontecoronal .(.E. A.), 'Grupo de 
!liO de ofiocl.al, ,cinco ,de subofic1al y «Destino ,d'e A d' lU 'o. o Cuerpo», ·don 
l'oneles de Infantería de la Eilcala 
Mtivu, {lrupo de «Mando de Armas •• 
Documentación: Papeletú. de peti-
dOn de destino y Ficha-resumen. 
Plazo. d(~ admisión 11e :peticiones: • 
Diez días 'hábiles, contados a partir 
del s1p;ufe:nte al de la ,publ1cuclón de 
t<"ta Orden en el DIAlUO ,OFICIAL, de,. 
blt'lHlo tonarse en cuenta. lo previsto 
en los artículos lO al "17 del Regla· 
mento para pl'ov!¡;lón d,e vacant.es de 
:U d~ diciembre de 1976 (O. O. núme· 
1'0 1/77).' 
·M!J¡dl'~d, q, dn octubre de 1m. 
GU!l:I~Rnmz M&.LADO 
elusa C, ti'po 7.0 
Vn.cuntt1 el mundo ,da la. Zona de 
IIp.chltll.tt1!ento Y' Mov11l:i!Jfll.llón m1m. 36 
(MU1'Blll.), so Il.nttl1Clll. .pura sor cu-
lJ1¡~rtl.\ ·~l1tl'!} ¡¡¡¡ronalea <1<1 Infnntarla, 
I'ii'>(mllt M1,lvft, ,Grupo ,dtl ,Mn.ndu. de 
AntmH». 
l)Q(lmnnn1:ltclón: J;l¡tl'!oletn. do !pati· 
<:1(¡1I ·do destIno y j,'1l11Hl..resumon: 
. Plu.zo de admifltóll -do ipfltiCliomís: 
.:olez dto.s ll!\blloeA.. ·(lo·oto.dos f1, par-
tir d'el siguiente. al de la, ,publ1ClBin16n 
<1,~ esta,Ol'd('n en el DumO OFICIAL, de-
blondo tenerllO en cuenta le¡. i>revlsto 
t'i!, los artículos 10 al 17' dol Regla-
moento de provisión d,e vacantes ·de 
D.O.u'ém.2!!S 6 de octubre d& '1971 f'"!-'"-'=--''''' --- .... ---__________________________________ _ 
31 <de diei¡ombre <de '1976 (D. O. m\· Inspector (le La Legión en la !plaza de 19t6. apéndioe del .DIARIO OFICIAL, 
núm-ero lOi. I mero '1:, 461977). , de Las Palmas de Gran Canaria. 
Ma.drl«. 4 «¡o ootubre de 1m. Madrid • .¡ «oe octubre de, 1971. Documentación: Papeleta de peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
Clase t;;, 11po 7. 
Segunda convocatoria. 
Vacante el mando <le la Zona de 
Reclutamiento y Movilización núme-
ro 24 {Huelva}. se anuncia para ser 
cUbierta entre coroneles (ls Infante--
ría, Escala activa, Grupo de eMando 
I 
-CABALLEIUA. 
Vacantes de' destino. 
Plazo de admisión ,de papeletas: 
Quinoe. <lías hábiles. contados a par-
tir del siguiente al de publicación de 
la presente Orden en el DIARIO OFICIAL, 
d.ebiendo tenerse o&n cuenta lo previs-
to en los artículos lO' al 17 <lel vigentl> 
Reglamento de provisión <loe vacantes. 
'Madrid, 4, de octubre de 1977. 
GUTIÉRREZ MELLAnO 
de Armas.. Clase. C, tipo 8.0. 
Documentación: Papeleta de peti- Una de coman<lante de Caballería, 
clón de destino y Ficha.-resumen. Escala. activa, Grupo de cJ\IIando de 
Plazo de admisión <le peticiones; Armas,,_ existente. e'I1 la Academia de 
Diez días ihábiles, contados a. partir Caballería, Valladolid, 'para .:prof.esor 
Destinos 
del siguiente. al de. la. .pUblicación de I de Medios Diversos de la Sección de Por.haberse acogido al derecho de 
esta Orden en el DIABlO OFICIAL, de· InV>eStigación y Doctrina, clasificada :petición que ampara al personal ,.0.6 
biendo tenerse en cuenta lo previsto en el Grupo HI <loe1 baremo publicado las Fuerz.as Armadas, se destina en 
en los articul,?s 10 al 17 del Regla- por Orden de 8. da. abril de 1916, apén- vacantaclase R, tipo 6.", al Regimien-
mento <le provIsión de vacantes de 31 dice del DImIO OFICIAL mimo l()'i. to Ligero Acorazado <le Caballt'l'ía Vi-
de diciembre de 1976 (D. O. núm. 1, Documl'ntación: Papeleta de pen· llaviciosa 14, al sargento ~rimeI'o ,.o.e 
de 197i). ción de destino y Ficha-resumOOl. Caballería D. Feliciano ViUaescusa. 
Madli4, ~ de octubre de 1971. Plazo de, admisión de papeletas: Lozano (151&), doe la. Base de Parque 
Diez díashábUes, contados a 'Partir y Talleres de Automovilismo de la 7." 
GtrrIÉRREZ Mw.ADO de! siguiente. al de la publicación de R-egión Militar. 
1J. presente Orden en el DtAlUO OFiCIAL, Mu.drid, 4: di' octubre de 1m. 
PO'r Jl.aba-r final1za<lo -el Curso Su-
pertor de :tllVsst!ga.elón operativa. qu-e 
M encontraba. l'eaUzando ~n la Unl~ 
'V6rsldad de ·Madrld, según Orden de 
? de .agosto de. 1975 (J). O. :mirn. 181). 
~l ea.pltán d.& lntanwrfa, Escala acti· 
va, Grupo de ~Man<1o da Armas», don 
:Femándo Gutiém1. Salguero 196'i1i), 
en. situación da dis-ponibl.e '!ln la 1.'" 
Región Mil1ta.r, ,plaz.a. d-a Madrid, que--
da. agregadO' &1 Gobierno Ml11tar ds 
fMadrid por un plaz() máximo' doa seis 
me&as< a. .partir de 1 doe octubre d-el977. 
Esta. n.gre.gaw.ón lt'inp.l1Z1b.rá. auto· 
mátlcamellie al terminar dicho plazo. 
o antea el le c()rrespond1-era. destino 
as cun.!quler carácter. 
Lo ({U\} lil! publica a e.fcctos de per-
Cilla ds $omplemento de sueldo que 
pu-eda ~orrel\pollderle. 
Mitdrid . .;, .(1(' octubra de 1977. 
LA LEGION 
Destinos 
dnbiendo tl'llrtsc en cuenta. lo prev!!-
tt, NI los l!.l'tlculos ;10 al 17 <1l!1 vigen-
te. Reglamento <le ·pl'ovls\(m de VllCaTI· 
t1'5. 
Mnd¡-ld, 4 d,' octubre do 1977. 
Clase "8, tipo 5.0. 
Segunda convocatoria.. 
ARTILLBRIA 
Trienios Una. de capitán de CabalIerfa (Escn· 
b activa), Grupo de tMando de Ar· 
m'!tSlI, ox!stente en la Academia Ge- ,Con arreglo a lo que determi,na .sI 
naral Mll1tn.r, Zara.goza, 'Para pro.te- articulo 5.0 de la Ley 113/66, da 2S de 
sor 4e1 >Grupo IV, debilendq llallar&e 1 diciembre (D: O. ,núm. 296), las modi-
los tPetielonarios ·e.n ¡posesión del titu. tica.clones introducidas -por la. Ley 
lo deprof.esor de Equitación, clasifi.! '2&/73. ,de 21 de julio (D. O. ·núm. 165), 
cada 00. .el Grupo XV, del baremo pU-. la. Orde.n de 25 de febrero da 19&7 
bl1cad<> por Oordlm. (l,e g (le. a.bril <10& (DIARIO' OFICiAL núm. 5&) y demás dis-
1976, apéndioo del DIARIO OFICIAL Dú- posieion-es compleme.ntarias y previa 
mero 10i. fiscalización pOr -la. 'Intervención, se 
DocumentaciÓ'n: ,Pa.peleta. de petI· conceden los trIeniOs acumulables que 
clón de destinOo '.1 FIcha.resumen. se 1ndiean o. los je!es '.1 Ooftc1ales de 
¡PInzo de oomis1ón de papeletas: Art1llerfa qu·e 'a >continua.ción 'Se .rela.. 
muz día.s 'hábiles, contados, a par· cionan, con la antigüedad que para. 
tir ¡;tul siguiente al de publicación de cada uno se exprasn. y efectos econó-
la pre&e-nfla. ,Or,d·¡;m .en .el DIARIO' OPI- mieos a partir ,de 1 de octuh-re .ae 1m, 
CiAL, debiendo 1ian-erse oe-n:cuenta 10 a excepción ,del que se. le sel'iale dls-
'Pr.¡¡v1sta. ,e·n los artículos lO al 17 del tinta fecha. 
vig.e.nf¡eR.eglam&nto d,e provisión <l·a 
va.cantes. . 
Madrid. 4 de octubre d·(I 1977. lfe disponible en La 6.11< Región MUf. tar plaza de Vitorta y agregado al Go. 
bierno Mttitar AJava 
. Coronel (l!:. A.), Grupo de .Ma.ndo 
• P'M'.a .u~rlr Vf3..CIlintl> du su .smpl·r,o '.1 ,do Al'mas» D. V¡,ctorlanoLatorre. Ne-
.. ~a.. -e:xlSWtlt& ,en l¡¡, Unld.u,d qua gu(;ruela. (:1.745), t.l's>oe trienios da Olfi. 
'. el.!. ,pUlio. destln!l.do con dll.rt1.c·· 1 " 1 tI" .. ""1 d r: ,11m n, t!pn ".1'1. '!l!t{ , 'COn MI' güa ... ·!). ... '.1 ti. 'Pe.r.CU.1 r, ea-
,qu.e I!il!ol1m" III 8ubO<fic11l>1 legioml.- Dol'> 'tlo trll1lpnt.tí do t:t1.ba.lI~rfs, (Es- do '1 .do junio .de. 1m. 
,q13ie: So cQnMnullolÓl\ && 'l:IolatllOl101i. oal¡¡, o.cttvn), Cfrupo dI: «Mo,ndo de Ar:. 
"' .... ,: l.: .. ,l'I'Isrtt- Don luan de A:u8tr1.a, III mns#,t:lxltltt'l!h,¡¡ (ro al Regimiento de Do la Escue.la Potitécrrlca SUPC'I'tor fLel 
""f, If "'lullti'ucolón Cu,l11traVf.l. M,m. 2, de la EJército 
" _,' de La Legtón Aca.demla. -dI> Cnba.llN'ía, para pro •. 
VOtiUNTARIO foso!', -debf.f'ndo hf.l.llarse la.s [letlcio~. Capitán (.E. A.), Grupo ,de. «Moodo 
nal100 .e;n pooeslón ·cJ¡al títulO' dos< Es· de Armas» D. Antonio Sáln.c.hez -Oda 
'.D. Segundo P61'ez Gal'·cía pe.elalistas d.a. Car·l'OS de. CombntG, Cln,} (4S15),se!s trienios de 0,f1<c!al, con al+-
'6< dis.pon,jble. '.1 [lo!' dGlegaci6n . 8H~ieada .en el ·Grupo XW. -d'el b,aremo tigüe-dad y' a peroeibil' d-es.de íl da '8e:p-
eeic1ón <l.a:J. T>€'>nie.nte GenoP.ra1 publicado 'por 'Orden de 8 de abril. tiembr,e -de 1m. 
D.O.ns.US 
~ ~ 
Del Regimiento Mf:!1to de de Art.ilerta t·. PERSONAL ENSITUACION DE «EN Con 11l'l'f'gllJ. a lo que dete.rmlna 
ndmero 30 SERVICIOS CIVILES, el articulo 5.0 de la 1113/66, ds 2& 
de dieieulbre (D. (). núm. 296), las 
Com3Jlt'lante (E. A:l, Grupo de «Ma,n~ I Bn. la 1.~ RegiOn Militar modificaciones introducidas por la.. 
>do >de Armas .. n.Enrlque Sanz Martín 1 .' Ley 20f73, de 21 ds julio (D. O. nú-. 
(3703), diez trienios de ofieial, con.. Comandante (E. A.), Gru'po de eDes- lllero 165), la Orden de 25 de febre. 
antigüedad de 12 ,de .julio de 1977 y a. tino de Arma o Cuerpo .. D. J'ulián. Pe. 1'0 de 19,1,7 (D .0. núm. 56) y de-
;percibir ilesae :1. de agosto de :1977. ¡ nas Mora (19m), trece trienios de o:fi. más d.isposfuiones -complementarias 
. , i ciaI, con antigüedad de 17 de septiem. y previa fiscalización >por la. lntar-
1, b.l'6 de 1977.' vención se conceden los trienios acu-De., ReRimiento de A.rtillería de cam-
j 
Otro, D •• 4.ntcmiQ Alvarez manco mulables y premios de pe:rroahenllia. 
paila núm. 63 {237-4I, trece trienios de oficial, con que se indican a los suboficiales de 
antigüedad de 3 de septiembre de.:t971. Artilleria. que a continuación se re-
Ca.pitii.n ('E. A.), Grupo de cMando lacionan. con la antigüedad que para. 
de Armas» D. :pjlariano Larin Rueda I En la 2." Regián Militar cada uno se ex.presa y ,efectos eco-(~). seis trienios de Oficial y un 1 ,nómicos a partir de 1 de octubre de 
trienio de tropa, ,con antigüedad. de Comandante (E. L>\..), Grupo de eDes. 1971,. a. excepción del que $S la seña-
l ~ octubre de il9:77. 1 tino de Arma. o Cuerpo,. D. losé .t\.zo- le dltsmta fecha. 
',res Encarnación (2S(9). trece trienios : . 
. Del Regimiento de Artillería. Lanza-de oficial, con antigíledad de 1 de oc- Det Estado Mayor deL Ejét'ctto 
~ cohetes de Campa1í.a I tubre ode 1m. 
. Qtro, D. Rafael Ramos Fillola (3252), Sarg-ento D. Lázaro Bartolomé .4;r-
Teniente eoronel (E. A.), Grupo de·· trece trienios de oficial, con antigüe- I"taz (5593), dos trienios ,de Suboficial·' 
«Mando de Armas.. D. Víctor Utri-, dad de 15 de septiembre de 1m. y un .premia 'de ,permanencia. con an-
'lis. Fernández (3162.), onei.a trienios de tsgüedad y a ,percibir desde 1 de se¡¡;-
o-!1\}ial, 'Con a..ntlgíledad de :1. de octu· .En la 3,& Regf6n Mtlitar tiembl'e de 19-77. 
brs de 1977. 
De ta Academta cte ArttlUrfa {Fuen. 
carral} 
.coronel (E. A.), Grupo de «Mando 
de Armas. D. RlcaNio Sotomayor Mu. 
íl'O (916), trece trienios da Ofie1al, eon 
antlgQedad da 10 de ssptl&m.bre 
'lie 1m. . 
Teniente «)Granel 'tE. A..), Grupo de 
«Mando iie Armasl D. ¡estis Rodríguez 
Reyero (2259), trece trienios de o-fielal, 
con antlgQedad. y a p&rcfbir desde !t 
de s&ptlembre de 1m. 
De la Zona da Reclutamiento '11 Mo-
vt1tzación n~m. 111 
Coma.nde.nte (E. A.), Grupo de «Man. 
do de Armas» n. Noel Pérez Regalado 
(3155}, nueve trienios >de OficIal y cua. 
tro trle.nfos de sUb8.i!1ctal, (lon antI-
güedad >de 20 de julio ,de 1m y a rper· 
ciblr desde 1 de.agosto de 1977. 
PERSONAL EN SI'l't.l'AOION DE RE· 
SERVA 
En la 1 .• Región MUttar 
Teni-ente -coronel honorario n. Fran-
CIMO Cantero -Garc1u·A rl'nnl (838). dO-
ce trienIos de OItiC1,a.l,co,n antigüa.dad 
do 80 de septiemJJra. de 1977. . 
E~ la 6.A n eg1.ón Militar 
ComandantG honora.rio ,D. José fEs-
pinosa Visnlll're~ (2491-500). trece trie-
¡filos -de anclal, 'con autlgüeda4 de :1. 
da Qctu.bre ,de. !I.m. . 
:l?lllRSONAL lpN SI'l't.l'AClION DE lIEN,lllX· 
PlIlCTA.'l'lVA. DI! SIí:tlWH,'!OS c:rVILEI:i» 
En la. 1.'kRogtdn Uit'!tar 
Comandante tE. A.l, Grupo d,e tIMan-
do de Armasll D. Jose Soto Ros de 
Ursinos (3209':iOO), nueveirl00ios de 
Od'101al, con a.ntigüedad de 12 de sep· 
tIembre de 1977 • 
En Za 4.11 Regfdn MU«ter 
Comandante (E. A.), Grupo de III1)es-
Uno ode Arma o Cuerpo» n.Manue.! 
Alv(!s Alfonso (2403), trece trienios de 
notlclnl, ,con antigüedad de 17 de eep.. 
tlembre de 1m. 
En la 6.k RegMn Militer 
Comandante (E. A.), Gru¡po da <Des· 
Uno de Arma o ~uer.poID. JoaquIn 
Garcfa. MutUz (~), tNlC& trienios de 
O'(iclaI, con antigüeda.d de ;t6 de seop· 
ttem.brede 1977. 
En la 8.11 Región MiZttar 
Teoniente coronel (E. A.), Grupo da 
«DesUno <le Arma o ,Cuer;poll D • .An,. 
tonto Valero Illán (2509), trece tri-e. 
nías -de oIlcial, con a.n.tlgl1e-dad de 5 
da septiembre de rJ.f117. 
En BaZeeretl 
,Coma.ndante (E. A.), Grupo de «Des. 
tino d(\ Arma o Cuerpo» D. Andrés 
8ó.n(',he·zCorral (2002), trece trienios 
,de onclal, con a.ntigl1eda.d ,dI} " de 
!'Ioptíe.tnbre J.1.e 1m. 
En Canarlaq 
Coronol ,honorario· (11:. A,), Grupo 
do "'Dtlstlno de Arma. (.) ,Cuer;polí ,don 
José Ba.ez Rntlz '(9!!6). trsBe tri'&nlOs 
dO pf!-cln.L, eou ufltlgtleoda.d d& U de 
IItlptlmn-bro dll Hm. 
, 'Ctlltl!l.tldunto (E. A.), GrupO" ,0.& «Del/!-
Uno tte Al'rtlll, o l(:tllll'PÓj O.Eetanislao 
HN'fHtníl()z Suá.m:r. (30Íl7). aMe triooios 
,dtJ orJ.oltl.l y ('lo!.! tl'1enios ,de súbOtkial, 
oCon ,a.ntlgüeél.¡¡,d de 00 -de 8SiJ,iti'e.Dll:l1'·a 
da 1m. 
IComanda.nte (E. A.l, -Grupo ·de «Man. 
dodt! MIna.s» ID. Jaeús ·Ga.ro!a. Partte-
rrt.\ (;1281), dIez tri¡;nioa ,de. o·ftoi,al. 
>co,n· antlgl1eda.,1 ,de. (/,. .dE)¡ ·o.atubra ' 
de 1m. 
MadJ.'ld, &r.J.·(la sEipi1E!D:lJbra ,da 1977. 
Del Polígono de E~periencia$ .. Cas. 
tilla. 
Sargento 1>. Manuel Alca.tdt'> Paya 
tos ($10), dos trtcnlos d~ subo4'iclal. 
ron uutlgUl'dad de 18 da septiembre 
de 1977. 
ne' ('entro de Instruación d~ Reclute" 
n~m(!ro 7 
Sarg&nto D, José del Ros& PaloJM. 
qua (5911), dos triGniO$ da suborlci~l. 
con antlgüE'dad d& .2i de septiembre 
de.;tm. 
DeL Regimiento ele InstructMn de La 
Academ€a de A.rtiZlffla 
Sa.rgento D. José Ga.rera Yus'/,e. 
(5973), dOS trienios de- SUboficial, con 
antlgíledad de 22 de 13G.Ptlembl'e 
de 1977. ' 
DeL Regimiento M.i:JJto d.e ArtílZerf4 
nZ¡mr.To 5 
Sargento D. Juan Purada Cof,e (5959), 
dos trienios da subofIcial, con ant!· 
glledad de 18 ,de septiembre de 1977. 
Of.ro, D. Antonio Navarro Robles (0099), das trIe.nios de subo:t'1clal, con 
untigüedad iie 18 de s~tlembre 
dI.! 11977, 
DeL Regimiento de ArttlLeÑ4 al! Cam· 
pafl.a n~m, 16 
Br1gadfl. D. J'ulln. -de MIguel Sutin 
(43~{J), cma.tt'fi trientos do aul'){ltlofnl y 
.¡tria f,rlonfoa do tropa, con uptlgli,t!,;i!l.d 
'!l ¡TW¡'tllblr do&de 1 de sflIptinmbre. 
tIl} 1077. 
na¡ n(ju~mt~nto dI! Artm(l1i~ (te C(J/ln.~ 
11a1l,4 n~m. 18 
Sargento D. IEllo.S" lIJa.cia CllStUl\) 
(ti047), .(loa t't'1enlos de suboficial, con 
antigü&dM de 18 ,de. sc.pLj,f'mhl'& 
dI} 1977. 
D. O •• tI1l.t. 228 
1>t'L Regimiento II!i,a~lo de Artl.llerfa 
nt(¡ll.eTO 32 
Snrgcnto D. luan Mellado Mañas 
')í6\l!l), dos trienios de suboficial, con 
allUgtlooad de 19 de . septiembre 
dI:' 1U77. 
otro, D. lua.n Garcra ,ortega (633i}, 
dos trienios de suboficial, oon anUo 
f;út>dad de 18 de septiembre d& 1m. 
Del R~gi.mi.ento de Artillería de Cam,. 
paií.a núm. 41 
Sargento D. Santiago Calles Cami-
nero(i%U}, dos trienios desubofioial. 
con anUguooad de 18 de septiembre 
de 1917. 
'Dooumoanfación: Papeleta. de petl. llan, losqus. quedarán en las sifua.. 
ciónde dest·ino y Ficha-resumen. ciones que se indican .. 
Plazo <l.e admisión de peticiones ::Don Manuel SUlÍlX1z M~llón (1,¡,()\}}, 
niez dial'> 'hl.\biles, contados a. par- d~l Regimiento d{l\ Artillería AA. Li-
ti!' del día siguiente al de la. publiea- g8ra 'nüm. 2&, para. Cuerpo de EJérci-
clón de la. presente Orden, en el Du- to, en vacant.e d('1 Arma, clas~ C, ti-
RIO OFICIAL, debien<l.o tenerse 'encuen- llo 7.<>,disponible en la. guarnición <l.e 
ta. lQ ,previsto en losartfculos lO al 17 Va.lladQUd y agrega<l.o al Gobierno 
del Reglamoento de provisión <1.& va- Militar de diohapl-aza .por un :pel'Í0'-
oantes, de 31 d.e <l.ioiembre de 1970. dO' máximo de seis meses, sin ¡perjui-
(D. {). núm. 1 del afio 1m). clo del destino que voluntariO o ror-
Moorid, 4, de octubre de 1m. _ zoso ,pueda corr.espQlnderle. 
La v-aoant.e qus produoo correspon-
GUTIÉRREZ M'ELLADO ':e -al turno de aSéaDSo. 
Don Ricardo González Mart.ín {2íl21} 
del Regimiento- ,3¡Uxto dEO Artillería 
Clase C, tipo 7.0. 
Para tenientE> coronel de Artillería. 
De! Del. Regimiento de A:ftiUerfa AA.. Esoala. activa, Grupo de aMando de 
número 7. 00 vacante del Arma, cla-
se C, tipo 9.0 , dispOnible en la gua.r-
niccióil dil Barcelona y agregado al 
Gobierno Militar de dioha .plaza .pare 
un período máximo do seis meses. sin 
perjuicio 4el destino que voluntario 
núme1'o 74 (Grupo S. A. M.l Armas», próxima a produoirse, para 
. el mando del Grupo de Artillería de 
Brigada D. ;Juan R i vas Estévez Cnmpall3. A. T. ¡P. XXI (Mérida, Ba-
(,~3S0). cuatro trienios ,de suboficial y dnjoz).-lina.. 
dos trienios de tropa, con antiglle Documentación: Papeleta de pett~ 
dad y a. .porcibirdesde 1 de sep- ción de destino y Ficha-resumen. 
tiembre da 1911. Plazo de admisión de peticiones; 
Sargento primero D. Antonio Lina- Será da diez días hábiles, contados 
tl'S Luque (5$31), tres trienios de sub- I n. partir del día siguiente al de la pu-
oficial y <1ospremios de permanen- I 'Jllcación de la pl'E'spnte Olden en el cia, con antlgüwn<1 y a percibir des- .D!ARlO QFlctAL,debíéndose tener en 
de. 1 de. s¡;.ptiembre de 1977. I cUtntu. lo previsto en los articulos 
SnrW'nto n. Jmm Jfmónl'z Correro 11) al 17 del R<1g1umt>nto sohr8 pro-
(!:-998), dos trienios de subofichl.l. con vhMm <11" vnMlItes de 31 de d.l<'llembre 
antlgOodad de 18 de st'lltiembre d& 1976 (D. O. Mm. l. do 19m. 
de 1!l77. Madrid, " de ocLubl'l! de 1m. 
1M la .dfJ",pacMn r.ogLsttea núme-
ro 3 . 
Snrgl"ntn D. l~rn.nclsco Perdices 
(i¡¡rcío. (5~). ,¡los trienios de subet!· 
elE!.l. con antigüedad d& 19 de sep-
tIembro de l~m. 
Mandos 
Paro. cubrir la vacante (fe t&nlen· 
t~e corouel df! Artillería, E~culn. activa, 
o forZiOSO ;pueda corresponderle. 
La vacn;nte que produce correspon-
de al turno de ascenso. 
'Madrid. 1 de octubre de 1m. 
Gurl~ MELLADO. 
Por exIstir vMnnf.a y rl'unlr las 
eondlcion<!'s exigidas -e.n la U>y de 19 
do ohl'll dll 19('>1 lO'. O. mim. 1)..). y <&1 
nMl ~I'í!to .c!¡; ;,l3 <le mnyo <lo 1m (n. (J. mimo 1:¡¡-¡) , Silo 1lf,Clo!ldcn n. los 
empleos que para cndu uno se. f!spe-
clf1eo. (!, los j(>.Tes y oflcfnles d{! Arti-
llaría. Escnla activa. Grupo de -Man· 
do de Armas» qua a continuacUm se 
f,olnclomlll, qUNlnndo ¡¡.n In situación 
y gual"lllclónqu.n Sf! !ndlcnn: 
D ~ G d A ti" f .. e f/. Grupo d~ .Mn.lldo de Amuls», del 
e . rupo e r •• er a ... e ampa a cupo dI> Varias Armas, asl .. "'nada al A teniente coronel 
número XXXI Arma ·paro. el manelo de la Agrupa. . 
L' t D 1 ¡. Al d~'A Al'" clón Mixta de Encuadramiento nú· Comandanw. de Artltle¡'fa D .. Manuel 
",argo n o . .u s an """" ca ... z· .. Qu'n'~r" Ferr·"r (3"""'~ "'''1 n"'nlmi"n 
.• f¡('¡-1) d t i 1 d b ti 1 1 m()l'O 41 (TAl'ida), anunciada de cIa· L IIC v. " """"h"'''' n .. ", ",. \.1 f, 0)'\ r en os e su o e a, con SI' e {Ipo 7.0 en segunda convoca- to de Artmerln .4.\ flúm. ?2 (Grupo :nti~eda.d de 23 de s&ptiembr.o torla' 1'01' Q'rd~n d& 17 de agosto de I do Gal'rap!nilloiij. Pon ví¡,,~ante del .M-~t;o . D Homualdo Aguilar Gonzá. 19?7 (D'. O. mimo 187), s-e df'stlna, con I ma, con antlgi\I·{!tlf! ~I", 1 de octubre 
l.e21 (~2) • dos tri(mlos de suboficial y I carácter voluntario, al teniente coro- de 1977, que.cht.ndn dlspooJllble e-n la. 
un 'PremIo de pe.l'l1l,anencla con an- nel de Arttllerln, EsenIa nctiva, G.ru.; gUI.tGrnición de Ztu'ngoza, y agregooo 
1 ", .. . i po d-& «Mnn<:lo de A,rmas», D. Ce.rlos al ob!.erno Militar de dicha plaza, t güed,ul .oe 00 de sc.pt1embre de 1971" Agelilt d() Saraclbar y Rejle, (3316), ~e' por un ,plazo de. &Gis meses. sin· per-
De Za CamlJaf/.ia nCflfonat de Auto- \ dlsp01llble .en la 4." Rl!glón Militar, juclo d.el !(iestino que voluntario o 
movili¡¡mo de la 7.(1 ltcfltón iJWttar ¡ 'IJlmm da, Lérldo. W agregado al Regi· forzoso pueda. correspond.erl~. . 
Sargltu(o D. Desldc.l'lo MIguel <':n-
bllllt'ro (WU7) , dos .tl'1l111tOS de suh· 
. ancla1, mm Iwtlgiledud do .lS de 11&1'-
tlemhr!l dfl 1!¡77. 
Maddd, 26 (tr~ slloptiombro do 1977. 
mit'nto dI) Arti1ler!a dG Campaflo. nü. Este ascenso -produce VllM,nte, que 
ullJ.ro 21. se da al ascenso. . 
Madl'id, 4 de o(;tubre de. 1977. otro, D. José Hijar 'Esco~á. (3009) , 
, de lu. A-cooemlil. G(~t1er!k1' Mlma!', {!n 
Gu:rl~lmEZ MllLLADO vacante del Arma, clu¡;.() n, ti·po 5.°, 
t con antlgüe'dad ds 1 d,l) octhbre de 
1977, qu-e<lando dis.ponible .en la guar-
nición d·e Zaragozn. y agrep;ado a di· 
Pase! al Grupo. de «Destino·· de 
Arma o CU~l'po» 
cho Cilntl'O, (JIn VlU:tln1;U clUI;{J e, ti. 
:po 9.°, por un pinzo de suls m,(ls-es. 
sin ,pl'rjulclo dpl -dNltln-o qu>& volun· 
tal'IO o fO'I'Z050 pu<>(\.a eOr!"Cspo.n(!er1e. 
Vacantes de mando Enaplloo.o1Ól\!t to dll\tl>l.l'!llltO &11, "'1 
Q.!'tclUlo S.e a-e. la IA'lY d,¡¡ 1) d<& abr11 
Clase G. Uno 7.~, d«l 1~ (D' 'o. m'm. &2,), po-r hab<!,l." 
;Paro. cm'()1w! do Mt1l1Grín. d:o ln Es- cumpUdo la. .edad l',egtnmoe.ntn.rlo, el 
ee.la actIva, Urupo do «Ma.n·do dG M· dta 1 de- ootuhra d·('} 1977, ¡pa¡¡.a.n al 
Esll& afHlll!1S0 produGIf VllC¡~ut&, qu:e 
se d.a. ll1a.íloonso. 
A. comandant6 
ma.s» , . próxImo t1 qU('dnr VllClnnte el' Grupo de «Destino aG Arma. o Cll>e'I'P'O» Capitán d·e .Art1l1erin. D. Fle.rnando 
ma.ndo eXÍstt:ntH en 01 Regimiento de los oo'n}c;.ntes eot'oneloes (1.& Al'tlUel'ia, BllStl110 Wlrt7. (41()5.) , ~e la Agrupa.-
~fU.eria de< Campafía lIlúm-ero, ¡¡SI Es,eala Activa, Grupo d& "Mando 4&1 ció.n Mixta ,d& Encuadramiepto nú· 
\J:l"tJ¡eaca). Arm.a,s»q:Uie a. 'c,o-ntinua.c.J.ón S<& l'IeJ.!.l.cio·mero 7, lEli!l v8tcllInte 4e.cua.lqul-e.r Ar~ 
ma, oon tI.Il'tigüe<i-ad <1e. '1 4e cciu- doe laOnd<tm de. 2 <te marzo de 1973 
bre<1e. 1Wl, quedando <1isponible en (D. O. m.úm. 51). 
la guarnIción de Gijón: (~>\sturias) y Documentación: Pa:peleta <1.e:petiw 
a.gragedoa dicha AgrupaCión por un eión de destino y Ficha-resumen. 
plazo <1e -seis m.eses, sin perjuicio del PI8.2JO de admisión de !l}eticiones: 
d!estlno qu.& Tolnntallio o forooso pu~ Será de quince <1ías hábiles, con'tad1lS 
da. -corresponderle. Este ascenso no a. partir <1el <1ia siguiente al de la 
produoo Ta-ca.:nte. publicación 4e la pr.esente Orden ~n 
otro, D. Olega.ri& Pl'ada Viñas el DIARIO OFICIAL. debiéndose tener 
(M.07), del-Grupo 4a. Artill'el'ía. de Cam- en (menta 10 previsto en los artículos 
pafia XXXJ¡I, 00 vacanile del ~>\,rmQ. 10 ai 17 del I\eglamento sobre pr&v1-
con antigüedad de. 1 doe .octubre. <1e sión <1~ vacantes de 31 de diciembre 
1m, quedando disponible en: la guar~ 00 1976 (D. O. ,núm. 1, de 197i): 
meión, <le Cartagoo.a ~Murcia) y agre. Madrid," de oetubro de 197i. 
D ........ ~ 
Claoo B, ~p() 5.° 
Para eapltán <1~ ArtUl-erit" Escala 
activa.. Grupo 4e «Mando. de- MtlHlf.', 
exislient& lOO. ~l R.egimi-eniQ. <1e ln~­
trucción de la. Academia d-e .Artillería 
(Segovia), ,provisionalmente- en Fuen-
carral, H-oY'O' <le i\fanzanares {Ma-
drid), .para. pr.Qfesor. lnclui<1& en e! 
Grupo ::&IV 4el Anex-o 1 d&l Bar<:'mo 
publicadO' en .el apéndice 'el DIARIO 
OFICIAL núm. 104, 4e 8: 00 m-ayo de ' 
1976.-Una. 
Los !p&tieionarioo <1e~h encon-
trarse en posesión dal titule de Es-
IPecialistas en AutomoTilism&. 
Esta. vooanw. está oom:ln'elldlda a 
eI€Ctoo de oom:plemooto 00 <1estino 
gaJdQ a. dicho Grupo por un plazo d-E. 
se'ls meses, sin perjuicio <1el d.estino 
que volunta:rio () foorzoso pueda ,co-
rre.sponderl&. • por es¡pecial preparación técnica en 
Ma,d:rIid, '1 00 ootubre de 197i. , .. el apartado 3.°, grupo. 3.·, lactor 0,03 
Claoo B, tillo 5.<> d-e la Orrd.1m de 2 .00 ma.l'ZiO de 1m 
GlJ'"'TIÉRlUlZ MELl:.A.DO íParn, oomandan;f¡e,'de ~4.rtilleria. Es-! (D, O.núm. 51). 
cale, Mti,;a, Grupo, de .. Mando- ?e M-I Doeumentación: Papeleta 00 -pE'ti-
maslO, eXlsflenfle. lIln la Acad-emul. Ge- ¡ clón de <1estino y Ficha.resumen. 
I!leral Milita;r <Z;a1'agoza}.pa;ra pro-; Plaro de .admisIón 4e !l}eticiones: 
¡Por :reunir: las eondicioIl'eSexigidas tesor 4e la SeCCIón <1.e Artmería, in-' ~rá. de ,quince días hábiles, contado~ 
1'm la 'Ley (le 1't de julio <1e 1965 clui<1a en el Grupo W del A,ne-xo 1 a. partir del <1ía siguiente 8.:l de. la 
(D. O. núm. '163} y Ord~n de 9, de del Bal\em'o publlcad-o en el a.péndi~ pubUcación de la ·pr.esenie OrMn en 
agosto de 1965 (D. O. núm. 1'19), se 00 del DIARIO 'OFICIAL núm. 1M. <1e Sd& &1 .DIARIO OFiCiAL debién<1ose teut'l:' 
asciende alemp!eo <1e comandante. mayo d~ 197G.-Una. ! en cuenta 10 p:rev{sto en lOS articulos 
con .a,ntigüMad d{:l 1 de octubre <1e. Log !peticionarios <1eberá,n ~con- lO al 17 del Reglamento sobre pro\'¡· 
1m, a loseapitlln'\tes doe Artillería. Es· trarse ,en pos-e&1ón del diploma & s1ón de vaeantes d& 31 de dieieml11't< 
caja. activa, Grupo de dlestino 00 Ar- Geodesia Milito.r. • de 1m (D. O • .nllm. 1, &! 1m). 
ma. o 'CuellPo-, qu-e (l, ccmilnuaclón se ' Esta veeante . está comprendida a Madrid." de octubre 41e :1m. 
relacionan quedamdo <en la situación erectos de complemento <1e d-estlno 
y gual'ulClónque se indican: por <e&p.ecln.l ,pNpnro.clón t\\cnlca en 
• Don .losé Pascual Miguel l-i-1<l4), <1i'1 el apru1ndo 8.2, ~l'lIPO 2.0 factor 0.00 
P-arqlJEl de Artlll-erfa d-e Ynl1!Ldoll41, I d-e la 000«1 <1e 2 .d.& ma.rzo <le 1973 
en vltCant& del Arma,quedn:l1do dls. (1). O. :mim. 51). 
ponlb¡'e en la guarnicIón 41e Vallado- Documentación: Papeleta. (le. pet!o 
lid y agregado.s, dicho PaNlue por oión de <1.estlno y Flcho..resllmen. Clase C, tipo 8,0 
• un ¡plazo de seis mases, sin perJuioio . Plaoo- de admistón d& ,peticIones: I Para, capitán de. ,~rtllIetít!., ESéa!,;¡. 
d.el d-estlno qU& voluntul'!o o to-l'ZOSO S&rá (I-e quince días hábiles, ContllüoS acUvD.,Grupo <le ttM-8Indo doe Mmu!;-, 
pu-edD. corresponderle. EL partIr del día. siguiente al <le. la exisoontG &n lo. Acad-emla de Arti1lerl!l. 
Dcm IAleJandro Meol é n <1 G Z Beno publlcae!ón de la ¡presente Ol'd~ ~n (Segovla). ,provls!onalm-&nie 'tl>n I"U-el¡-
(41100), <le la Blbl1otc<ca Mll1tul' <le la el DIARIO OFICIAL, debiéndose 'ten-er cal'Tal {M~(!I·1d). 'PtU'1l. prot'oeSOl' d'l'l 
5 •• \.Reglón 'M1lit¡:¡,r, en vaou:nte de. en .cue-nta lo prevIsto en los artículos segundo· Gru}X) de En&el'lanza de la 
cualquier Arma, quedando dis.ponlbIe 10 al 17 del Reglamento sob1'o& pro vI- Sooclón AA, ln-olul<lll. en el Grupo VI 
e.n la guarnición <1e Zaragoza y agre· sión <1& vaca.ntes d~ 31 .¡;l-e dIciembre d-e.l Ano&xo 1 del Bnremo publlcooo él! 
glldo n dl-cha Slbl1oreca. por un pl-nzo <L& 19?6 (l). O.mim. 1, d.e 1977). el a.péndloe del Dumo OFrcuT, mlmc-
de seis meses, sin -perjuicio del a.es- Madrid.'& <Le. octubl"& <1e '1071. 1'0 104, d-e 8 dE mayo 41e 1976.-Unu. 
tino qu,& vo'lunta.rl0 o lfol'zoso- pue<1a G'lT1ÉRllEZ MELLADO Doeum<entllción: Pape.l~ta. <1e peti-
corX'ssponcJ,e.r1e. 'clón <1e" destino y Ficha.resumen. 
Madrid, ~e. octubre de- 1m. Plazo- <1oe a.dmlslón dG ,p.eticlones: 
GU!ItnnEZ MELLADO 
Vacantes de destino 
Clas.& C, tipo 8." 
P.ara como..ndant& de Art11leria, Es· 
cala activa, Grupo da. «iManoo <lE- Ar-
mas», -exis1lente. ,&11 1,0. ACa<1emla doe 
Artill'ería (Seg-ov!a), ¡p-r-ovislonalmen-
te en Fuencarral-Mn.drid, para ¡pro1'e-
stlr del Grupo d,¡¡. InVJesfllgaci6n y Doc. 
ClaSoe B, tl:po 5.° trln-a, d'eo la SeccIón .AA, incluida en e-l 
Para. com.uoo.a;nte ([,~ Artmnríu, Es- Gru¡po, lItI ,d.el an..exo I doel BU1'&mo 
call1.a.ctlva, Gl'U¡pO de «lMoüudo' 41e publicado ~ .el apéndice del DURIO 
Armas., >ex!soonte ,en In. Atll.t<hunlu. S,e. l OFICIAL núm. 1<l4, Ida. 8 da mayo die-
noeral Mi11tn.r -(Zaoo.S'oZll.), pu,ro, prole. 1m,-Una. 
sor d-9 La. S&cci6n 41e oArtmarla, lnclui· n'OOultl,'entau16n: Paop-el,eta d'& ,peti. 
da ,¡¡,n el Grupo VI .a.el An,exo 1 ,¡Jel alón da d>estino y Fiehll..resumen. 
'S!J;l'Um~ .pUbltcMtl -en ,~l .u.pén<11CG del PInzo. doe. a.dmtslón de. .p-etlaion,(lo8: 
DtAlUOOFlCfAt, núm. lU4. dta S <Le nttt.· S&NI, da quinos. <1ítLS hll,l:Jilea, COIfltOOt'J1J 
yo d.,e. 1916,-Unu. a. pnrtir 41tH díil. algulenfteal d-e. la. 
t.JOa ,p,eUo!,onl1rl.os @}.).orll,u >lHWOn.. puhllclJ¡cjÓn d{,l lt1 ~)Na¡;,tl'nta Ord-e-n '1l'I1 
trar&¡l¡ '0'11 ;poa.ealól1 >CIol dl,plomn. <lo e~ DIARIO OVIClAt, (!,elJi6n(!0&e 1ieMi' 
l:~l><!(;lttllfjt!l -en SIStOilll1.S d,¡¡, f)<!ruoél(ln en ilue-nta 10 11l'6vleto <e.n los al't!aulos 
eLe '¡'Iro y D<e1;eoo!óu y LocnUruc1(w 10 nl 17 d,sl n.eglaUleuto SOOl'l9 pr.ovl· 
de. 'O,l:lj,etlvos. a16n de. va.can1iei de. 31 d,e dlciemb,l\& 
EstO. v,!l,Cant& .está oompI'snd!da u. de. 19?6 (D.· Q. núm. 1, d>e. 1977). ' 
G¡f'&cto-s od,ocomplern:s>nto dlG destino Mlldriod, 4, dJe, octu'brte d,e 1977. 
por ,e&pl8dal ,prtepara.ción técnica e'O; .. 
el ap<1trtooo, 3.0 , g:rupo 2.°, [actor 0,00 GUTrID:tnEZ MELLADO 
S&rá d,a quince <1íllS hábiles, cont:ulú& 
a. partir de-l día siguIentE; al do& la 
publicación de l:a. ¡pl'es¡¡.nte Orden (>11 
&1 íl)r.UUO OFICIAL, debiéndose temer 
en .cuentll lo, preVisto en los llrticulo5 
10 al 17 d-el Reglam-&nto &ob1'o& provi-
s.ión de> vacantes de 31 de dlclembr>e 
di& 19?6 (D. ,O • .ntlm. 1, 00 1977). 
MadrM, 4. <1.e. octubre de 1m. 
Chl*6 e, Upo 8.° 
iP lll'tl. Cltl.pftt1n 40. IArt,!U&rL!I., Eatlah~ 
!l,(~tivtt., Gruilo <L& «IMf.1¡tldo do() Armu,¡;" 
&xÍatant& oe.ll >&1 R,ti.glmltlllto d'o 1m,· 
tl'u:(!c!ón doeo lo, ActJ..d-oltl!¡t II,{) Al'tlllt'l'lu. 
(Sogov1!\), ¡proV'lsüJlItíluHHltl.l I(l.U ¡;'Utu,· 
aaI'l'u,.!, Uoy.o odA< Ml1llznnU,)'11S- (MU.o 
dl'id), ,pIU'o, p1'o,[,e80I', incluMa '1m!'l 
Grupo X,W <1-el IAn'Gxo 1 d~I Bar.eulQo 
pU'bl1(}lldo -en, -sI .apéndioo «,&1 plAmo 
OFICIAL núm. t04, d,e. 8 de< mayo die. 
1700.-Do.8. 
6 d{\\; ootubre d.e 1m 
----------------------~----------~----I 
Documentación: Pape.leta. d.e :peti- basen las ~~~s s.efialndas ~n el Il-r-' 10 al 17 del Reglamento sobre previ-
01ón de destino y Ficlla-l'eSUmen. tículo ,00 del texto articulado que d-es- ! 51ón da. vaeante5 (],e 31 doe diciembre 
PlaZ)(), de admisión de ,peticiones: m-rolla ~ Ley 1317i, .exiswnila en el de '1976 ,(D. O.núm. 1, do& 1m). 
Se.rá. de quince días hábiles, contados Grupo de Artillería de 13. Brigada Madrid,.l de ootubl"& de 1m. 
& partir del día siguiente al de la ¡.paracaidista. (Alcalá. de Henares. Ma-
publicación' de 'la :pr.es.ente Orden en· drid).-Una. GUTIÉlUU!li la\InADO 
al iIl'!.mlO OFICIAL, d~biéndose tener I "Los :peticionarios d-eoorá.n encon-
en ~menta. lo previsto en los articulas i tra.rse en .po~sión del título de para-¡ --
lO al 17 del Reglamento sobre prov!- caidista. pudiendo también ser soli-
si6n de vacantes ;de 31 <1e diciembre citada por los que- ·no lo -posean, com- Seamplla la O-rden de ~ de se,})-
d& 1m (D. O. núm. 1. de. 1m). prometiénd.ose, a :realizar el cm'so· tlembre de 1977 (D. O. núm.. ~), en 
Madrid. !i ~ octubre d.e 1m. cuando ss orden.e, de acuerdo con lo ' el sentido de. qu.e las va..ea'llles d:a, te-
esta:blooido en .el artículo 25 del Re- j nien1le de- L-\rtilleria. Escala. activa. 
GWIÉRREZ :MELLADO glamento. I Gru.po doe cMa:ndo da ATmJI,s», existeon~ 
Documentación : Pa;pe.l~ta de ¡peti-; te >en la Unidad de i'llsf;t'ucción d~ la 
ción de destino y Ficha...resumen. ¡ Sección d.e. Costa. doe la Academia de 
¡Plaz.o de admisión de ípeticion$: ¡ .4.rtillena (Cádiz) , 'IDiunciada en se-
CIru;.e. e, ti.'P!} 8." Será. de quince días hábiles, contados gunda cO'mrocatoria, para. p~sor. 
Para subalterno doe Artillería, Es- a. partir del día siguient6al de la son dos y no una, <:Om& ~ hac:[.¡ 
ea.la .especial 00 mando, que no re- publica..eión de la .pr-esente. Orden en - constar. 
basen las eOOd.es s.eñ.aladas en el ar- el 1DIAruo OFICIAL, debiéndose tener I Madrid,'¡ d", octubre de :J.ffl. 
UeUlo 00 del 'iext<r articuladj} que des- en -cuenta. lo prevjsto .en los artículos 
arrolla le ;Ley 13}74, existenfl& en ell0.al 17 del Reglamento sobro provi- GUTIÉR~ W!lLU.D(} 
R.egimientO' de Instrucción de la Aea.- sión da vaca,ntes d", 31 <1e diciembre 
demia, de Artillería (Segovia). :para, d", 1976 (D. O • .núm. 1, de 1977). 
prOlf-esor, mcluida en -el Grupo XIV Madrid, & de octubre de 19'77. 
del Anexo 1 del Baremo publicado 
en él apéndioe 0..&1 DIARIO OFICIAL mí- GUTignm:z MELLADO 
mero 1M, 0..& 8 de m>a.yo dé 1916.- Para cubrir las vacantes d6 límienfle 
Destin03 
Cuatro. auxllla:r de cualquier Arma, Grupo dé 
Dooumentactón: Pn:pelete. d-e peti· I Mando, plantilla eventual, anunciadas 
clón de destino y Ficha·l'esumen. CIa!*) C, tipo 8.0 • ~or Orden d~ 19 d-e e..gosto d.e 1m 
Pla2lO d-e admisión de -petlcÍon~ :Pn.ro. subalterno de Al'Ullería, Es.l (D. O. núm. 191), de cln.s& e, tipo 9.e 
S&rá <lG diez días hábiles, (lo-ntados! cata -especIal d~ man<lo, que no l'{!- 1'mlst&ll1les .en los Centros d,.e. Instru(l-
a. partir del día siguiente al d-e lo. basen las oedooes ~flllladtlS en el aré clÓ'll <le !Reclutas && destina. con ~ 
PUbUcaclón de la ;pr.ewnroOr<len en tfeulo 00 del texto articulado que <loes- carácter que && e;peciflca al personal 
el iD'IAlUO OFiCIAL, <l(1)blón<loso tener arrolla In. TAl' 1317+. i'Xhlt.ente. -en 10. que a -cont1n-u{!.elón && Niaelona: 
en -<cuenta. lo previsto en los articulos .4:cOd·emln. Generu! Bdslco. de sUbon-1 
lO a.I. 17 del Reglamento SObre provi· cmIes (Tremp, 1.(-rldo.), para 'Pl'ote- PREFERENCIA VOLUNTARiA. 
sl.ón de vaca,nf.es d.& 31 d-e diciembre liar {le T¡lellca v Técnlea IM!1Itar, in-
d-e 1916 (D. Ó •. .núm. 1, 4e 1977). clu!(la -en el Grupo V del Anexo l. Al Centro de Instrucción dI RecZutas 
Ma.drld, " <le OCtUbN; d'6 1m. d~l 'na~mo puhlll'!a.do .pn el n,p{m-I' mImara 2, Campamento de ¡«Ecald de 
<1too del DfAiUO O'rICIAL mlm. 1:0-1" (l-e 8 Henares (Madrid} 
GUTIÉlutE1. MELlADO I de- mayo d~ 197G.-Una. > 
Dooumentlleión : Papele-tn d-e .peti- Tcmicmt.& auxiliar de .Alimerfo. don 
alón de <lestIno y Ficha-resumen. I Salvador VázqU'IlZ Loze..no. (t329:), doe 
:Plazo. de admisión d& ,peticion.es: la -Di-rección de Apoyo al :.Maf.arla.l. 
Cla&& C, tipo 8.0 • Se-rá de quInce <Has hábiles, contoo05 
Paro. subalterno di} Artlll-eríll, Es- a. partl!' <le:! día slgul-ent.e nI d-G lu. AZ Centro de InS'trucciófI¡ d6 .RecZutas 
ca,la. .as.peclal .¡l-e mando, que no !le- pubUca.elón de 1'1l. :J;lr-e&&nwO'rden en número 4, Campamento Cerro Muriano 
J:l.a.&eIn las 0000e5 SGlialadas en el al'- el DIARIO OFICIAL. debiéndose tener I (Córdoba) 
UcU!-o 00 del texto articulado qUG <les- en cuenta. loe prevIsto en los artículos 
arrolla la Ley 13/74, oexlst.ent.e en la,' 10 al 17 d-el Regle.m-ento &Obre provi- Teniente auxiliar doe Al1HLeria don 
Utilidad d-e !Instrucción doe la Sl!celón sión <le vacan'bes t(j,& 31 doe diciembre Rafool -Galán Rlv.&ra. (2G22.), del Regi-
d$ Costa 0.& la. .Acad~tnla de ArtiUc- <loe 1976 ,(D. O. núm. 1, <l,.& 1977). mifllnto -Mixto doe- Artm-ería núm.. 7. 
ría. -(oCádlz), -para. pro-fesor, inclu!<dn Mo.drld. '4 de. octubre de 1m. Otro, D. J'U8J!1 Mantl!el Burgo& Medi-
E!Ol .el Grupo, XIV del !Anexo r del B1t- !!la (2687·), <l-el Blegimil&nto Mlx1cJ. (t,e Al'-
-l"emOo -pubUcado -c-u el a.péndice del . -GUTIÉRRE1. MELLADO tillerí.a, núm. 94. 
DIARIO OnCIALnúm. 10-!, d-e 8 d-e ma.-
yo d-e ;,tm.-Uno.. 
Documentllclón: Pu:pel~t(J, de peti-
ción <'la d.¡¡stino y -Flchll·l'CI5Um~n. 
!Plazo <'10$ admisión <le Ip-etlclones: 
S&l'á <loe quince d1o.s hábil'!.!s, contados 
a. partir del día sigui.¡¡ntG n.I d~ la 
Publicación di! la -pr-e¡¡.c.n~ Ordern .eh 
&1 !J)¡AIltO OI'letAL, d-ebtlÍnd~ ten-er 
en oQu-e-nw. lo pt'e.visto ,an los (u'Uculos 
10 al 17 d.¡¡l noegtamunto SObl'f:l. provi· 
IIo!.O-n da. vlliCan1leil d.& :t1 d-e dlci-embI'O 
dJe. rJ.976 {D. O. nt1m. 1, 4G 1977), 
MElldrl·d, 4: (La. O-ctul:ll'!l doS 1m. 
-
~ tA, tA.tpO 1,0 
~a subalte-I"ll.O doe Artmer1a, Es-
C~~pOO1s.l. ¡dJe. ma;ndo, que. no r-~ 
A~ Centro de Instrucción de .RecT:utas 
1 
número Ó. Campamento Cerro MuTiano 
C}Il&& -e, tt',Po 8.0 _ (Córdoba) 
Segunda. -col1vooatorla. TflIn1eo::l.'ba. au.xfl1ar de Ari1ll-el'ía. <lon 
?Blra t&ni08nts de- ArtUloe'I'i-s" Escala Antonio S'Il.ntana Rlvas, (23M). -CIJa. la. 
activ.a., .Grupo d,a «Mando, <loe. Armas., 2.11 Zona de :La IMEC, d1strl1lo- doa. Cór-
&xist.ent& .€m: .el R:sgimiento 0.'& lns- doba. 
trucción -de la AclUloemiu. (l-a ArtUlerSu. -Otro, D., .Antonio- L6p.e:t !Malina (Segovla), 'pura pro.fe·sor, lnclu!.ctus oen (2732), <l0&1 Pa.rqUi& y Mtl.le.strwnzra. 00 
slGrupo XIV <l<el .An-exo 1 doel 8tu'a- ArtilLería. da. Burgoe, Articulo !l .. F y 
mo JpubUcudO- o(3Itl ,el ¡¡,.póndlc& del DrA- fietenld-o <flIn ·el Grupo SAM ha&to: la 
mo OltlOtAf, mlm. 104, 4e S 0.'& mayo in-oo·roporo,clón 413 su Nllev-o. 
d!a 1976.-Tl'es. 1 Otro,.D. Fra,n-oleao E&oa.la.n~ lUde.l.· 
D'ocumentMlón: l?wll,eH¡.to. do& patl· go (2m), d-e. la. 4.1\ Zona 0.& lo. lMEC. 
alón de destino i! I¡'lona.reau. meno I Distrito d-e Santiago. 1M vacootJe. do&l 
Plazo (l,e MmJsló.n <de. tpetlcloMS: 2,11 gru.po. 
$<&1'4 dot ·di-ez días hábiles, oQO<litu..clos -Otro. D. J'u-an Madina González 
a partir <d6ol <lia siguiente al 'd& la (2784), <de. >d!sPO'lllbl& 'E),U lo. 2." Beglón 
publicación .0.-13 l-a :pr-e¡¡.e-n!ie Ord-en en! Militar, tpla~a. d·e Alg.e·ciras y -ag.r-ega.-
601 :DIARiO OFICIAL, d.e-biéndO$& tener ¡'dO al iRt8gimtanto <d<& Artillería. 'IlÚln.e--
6n ·Cll&nta. lo, .pI"e-visto 00 los articulas ro 5. 
D. O. n'Óm. ~~8 
.4.L Centro de lnstl'urción de Reclutas 
nUmero '6, Campamemo d.e Alvare::; de 
iiotomayo¡' (,4lmería) 
del Regimiento de .I\.l'tillerl:l de cam-I P()r habers-e incorporado SUS" l-.ele· 
pafia. n'Óm. 22. I vos, cesan en la. :retención en el Gru-
Otro, D. Vieent.e- F.el'míndEZ, Rl1iz' po S.A.M. d~l Regimi.e-nto de Al'tilltl-
(26'29), d('lRegimiento dE' Artilletia de . ría AA. núm. "iIt, los suMl'icial-es de 
'rcente'n:t'G auxilal' ode Artillería odoo Gampal1a n'Óm. 25. l' Artilleria 'que a. oontinuaei6n se :vela· 
Vlenanoio <:a.Uejas Ramil'ez {20,~), d-e eiooan, debiendo incorporars-e a sus 
disponibl-e en- la 9.*' R~gión ~:rmt:.u.. PREFERENCIA FORZOSA Iresp-ectivoS d.estinos. . 
plaZla d~ ~I\lmería. y a~ga.do a la. Zo· Brigada D. UIpiano iMartinez Lucas 
na de !Boolutaml€'Ilto- y Movilización· A~ Centro de Instrucción de 11edufas (<<59), del Grupo 'de Artille.ría de Cam-
núm,ero 93. D.erecho ,pre f e l' en t e numero 3. Campamento de Santa Ana Ji ~al1a. XXII. 
1. G. ~2l?JI.. (Cáceres) 1 Otro, D. F.rancisoo Pérez Soto (4SOOi, 
. .". . .. ¡ del Regimiento Mixto de Arimeria nú-iU Centro de Instrucción de Reclutas Temente aUZlllar. 4e ATbUe.na <I.?'ll .• mero 5. 
número "1 Campamento de Jllarines 1 MaUllel Irorrallo DIazo (2';'81), de dlS- ¡ ot D J iLa 1 G '1 
'(Valencia) ~,:p. onible en la 2.& Región b.umar, 1>1a-,., ('Ot:\_ro) '.. l' ... U!lni me ~""'llon,za;z • za de San Roque y retenido -en el "K>\T;). 'tiS a .. eLa ura de AHl €ona ue Teni~ie ~u.TIliar de Artm~Tia don Grupo S.kM. de;l Regimi>ento de Arti-; la :.~ R-egión M~litar. '" 
Santiago> Grnlzález Ramos (2766), de. 11eria kA .. nl,lln. 7i, hasta le incorpo-' _~&IO, D. FranClS?O Pal~a R?<lrl",u~z 
..l'" •• 1 <> R ., : ... ·Ht ración de SR relev(). (;:1-1)6), del Grupl} de • .I,..rtillerla a. Lo-
"k,pGUlDle.en a. 1>.& pgmn .Hl1> ar, '.~ mI}' XLI 
plaz1l.' de Sll'n Roque y agr,egado al. Otro, D.Frane::::~o.de.la Vega Gop.- ¡ '. . 
GrUjp'O S.:A.M. del R~imiento de Ar- zá1e~ (2~),. de dl~pomble en .la 2.& ¡ otro, D. Gra~Ia~O' Sl}ltlra !R?me~ 
tillerla ~I\A. núm. 74 hasta stlrelevo. Reglón MIlitar, plaza de ~V1na y (4832), delRe~ento de .-\rtIlIsna 
Otro, D. J{jsé Alvarez López (~). agre~ado a la ~,e.rattll'a de Al'tillel'ia de 1 A.A... nlim. 74, 
del Reginltento Mixto de .<\rtilloerÍa nú- la mlsma RegtÓ!!l. I Otro, D. Arturo López Lagos (5002). 
mero:f. Mtioulo .il-F. ' ,del Regimiento de Artilleria de 'cam-
Otro 'D. P·aulino Muñoz Cast>s (2m). Al Centro de Instrucci6n de Reclutas pafia núm. 21. _ 
del ~ie.nto de Artillería de Cl.tm- 'l'l1imero ~O, Campamento de San Gre·. Otro, D. Juan Canas V'elasco- (5005), 
pafia. nllm. ~ articulo 41-F. gorio (Zara[loza) I del Reg}miento {l,s Artillería de Co.m-
. -pafio. numo 25. 
.. u Centro de .lnstrucdón de 11«clulas 
número e. 'Gampamento de Raballa 
(Alicante) 
Teni~nte !lnxilía:r de ArtlUerht don l. otro, D. lor~ Sáneht>z Martín (5028) 
Juan To:petado Toresano (27&2), de del Reglmfe-nto de Artillería de Cam-
dis.ponible .en la. 1.& R-eglón M11l.tal', .pafia mimo 22. 
plaza {le Madrid yagregu{lo a. la 1)1- Otro, D, AntonIo Caballo Orliz (5034) 
Touni;311'f¡e auxl1la.l' de. Ariillería. do.n 
"'I'at1~lsr.o n:ul!cnSñnch!}z (2.'iG<ll, dol 
~fml~nto d~ ArtlUer!1l d,¡¡, C'Almpll1ia 
nÜm&TO 1(8. 
r.eec.lón. de Apoy() al Material. del Ri'glmiento de At-tllleríá <W Crun-
palia. mimo 21, 
F o R Z.O S O S Otro. D. Josv ·Mntl'o AlvnN!z (5202), 
d'l't Grupo (le Ar1111t'rín n l.omo I~XI. 
At Centro ae lnstrucctán ar 11ccltttas AL Centro de lnstruccMn dl' 11e(!hrtali Otro, D. Boni.t'aclo- Saiz ¡'~rnán4e:z 
"" •• __ " 1", Ca-pa""'''nto da S"" G're- número 3, Camp<zmcnto de Santa Ana ¡lM93), del\ Parque y Maestl'anoo d!Il 
....... "", v ti., ""~ ,,"'.. '(Cacercs) • Al'tlIw.rfll. dI' Burgos. 
gorto (Zaragoza) • I Otro, D. :Joaquín Majín5- Araulo 
T 1 • ¡II" A tll] í" 'I'enl~nlJe aux1linr d.e Artm~rí(l, <loo (l"¡{l:!8), d.el <1rupo de ArUHeI'1a...de. Cam~ en ~Ih(!< aux Il.r U.,Q ,,,,1' 0('01' n ."on Andrés Arauja Gu?mán (2780) de dis· pali"a A. T.P. XIr. 
J..o.rent.o B.el'ndn~z Nnval'l'ctc (2ü30), "1 ¡ " l' ').'" ,/,. 'M'l't pl I de 1 z.o. d R 1 t i t M i non I ti (11 .1 .,. ~'¡'g.,llI • I ¡ 0.1',. a· Sarg()nto prImero D. Francisco Gul. 
nza:,ón: ~~me 5200 :n o'~a~~n~/ d-elo~ :: mI d&t vdal>eAIl'Ctijall Y, a~;-eg;:~o al", RO¡'Sl- ¡ jarro de .<\ndl'rs (5300). de lo. ACa.dí!nlfa. 
grupo. .. . I m, en o e l' .cr,a uo. ..... mpu .. a. fin- <le Artillería de St>govla. 
'Otro D. F.eU,p& fIerrooz Campos mero :17., 1 ·otro. D. Vicente An{lll'05 Castro 
r.toott) 'del Rnghnlento Mixto de Artl.¡ Al e d 1 t i6 d 11 f t ,(/H07), del Rof\glmlt''llto Mixto dfl> Al'tl· 
f. '.. "" n. ,antro e nI! ruccm, ¡¡ e¡Ml as llería m1m. 30. 
Otrc, D. IAlbino.Palomino Go-nzdl·ez i d S b (O. a) Otro, n, AntO'nlo BOTI<,t Prnts (;rt28) 1l'Gl' a. !lh.m. ...,. número 9 Campamento de Sn Cte. JI " <l (i'136), d.a la. Zo.na: de Re.clutamJ..ento y men e e ase as tron del Ct'rrf,ro doe ·Instrucoión. d& R-eclutas 
'Movll1Zl1W1ón n(¡m. 41, ul'tfculo 4·1-1~. T.&ni~nt& -auxiUo.r 4& Artlllel'1a. do.n; nt'ímero 1t . ~ 
01;1'0, ,1), RI<:l'l/Nl'o- PalaCios Cnld'Orón Antonio F.ernó,nd,ez-.Mel'u Montl!ro' Oiro, D. ¡mm Cortós Lópcz (5(Ñ5), 
(i74&h d0&1 !R-eglimento {I.¡¡ Artm",rin do (27-67), de disponihle en la 4.~ ne,c¡l<m d'el R.eglm1c,nto -Mixto. d>e Artillería. 
CamJ,P·ai1a .nt'ím. 29, artf,culo 41 .. F,. . ,. MmtQ¡r. 1)lur.n de Bnrci'l.¡¡.n'll y agl'egn- ntlmero 5. 
Otro, D. Mariano Muniesa Lnsher·as do. nI l?!l1'qua y Ma.e.strallza d~ Arti- lMn.drid, 4, da octubre de. 1977. 
(t'1Sf). d-e dls.ponibl.e ~n la 5.11 J.1.ep;ión Úei'í d'& la misma. 
'MUltar, :plaza. de., zaragoza, y agreS'!}" otro, 1). "f!()<!OfO G6m>l!z <;arnl{,All' 
do al R-ogimientCl< de Art1l1cría AJA. 'IlU- (27a.~), de disponlhl>\f en la 4.11 RC',trllín 
moeü'.o. 7f., M!11tar, pInza de "B!1rc • .ílonn y agrega. 
AL Centro de Instrucción de naalutas I do ti, In. J.efatul'a dO. ~<\rtn»erfa. du lo. 
ntZmero 14, Campamcnto Genera' misma.. 
¿{,emto (Palma de MaLLorca) 
l'ar¡1Ja.nt!) a:uxiliar die. Artille,ría. dOI1 
J"GSIlI!' Bc¡.oongue.r R¡¡m~ro (270'.!), ,hH 
!.u~ooo Mllltar P>Grrnll.:tHlIIw 4ela. 4.-
[loeglón MlHtll.l'. 
Otro, O'. l3u1"f¡ulomé N!cltllatl Garc!~ (17411', dru Ho.glm}rmto Mixto &l A1'tl. 
llGl'!& !l11lm.. 7 • .¡¡,t1Ult10 4tl·1~ • 
.. u Centro de Instrucción iZa RC(Jt1~tltll 
núm6fo 16, Campam.entO' d.e CamIlO So-
to ,Cádiz) . 
Tenil6nV& ,auxiliar d>& Arttue.ria dO'l1 
Dom.dn:BlQ Ooo'I1eál'fl2) ,Olllv,c¡.nw. 1($002), 
Matrbllonios 
D.<).núm.~ 6 de octubre- de 1977 
CO'n arreglo .a. lo dispuesto en la IA'Y ~ oión de R.eolutas núm. 7, -con antigl1e-
~ 13 de noviembre de 19:)7 (D. Q. mi •. dad de 1 de. ootubl''''''~ de. 1971. 
nw¡'o ::!;)7) , Sil conc~de lieell<:ia para. 1, Madrid, 1 -<le oetubl'>6 de 1977, 
c&ntraer matl'1momO' al temeute de i 
Artillería, Escala. activa, Grupo de 1 GUTi~RREZ MELLADO 
'~:M:ando de Armas»D. Juan Jiménez • . 
Serrano (5~M). d~l ,Regimiento de At-
tillería d-9 Cam.pal1a mimo 11, con dO-1 
11a. ?tfaría. d~ las:M.aree:des AlOilS1l Cla-
vero. 
Madrid. 3< de octubre de 1977. 
pCT 2.<>, faotO'r o,ro de la O1'doOO dit' 2 
da marzo. de 1973 (D. O. m'im. 51). 
Madrid, 4 de octubre <l~ 1977. 
GurI~RRE'L MElunn 
Trienios 
J)e. <1onformidad con lo dispuesto en Con arreglo a lo que. determina el 
GLIT:rtrulEz !\InU.DO la llOl'ma 5."-, U. partMo b), dela Orden artículo 5.0 de la~ Ley 113lM, ;de 28 
I de 14 d-e marZ6 >O!l! 19(3 {D. O. núme- de {n~iembre (D. O. núm. 29&), las 
. ro Si}, cesa. en su actual destiuo, Com- modificaciones introducit.l.as ;por la I p~ñ~a de .TranSPOl·:e~. del Gru~o Lo- Ley 00.'73, de 2J. de julio (D. O. núme-
gU;tlCO XXH,el saIg'.Mto. de. comple- ro 100) la Orden de 25 de tre.brerode 
. ~: mento. ~~ Artillería D. José l?ala!t0 : 19!-1(D, O. núm. 56} y demás dispo-
Pases al segundo g:~po de la Es- ?:{T 'Dommgu~z~pa¡¡:!ldO a la sltuUlón siciones complementarlas y íprevia ifis-
cala auxilIar . . ajena 8:1 servmw aCtIVO. calización por la lntenverción, se eOll-
En a:plieación de 10 dispuesto .en .el 
artículo 3.0 de la Ley 40 de 8 de junio' d~ lf1l1lD. O. núm. 131.) y anexO' de la I 
Ord&n <1.e 'Zl de julio <101977 (D. O. nú. 
Madrld 4, de octubre de 1977. ceden los trienios {lcumulables que se 
expresan A los jef~'s ~. oflciall;>s ¡k 
Gti'TIÉRREZ !\IELL.-\DO I.lIgen!eros que. a eontinuaeión se re-
:m¡lonall, -con !a ant:güe.dad que :para 
euua uno se ini.t:ea y H~tos e-eonó· 
micos de.1 d'e ~(;ptiemhre de 1m, ex-
cq>to paNl lo¡: qU(\ ::e le!! slMiakl di;:~ 
t!nto. !eeht\. 
mero 1'l.~). por ltab~r llUmpli<1o l~ edad 
:reglamentaria ~l día 3(} de se.ptiembl'(\ 
~ de 1m, pasa. al segundo grupo de la 
INGBNIEROS 
Destinos 
Escala. auxilla.r, .el ti'nlent-e. de- Arti-
llería. de dioha. Escala D. Fl'aneiscO' 
Lópel'J Bllron (21-10), del Regimle-nto 
Mixto de Artnteria. núin. 91, en va· 
ca.nw del .Arma., clase e, tipo 9.<>, que. 
dando di&Poolbl&.en la guarnlcl6n de 
Pa1m& de MallO'roo y agl'.e-gadO' 11 dI- \Para. cubrir la vacante de coronel de 
cho BIeg:Imliffito ipor un plazo de seis Ingenieros, Escala ooUva, Grupo doO 
meses,sin perjuicio del destino que ¡"Destino d,¡; Ama o COOllPO», anuncln· 
wlu:ntar1o o torroSE> ,pueda correStPon-¡ da .por Orden d-& 19 de, julio de 19'i7 (liarle.. (DIA1UO OFICIAL. m'ím. 164), y d.eclase 
La. vacant& que. pr-oduce corrcspon •. C, tipo 9.0, plamtilla. ev-entunl existen· 
<l:e al turno de ll.SGe-nso. " te ~n la. J.a.faturll. de Ingenieros de la. 
Nadrid 30 de &éptl~mboo da 1m. 6." Rtlglón· Mllttal' (Burgos), s& de-stlnn 
• <lonca1'ácwr voluntariO al coronel de 
GU'IIgsREZ MELLADO Ing¡eni-eros, Esoala notiva, Grupo (l:e 
I «Doest1no 4& .Mma () CU61'1}lO» D. ])1-mas Delgudo Dlal't& (347), de disponi. bJ..e y .en la. U.DENE de la 6." R.eg16n Militar '{Burgos}. 
Bscala de complemento 
Por reunir las condiciones que de-
t>ermina .el articulo '64 d-e- las ¡,nstruc· 
ciones ,par,!). el ,R-oolutaml-ento y l)esa-
Madrid. 00 de. septiembre d-a 1m. 
GU'IItrou:z MELLADO 
Trollo· de la Escala do com.ploemellio .para. .-cubrir la vacante d~ capitán 
001 Ejé1'<llto, a:probadas por l)lacrato de Ingeni-erOfl, E.c¡cala nctiva, Grupo 
d-& 17 de mayo de- 195e (apéndIce m't- . d,e «<Ma'ndo de Armas., Enunciada por 
. mero G de l.tt lIC. L •• ), se ascl-end-e11' al O1'd,en >d-& 4, >de julio de. 1977 (D. O. nú· 
DI! fa ¡('fatura de Ingenieros d.el. Ejér-' 
. cito 
l'conií>llta <lorollel·(E. A.l, {¡rupo de 
.. :\fundo de Mmas- D. Fed-e1'leo 'Ponte 
~t1avcdru. (G7f¡()()(I). (mee. trieniOS de orl. 
clal, t!on Imtlgü!',lnd de 1 de ngo::.!!) 
tle .um y ti percibir <ll:'sdc la ml!\mn. 
focha. 
De la lcfatura Provincia' a, ¡¡.futl.la. 
dos €le Vatencfa 
Capitán (E. A.), Servicio.!! Burocrá-
Ucos D. MIguel Pérez Matarre.dona. 
(100333$) , diez trienios (uno da. tropa, 
dos do suboficial y siete de OIftclal), 
con ant¡güOO~tl de ti de ago~o «a. ~Wf. 
Pe la Dirección de IndU$tria; 11 Mate. 
rtaL de la lefatura SupreriO'f áe Apo. 
yo' 'Logisttco deL Ejército 
. Temiente co1'on01(.&. A.), Grupo de 
4C.Dcsti·no da Arma o -Cuerpo» D. 'Féllx 
Recio Sandoval(11l00000), ~l'ece trie.-
nIos do o.ficlal, -!lo.n antigüedad da 20 
de s¡.ptlembre' de 1m y a. psroibir des. 
da '1 da octubre ode 19'n. . 
a.tnJPl.oo de, t&nlents de. complemento nwro 1iíG), d ... .clns-e B, tipo 5.<>, anexo DeZ Centro Supertor de E8t'l.U:1lWS de la 
de IArtUlo'l'ía, coo 10. antigüedad CIue 2, ,párra.fo 3,13 de baremos publicado Defensa NacionaJ 
para cada uno s.¡¡. lndicn,n loS' alfó. en 'el DtAR10 ()¡1tetA!, mimo 1M, n.pÓ'n-
t'&ces doe >di-oha Arma y Es-cnlo. qua n die.¡¡. d-e S doe mayo d.e 1m, -oo,n .ex!- ,Col'otH~L {lE, A.l, GrUJpo de «Man,do 
conílnul1C.lón Soe rela.oio,no,n, continuan- Blencl·a del titulo de O?tloto· d(; trf!U·, do Annas. D, Gaspnr .Abr.ahám 1'3",gU1 
do ·en sus uctunl-es d-esttnos. , .copte-r.os, 'Gxiswnteen -al Ot!ntl'o <1-e ln¡.¡- (59100íl), trt'.c6 trie,nios de. oUcia.!, <:on 
, DOI!l. Antonio' Caraoonn 'l'(H'rano {Es-; truc16:n y' Ap1icnc16n d-a 1IlSFAM.}<;T untf!íücdud do 15 de agosto de. 1m. 
~a ·dG Gn.mpltlbt), -rIel ,t'o.rque y Ta. ~aEFAMET)· (Madrid), iltl.l'a ¡proí,¡¡sol' 
Ual'$<& de. Artlll"ría. d!.? In 2,1\< 'Rl'gión en 1'+1 mlsmo y corr-e&pondll().nt¡; al grua 
M'Lutn.l', <lOO .flint1gülldr:vd d& 00 ,(t.a. ,*p. po,(te. varia! Amu asis:.nnda.& a1 Ar-
illIe.mbl'G de '1917, ¡ ma. ido. .Ilng¡enl-ero5, R'!l daeUn.a oon 00.-
Dcm Vo.le.ntín Alonllo' f.orll(!nt~(Es-, rác'te.r volumtl1.rlonl cuplttl.n (I-a 'tn~· 
C~la -ele .(:I1!nJ)\tí\ttl, del 'CCl<lliroeltlo IIne. ; nl'Gro'S, F".¡¡.ca,lo, nctlvtt, 'Grupo de- «Ma..n· 
~.' Ión ,d,(¡, Reclutas núm. 2,con nn· l' -dr) ,'11'\ ,Al'l¡¡n;!», '1) . .T~u!" D'uG-f!a.s 'Sí.1.LC()· ~'6d1l4 d·e. '1 <1'e. o-ctul));IIJo de- 1977. dIJo (2iSrlh d.¡¡l Ce·ntl'o- od.e F..nse1'1f!.11zn de 
T(111!t1ontn 'Clor<lnol (E, A.), Grupo ele 
«D'I'HUnO ,dtl Arma. o 'Cuor.po. 10, J-uUo 
MllltvPO t>:/lt(WIlZ (1li31(l()().), t!'&cG tri!'-
Illo$ -¡lo otl.clo.l, >(lon a,n1tlgüed·a.d de il 
de soptleml1re ,Ila 1m. 
,J)o'll ,T,e-aúe H·ered-ero·lEs1;l'oban (hisca1n. las WIAMET (colro'enlle Vi-ej.o, Mn,dl'ld), 
ampafia), ,elel CentrO' de lnlltro,c-! ,pIantHl.a. ¡ev,a.ntual y !(lon ba1'emo d,e Pe la A,ccuLemiet AU;t/;l~,,1' MUí/nI' 
d,e !RoeO~utfliS ~,lro. 2, con .amtigü-e..: 2O,ro ¡puntos, . ~~ de- (l de- 'octubre, 4¡; 1977. I 'Este. 4estino' iElstá oComp!'le-ndid:o a los 
'.~ iRaroón Qotm .. e.aa ·QlmMa (Esca- ..,f-e,ctós< d·e ¡pe.ra!bo de compl!em.ento .por 
lar'-Antiaérea), del Ce.ntro d·e Instruc- 1 es-p·ecial pl"eoparación téocru.ca.en el gl'U-
" . 
,Co.pitán (,P;, A.), Grupo de «Moodo 
de Artnn¡¡» n. Fernando P.etl!tafin Enrl. 
quez (~O!IOOOO), 01!)Oo tli.mlo!l de ofi· 
cial, con antigüedad ·de 2d& agosto 
da 1m. 
De la Acaaem.ia; de Ingenieros del 
Ejército 
Del negimiooto de Transmisiones 
T.e-niente coronel ~E. A.), Grupo de 
«"Mando de Armas ID. Luis Lamarca 
Belio (009000), once trieniqs (l,e {)jfitlial, 
con antigüedad de '1 <le agosto de 1971 
y a ¡pereibir desde- la misma facha. 
'Comandante (E. A.), Grupo de eMan-
do de Arm.as,. .D. José Alonso Gar~ia Die Regimiento de Zapadores Ferro. (1S73(00), onee trienios (dos de subo- . 
rieial y tnueve de (¡(lcial). con antigüe- viarios 
dad de a de agosto de íl977. • 
D. O. :a'dn'.t. !la 
ba 'Blanco (il070000), trooe trienios de 
Grieial, -con a.ntlgüedOAi de as d-a agos. 
toda :.tm. 
De la Agrupal.'ión Mi.zta. efe tm.cuadra-
miento ntlm.. 9 
capitán au."dliar D. José !Corral Ga-
rrido' (990000j, once trienios {uno d.a 
tropa, c1neo de subofieial y iJin~o da 
oficial), con antigüedad de 3 de. sep-
tiembre da 1977 y a peI'(}iibir desde 
lde octubre de 1m 
.Ca;pitán (E. A.), Grupo de «Mando 1 CorQn~l {.r:. A.}, Grupo .'le «Mando 
de Armas» D. 'Gonzalo P.estaiia Enri. d.a cl\.rm~" D. P7dr~ _Maya .d~T{)rre 
quez '(2133000}, cinco trienios de {)jfi- (~),lrooe trIemO? ~e OlfHllal, oon 
cíal con antigüedad de 2 de agosto t antI~edad de i1 de. JullG de il.977 y a Da In A rt'l'>1nn"';6~ M~-'h. "6 l flneme-!ta ":""". perCibIr desde la mlsma ¡fecha. " '" n.". ~ ... ~ .... ,~ ....... '" .... ti Nt' TOS ae Alta Monta1ía Otro (lB. A), Grupo da «Mando da .. 
Armas~ ID: Arturo ~.Si Grau (221:~~), Del Regi:f!!ifJllto ae pont0w:ros y Es- Tenienta ~oronel ~E. A.), Grupo de 
tres trIemos ,de. oflcLal, .con antlgu?-I pemaltdades ae lngenteros «~Iando d'& Armas» D. Santos Mateos 
dad de '12 de JulIo de 11.977 Y a. percibIr I '. . , de la Higuera. Torrijos t858OOO). once 
. desoo :.t de ~OSID de 1ím. ~aPlt~n aUXIllar D" J~sé Brun p.a.. trienios d. e oficial,con antigüedad da 
trlz '(83!!OOG), ~rec& :tr1el!-1?S (ocho de 1 de septiembre de 1m. 
. . sUbo.fiClal y CInCO de ofleral).,con an- , 
De la BscuelaSUl1erioT deZ B¡éTcttO I tigüedad de 9 de se.ptiembre de :.197'1 
y a percibir d~sde :t. de octubre Del Batallón Mi.zw tLe lngemeros 1 Teniente coronel ·(IE. A.)~ .Grllp{) de"· do 1971 . 
.. Mando de Armas» iD. lFrooéisco Alon~ I ,AUérez Eseala especial de Mando 
so Comes ('TilOOOO), trece trienios de .. don José ,Ballón Gijón ~) seis on~inl, con M. t1güedOAi de :1S de jU'l Dt'Z Reglmumto ,Aft2:to 2 de Ingenieros ti trienios (uno de iro.pa.. cuatro de 
Ha de :um y a per.cibll' desde 1 de numero sUbOtfieial y uno de ~f.lelal). con ano 
agosto de '.1f1n. I . . D Ugüedad de 1 de sl"PUE>mbre de 1m. >Cnpltán (iE. A.), Grupo de «Mando Ca.pitá.n auxiliar D. 'Ma,nuel !a,z 
de Al'mas. D. Juan Vecino Montilla I M¡u'Un (008000). doce trienios (doS de 
C20t5<lOO), >clneo trIenios de ~.ríeial. eon tropn. cinco da sUbofielal y cinco de 
antlgül'dlld do J.do agosto de 1m y loflcia.l). con a.ntlgüooad de i16 (la ¡¡.gos· 
to .perelbh' desde la misma íoolla. I to (le 1m. 
. nel Regimiento Mia:~o ele Ingenieros 
!Jrl llegtmil'nto de Instructón de la • ntimero 3 
Academia M Ingenieros I 
• 1 .Aurrez Bsala IEspoolal ,de Mando 
Dc las Fuerzas .4eromóviles dd 8141'. 
cito de Tierra (Un~dad' de 11d.icópte. 
1'08 IV) 
'Capitán (,E. A.), Grupo de- «Mando 
de Armas» D. IFrancl&co !RUbio /Cae. 
quet (~17000), cuatro t.rf.en!os de ofi-
cial, eon antigüedad di' ;:t de septIem.-
bra de !l.977. Capttá.n <~E. A.l, Grupo .da «!MaMo don Mariano González Mateo- (27{H000), de ArmasJ D. !EnrIque Blanco ITImé- I dos premios de .permanencia, dos trie· 
ne.z {2Il00000}. 'Cuatro trienios de on·1 tilos do subo!lJ)lal y u.no (le o;flclal, Del luzgado MU1.tar .Eventual ele Se. (\la1, (lon antlgüooa..d ode tj, de agosto -con a..ntigüe-dadde 1 de 2El1Pt!e-m.bre gouta 
de 1m "1 a 9,>erolbir desde la misma 1 da 1m. 
tenha. T.¡¡.nle-nta eorondl .(E. A.'" Grll'PO de 
Del negtmiento Mixto ae Ingenteros «'Destino de Arma ~ Cuerpo» D. Ma-
Det Regimiento ele R.eaes Pcrrn.anen. número 7 ¡ nuel Laso Sandova! ~11500(0) trece 
INl 1J Ser'ltictos Especiales ele TranS'
1 
- trienio!! de o.!1clal, .con antlgi1~ad de 
mts~(mes Capitán auxilIar D. Franelooo del O de .ugO¡;to de :1.977. 
V:aUe Guerra. (1007(00) , docetrle-nlos 
CapItá.n vE. A.l, Grupo de «Mande i (.('los de.tropo., $e18 <le- suboficial y cua· 
da Armas,. D. Jasó !CaneJo Vala&Co tro de oltlclal). Co-f), antIgüedad de 211 D·e la Sl'cctón de MoviU,zaC1.6n de la (2040000,. seis trIenios de o·fl.c.!!),l, con I de agosto da 1m. Subtnspccctón d.e Baleares 
nntigÜ6da.d de 1 ,d(; septlembl'e de 1977. 
. 1M Regimt(í'i¡to Mixto de Ingenieros 
Re~ Req1:mJ,ento de Movtlizactón 'lI de Canarias 
prdeUca..s de FerroearriZes 
Como.ndn.nte ,E. A.}, Grupo de «Mam. 
f:a.p1tán (E. A.), Gru.po de «Mando ,do .de .l\rmo.s» ID. :rosé ,eu.e .Gonzálaz 
de Armas» ,D. :rosé CarrMco Manéndez (1)Gi2000). nueve trle.nl~s de 00;1e1111. 
('2041000}, .ci·neO trIenios <le Oft!.cla.l, .con f con antlgüe.dad de 1 ·de agosto de 
a.ntlglle.do.d da iI. tle- a,gosto de 1m y 11m y tl. percibir ·d$de la misma te. 
npel.'c!bfr desde; la. misma fE>Ma.. chao 
Of.ro (lE •• 4,1, Gru.po. ,de «Mando ,da I 
A:l'maSn D. Ernesto Garoía Tomás Del ncgtmtcnto de ,tutomovtl1.8'mo d.e ('2Mf.OOO), cinco írlenios ,de o¡fIeial, oon la Rt!sorva GenoraL 
!1ntlgilNJad de 1 ·de agosto ·de- tm y 
t1j)GfIOlb11.' de&de 1.a. misma. fecha. 
'Otro (.E. A"I Grupo. ,da. «Mllindo de 
Armns» D . .Fran.ols-oo 'Ca.sanovQ..·GÓme,z 
($l.ftlOOO). lQuMro trl,e.,níos ,de enoin.t. 
r.o.rl o..ntigüo.dad de 1 ·de .!1,g'OlltO .ao :1977 
y 11. .!l()I\('jLbl.r deede In. mlAomll ,f'¡;'r)ha., 
·Capitdn .Escale. e.s:p&cla.l. de. Ma.ndo 
dO.fl J'unn MI.utíonez 'Gal'leia. (121500()), 
nWIVO trio.nlos (uno ·de tropa., >cinco ,de 
FH1ho.fl.olll.l y tres de o-i1>clal), >Clo·n a,:nti· 
t4'Mdnd. do '1 de ene,ro .ae 1007 y .a. ,per, 
ollllrdG$de la, mismo. tteohe.. 
Otro ,(·E. Á.) ,.Grupo de «Mtl¡ndo de 
Mm a!! » D. 3'osá ¡S lin,o(hez (Ba.d.a,l J)e~ Centro ele. lnstrucctdn ele ngotu. 
(12.100000), lCuatl.'lo trle.n10s de. ofto1al, tas n'l.lm. r.t. ()tm éUitigüedad ·d·e '.1. (le agosto .de 
1m y o. pe.rclblr ·de.s<'l·e. la misma fa- Teniente ·corone~ '(lE. A.). Grupo d'e 
oIha. «Mando ·de Armas» (D. !Eu18ilio de. Are. 
Ten1a.nte auxiUar D. :rosé rMut10z Za· 
patO: .(1&.';6000), siete trle.nios (uno de • 
tro·pa, el.neo de sub01'I.cla,l y 'Uno ,de 
oficIal), 'con a,ntlgüecIad -de 1 do 00-
tubre ode 1971 y a percIbir deMe la 
mismo. 1'e.cilHI.. 
De¡ Parque CentraL dQ Troosmist011.C8 
Teniente amr11iar .de ·Inge.nle-ros .do::1 
José Sánchez Gómez ('11158000). ,dIez 
trle.nlo8 (dos ·de trop·a, seis ·d& subo. 
f1.clal y dos de -oUe!al), 1C0ne.ntigt\e. 
du.d d,e iI. d'e octUbre de 1977 y EL :per· 
e1.b!1' ,rlo¡¡.de ·de misma ifeoha. 
1)(j la ¡unta Provtnetal "/lt n~oreo 
ElZuoo,tivo d.eL Sotcladotm CtW:¿z 
T.m1a'nte .ooronel (,E. A.', Grupo :de 
«DasUDO ,CI!e Al'mo. 'o 'Cu.e.rpoJ (D. Pe·dro 
More·no 8e·rrano '(:J:1~OO{)}, treüe. trIe. 
nios ,(te O1.',i·cial, ,oon antigftede,d de '7 
de agosto ·de 1m. 
D. e. nÚM. 228 
msponibtlt en la V- Región lUUUa'l" 
V agregtif,(jo at Gobierno Amitar de 
Maañti 
6 de octubre. de, 1m 
ILos :peticionarios se. -encontrarán 00 prometan a. realizalo, eesando :&n .al 
¡po&esión del <curso de Dil!écción d~ destino ~o 41'& llO< SU!P6rarlo. Los e8,-
Sistemas R. T. M. PoOdrán 5O'lieita.r es- !pitanes. ;petleionañosd.a estas vaea.n-
ta vacante los qu-e. i!lO ¡poseyendo &1 tes, deberán enco<ntra.roo en !posesión 
TEmiente .orooel (lE. A.), Grupo de eul'SQ< se comprometan a rea,lizarlo. del diploma. de Tra.nsmisio.nes. 
«Destino da Aa'ma 1) Cuerpolt D. losé causando baja .en el 'desti:nooaso da tEstas yooantes están comprendidas 
Muñoz ;nm411ez (733000), trooe trienios I :no superarlo, debi.¡:n. do encontrarse en a e.footos de eompLemento po<r especial 
de ofioial, $O-n antigüedad de 11 de posesiÓ'l1 de la titulación previa eo- ¡pr.eparació.n técnica. en el grupo 2-0 
agosto de 1m y a pereillir desde la rrespondient6 (diploma. doe Transmi- footor 0,00 de la. 'Ürdero. (¡¡e 2 de marro 
mi$ma fecha.. si(mes). de 1~'r3 {D. O. núm. &1). 
()tro~. A.J, Grupo de «Destino de Dooumentamón: Pa,psleta. de peti- ;oooum>entación: iPapeloeta. de peti-
Arma o· CUer~lOlt D. Félix iRodríguezción de destino y Ficha-resumen· olón d~ destino y FiclJ.a-reslImen. 
Sánohez fi99OOO), t.r.ece trienios de ofi- El p1azo de a~isión de iP8.Pfrletas El :plazo. de a~isioo de ¡Pápel-etas 
eiel, con a.nligüedad de 1 de octubre será. de. dieZ! días hábiles, oontados a será de .Qiez días hábiles, contados a 
de 1m y a. pe.reibir desde la misma !Partir doel siguiente al de la ¡publica- ;partir d~l&iguioente al de la publica-
fecha. ción {le la. presente Orden en el DIA- ción d'l> la :presente Ol'ldml en el DIARIO 
IUO OFICIAL, d.ebiendo tenerse en cuen- OmCIAL, debiendo tenerse .en ,mienta. 
Di~rJOmble en la 3." Región Militar 11 ta. lo< previsto en los artículos 10 al 17 lo ¡previsto 1001100 artioulos lO a117do61 
agregado lJl Gobierno Militar de. Car- del Reglamento solme j?rovisióri de R-eglamoo.to sobre provisión de vacan-
tagena ·'Vacantes de Si de diciembre de 1976, 'bes de 31 de di.ciembre de 1976 (DIARIO 
Coma.ndante (E. Ll\..), Grupo de eMan-
do de Armaslt D. José Maninez Raque. 
nn. ('1001000), siete trienios de oficial, 
con a.ntigliedad de 14 de julio dE> ::L9'n 
Y (J, peroi.bir d~e 1 de agosto de 1m. 
PERSONAL EN SERVICIOS CIVILES 
Coma.n<fant& (lE. ~o\.), Grupo de -Des· 
tiM de Arma <) -Cuerpo» D. Vicente 
¡tl'l'l'(·r <.ilt {7470(0), trece trIenios de 
orlclnl, Gon antigüedad de 2 de sep. 
lIt'mbre de 1m '/ o. ;perolbir de&d& 1 je oeilibr& 4& j.m. 
tD. O. '1lÚID. 1/77). OFICIAL núm. <1177). 
iMadrid, 4 d.e octubre de 1977. iMad-ríd, 4 de octubr.e de 19'17. 
G~ MEIllDO 
Clase C, tipo 9.° 
Para. od'icia.les de írngenieros, Escala Clase C, tl¡po- 9.0 
activa, -Grupo de «:Mando doe Armasll Una de teni'l>nte auxiliar & Ilflgeñie~ 
existentes .an -el Batallón d& I'I1struc- ros, exisoonoo ~nel Regimiento de Reo-
C1ón Paracaidista. (BIP) (MurCia). des Perman&ntes y ~rvi(llo& ~cia. 
Una de -capitán. les de Tr.a.nsmlsloM& (Roed Terrltoria.l 
Una de t&ni.ente. de Mando), .paro. el sector SUbplre· 
DocumentaoIón: Pa.peleta de ;petl- náioo. Plana. Mwyor (zaragoza). 
alón d~ d.estino. Documentación: iP.apeloeta. d& peil-
El ¡plaoo de admIsIón d-e ¡papeletas ción d& destino. 
será. de dieZ! días hábiles, contados a. El .plazo de admisión d-& .p!lIpeletas 
Bn la 5.10 l/egión MUltar part1r d-el sigU1.enfleal de la .publica- &erá de. di-ez días hábiles, oontados a 
aión en la PJ."!eS9I1te Orden -en -el .DIARIO ;partir 4el siguIente al de la ,publlca.· 
1'('.1l!t;r¡f¡1'i >ooronel (E. A.l, Grupo de I OFICIAL. debi·endo- teners.& en cuenta 0100 de la. presente .orden en -&1 ;[)u-
.:\hmllo du .... rmm;., D. Manuel saenz lo ,previsto..a.n los' arrtí-culos 16 .al 17 del lUO ()f;'ICIAL, debl.endo tenefS1& >&n reuen-
d... Cabezón (¡hico (s..i<l000), diez trIa· R-egle.mento sobre provIsión· & vacan- ta. lo ·previsto -en los a.rtioulas 16a.1 
ItlOfi -dI) oficial, con antigüedad de 16 tes de M d-& diciembre de 11)7.6 (DIARIO !l.7 d-el Reg1ament() sobre provisi6n de 
fti· ¡;~J)tlcmbre de 1!ü7 y a percIbir des- OFICIAL núm. :¡'j'"m. vaeantes de M <le -tUciembll& de il.9?3 
de 1 <le cotubre de 1977. Madrid, .fi. de ootubre de 1m. ~DIARIO OFICIAL núm. l/TI}. 
!in la 7.' Región MiZitar 
\ 
Comandante (E. A.), 'Grupo de «D-es· 
f¡M de Arma o ·Cuerpo. ID. Mare&1i· 
110 Solis FalMz (1G43000) , trooe trie-
t!ios {ll' oficial, con Ilntigl1eda.d de 9 
d,~ $(,.pUembre de 1m .y a percibir deIS. 
dt' 1 de- octubro de 1m. 
VERSONAT. EN SI'I'UACION 'DE RE-
SERVA 
n('1 (to/¡f,erno Militar a..c Córdoba 
r,nm:mdanto honorarioD. .ManUl~l 
S!'pt'tlvuda 'Courtoy 1(13e3000}, :trooe trie-
1110!; ,d·e OIticlaI, eon antigüe.dad (le 15 
.1" ngo¡;to d.o 1m. 
:v1tulrltl, 1.1 de se.ptiembre .de 1977. 
G1:JTltnnv: Mer.tADO 
Vacantes de destino 
CIa!\) A, ti!l,}O' 3.0 
Una. ,de ·capitán de Ingenieros, Es<la:. 
la E\Jctivlt, aru,po doe. «1M,M1ido ('l¡e. Armas, 
~j¡&ten1& tMl oel R&gimiento 4e Roed·e.5 
P6@.ll¡!l1nemte'l!i y Sel'V~ci·os íEspeoial·e.5 d>8 
T.r·a.nsm1s:l:onee (iRlfld T>enito·rial die Ma-
4X'id), ,para >el Gru;po, (!'e· Co,ntrol y ;0.1-
Moción ¡(Miadr·id). 
Cla&e A tipo 1.° 
¡Para .a-lic!ales ;d.e. J.ng.enieros, Esca-
la activa,Gmpo <le, «IMand<F de Armas» 
.existentes en .el Thegimi e.nto de Redes 
Perma.n.antes. y Soervicios Especiales d.a 
'T'l'u,nsmlsiones (Re·d T&l'l'itorinl de. 
Mando}. 
'1'-16 Sector Este. (V,alencla).-Una de 
capitán. 
·CT-6 Se.ctor Este ·(Vale.ncia, provln-
cia).-17na de -ca.,pitán. 
CT-7Se.ctol' Subpir-enáico- t(Barc&lo. 
:na-pro'V'l-ncta).-una 00 ca.pitán. 
CT-9Sectol' NO'l'te (Burgos·provlnoCia) 
Una doe. capitán. 
OT41 Secto·r Norfle (I.ieoo.;provincia). 
Una d.e. c!lJpitán. 
T-itS Secto'!' S1.1b<plrenáico {BarceloQ 
na) .-Uilt1.. .tI:a. ,ea:pitán. 
1'-21 SeCltor Norte. .(Valladoltd).-Uma. 
de ,ea..pitán. 
T·1S lSIe-ctor OSntro (Ministe.rio Mil.· 
drid) . .......cuatl"o -doGo teniente. 
T·1SA Seetor Dentro (Pl'SIdo (1,&1 lJ.!\IeIy' 
Mndr1d).-Tr>6S de. t9ll11'OO1te. 
[,0& petici-ooarios de >&'Stal) ytliCaTitíes 
s.e. .encootrarán· ·e.n !¡los-est.ón d'&l curo 
so d,e. Dh'i&cción d<e S1s1>&maa. de- RTM. 
Poo!rán 'Solicitar \&Stas V8!ca.nte-s, 10'8 
qu.a. no' ¡pos-eiye.nd() . el curso &e- com· 
Madrid, 4 de octubre de 1m. 
Clase ,C, tipo 7.° 
Una 41-& t9lIliente auxiliar de- IlJ1ge--
ni-el'os, .existente. en el Regimiento de 
Red.a.s Pilrmwnentes y ServIcios Es-
pecial,es <le. Trane.misfooes (Re<l Te-
rritorial de. 'Mando) ·CT.16 Sector No-r· 
1>& o('Pal&ncia-p,rovLIHlla), 
Docum9lIltaclón: iP,ap.elJeta. d.-e i'eti· 
ci6n <le destino y F!cha-resumem. 
El ,plaz'O· d·& admisló-n, de pSip-el.¡;ta5 
&eré. doe di<ez ,dfas hábiles COlJ1tad-o'S a 
partir d&l siguiente al de la pub1icaiórt 
de 10. !pre.&e.nte. .ol'lde.n 1&n -el Dumo OFI-
CIAL, (¡'ebi~ndo tener8'e ~ncu-ent!l. lo 
pJ.'Ievisto .e.n losart{(lulos 10 al 11 .eLel 
R·e.glame.nto !obre. .provisión d>& vs,c.o.n-
tes de. 3r1 .(1.& dl.ef.a.mbr-e de. 1~ (DIARIO 
O:FrCIAt. mlm. 1/'f'iI). 
Madrid" 4 d·e ootubr-e de 1977. 
GtrftJml'lJZ MELLADO 
Cla.g.e lA, tipo S. ~ 
Parm subOl!i,ciaLes d!& ling>B'l'Ii<&l'OO 
~:xlstetnte& !&n ,el R-eglmi.e.ntG- (1 .. :E\Jed(?$ 
P'erma,nentelS y S<emclol!> Esp-e'ciaJ:e.s 
de Tl'llnSmislones (R<ed TerrIt.orial de Clase< e, tipo 7.°. 
Man<lo). SI'l!;un<la convocatoria • 
. Unidad de I!\poyo GenEral (Madrid). Una pat'a sargento primero () sar-
Dos de suboficial, una. de operador <le ~ento de Ingenieros existentG' en la 
Equipos de Planta FIja y Mieroondu~ Unidad de Transmisiones de la Agru-
Y' la otra. ·para reparador de Centra.- p¡u:i6n de Tropas del Cuartel General 
les Automáticas. del Ejército (:\Iadrid). ' 
Estas vacantes lo serán con pr<?fe- DOI;umelltación: Papele.ta. de pet!-
pt>l'manencia. y un trienio <la suboti* 
nia.1, ,con tmtiglledad de. 1 de junio 
de l!1n :r apC>l'cibil' desde la misma. 
fecha.. 
Dei Re{limicnto de Redes Pcrmallt'1l-
tes 11 Servicios EspeeiOJclI de Trans-
misiOllt's 
rencia .pura los que poseén el mulo eión de destino y FIcha.-resumen. 
correspondiente a la vacante solicita- El plazC! de .3dl11i~i~n de papeletas Alf('reze-specialista D. J'eslls Gurda 
da, . o· >en su defecto, el de jefes de I será. de dle~ d~as háblles, contado:; a Garcia. (33000), once trienios (diez de 
Oentro. Podrán solicitar estas vacan~ ~.rtlr del slgu~ente al de la pubhca- subofi0ial y uno de oficial), con an-
tes los subofieial~s que no poseyendo I Clan de- la pre::>~nte ord.en en el DlA- tigüedad de 1 de jUlio de 1971 y a 
el curso. s€> (lompromelan a realizar- uro OFICIAL! deblen~o ten~:se.en cuen- percibir desde la misma fecha. 
l() cesando en el destiuocaso de no ta lo preVIsto en las arllculos lO al Subt¿.niente 'especialista D. .¡ u a n 
súperarlo. 17 del RegJamento so?~e proviSión ~e Hurtado ~aza (6,tJOO), diez trienios de 
íEstas vaca.ntes '!;'sfán comprendidas vacantes de 31 ,de dICIembre de 1916 suboficial, con .antif,"Üedad de '1 de 
a efect.o& de eompl'!;'mento -por especial (D. O. ;tUm. lfl!). . julio de 1971 y a percibir desde la 
preparación técnica en el grupo 2.0, :Uoond, 4 de octubre de 1971. misma. fecha. 
factor 0,06 <le la Ol'den de 2 de marzo Oí D" . "'" da! E GtlTltlmEz }IELU;DO ro,. .,armso S.lerca sean· deD~~rá~~ta°ei~~';l~'eletá de ~neti. den (71?OOl1), once trie-nios (uno de tro-
va '" '" po. ;'¡' diez de suboficial), con anti. 
clón de destino. güedadd'e'l de julio <le 1m yap<,r-
'El p1aoo doe admisión de papeletas cibir deroe la misma recha. 
sará. de di-ez <lías hábiles, contados a Brigada especialista D. Ramón Val-
partir del siguie.nte .11 de la presente Cuernn A ... vd~_- de n,,1fU>,,'_Uht .... \'('l'de Súez 128000), nu~ve tr~()~llos (dos Ol'den .en .el DrARlO OFICIAL debiendo ... lf- ....... UillE "¡;¡"lf-"lAmI .... de tropa y siete de subo!lClIl.l). con 
'lieners-e en euenia 10 ,previsto en los del Ejército de Tierra antig'UNiad de 1 de julio de 1977 y II 
artículos 'ÍO al 11 del R-eglamento so- percibir desd-a la misma. teeha. 
hli& pl'ovlsión de va.eantee de 31 de di· Tr1ewoe Otro, D. Constantino Rivas He.rml. 
olambre de 1m (D. O. mlm. lr11). da (310000), siete trienios >de aubofi. 
iMOOrld, " d& octubre >de 1977. Con arreglo a lo que .determina el olal, con antigUe<lnd do 2S >de agosto 
GtlTll!lUIEZ MELLADO arUculo 5.0 da la Ley 113/00, de !8 de do 1G71 y a 'percibIr deS>de 1 de sep· 
<Ilclombr& {D. O. nl'im. 296); las mo- tlembr.e de 1m. 
dlrlco.elenes introducidas 'Por la Ley Sargento primero especialista. D. lsi· 
20/73. -de 21 de jullo (D. O. nl'ime· elro fHl>rnándoz Alfonso (307000), St>is 
1'0 10:;); la Ord-en de 2á de febrero trlúnlos(uno de tropa y cincO' de sub. 
de 1947 (D. O, nl'im. 56 y demás <115- otlcln1), con tlrltIgüedad de :.t1 de .:l.ges-
C!a,.s.e A, tipo l.O posIciones cemplementa:rlo.s, y previa to i.'Ie 1977 y t1. 'porcibIr d e s d.e '1 de 
Para suborfctaLes de Ing$!liel'os, tlscnHzaclón per la .Intervenclón, se septiembre de 1m. 
~exlitente& en el R-eglmNmte de Redes cenceden las 'trientes aeumulables que Otro, D. FelIpe Fórnán.eles, Ferndn· , 
Pel'marnentes y SerVIcios E&peclnl-es se expre&nn u. los subeflclal-es espe-- dez (332000), seis 'trIenios {uno de t1'O-
• dt> Tramsmis100es (Red TerrItorial de clnlIstas -dc~ Ejórc!to de Tierra qué a pa y -cinco de suboflcial), con antl. 
Ma,ndo). centinu!lc!ón se Telacienan, con anti. güec1'ttd <le 1 <l& juUe ,de 1m Y' .a, pero 
CT.6 Sactol',Esil&(Val'&ncill, i>rovln- g'Üedad ye<fecto!! económicos quepal'll oib!'!.' desde In misma 1'ooha. 
>ofa).-Una ,pa.ra suboflaia.l,¡,m posesión oooa uno Sti indico.. Otro, D. GuillermO' Dío.z l\odrígut'z 
del título d~ Especialista en Centros (359QOO), cinoo trienIos (uno <le trop.a 
dt> Comunica.c100. y cuatro de subotiaJ'Ill), con antIgue-
CT.l Sector Centro (Madrid, provin.o DClL Alto Estado Mayor (la,d de 1 de septiembre de 1977 y a 
eia).-Una d& SUbOltiClal, .en. ,posesión Sargento ,esPOOIAl!sta. D. R!l!tnel Ce-- perCibir desde 1(1, misma .focha. 
d.al título d:GOperMI-or de Equipo d-(Jo po. Hernández ,(43'ZOOO), dos ,premios de Otro, D, E m ~ 11 o López R o m o 
Planta Fija de, M1C1roondas. ' '. pllTmnnGncfa y dos trienios de suban. (300000),· cln-ao tl1enios uno de tropo. 
Estas vacantes 10 urAn con, pl\e'~e.. olal -con nntis,¡üe<lllü da ide septilHn. y <luntro de ¡¡ubOflr.fo.l). >con anUgUe-
:re.ncie ,para los que poseen el título h '<l 1971 .' ib!' el sd 1 i {ju,d dI) 26 de agosto {(I.' 1!l77 Y a pO'-
corre¡;.poudii.>lI"te ,Q, la vacante soU,clta- ~~ f:clla y ,a 'perc 1· ,e El a ro s· clhll' d(lsde 1 de s!lptl(lmbro de 1!}'('l'. 
da 0, 'Gn su d>&1\ecto, ·el.d's J.et.e d.e Qe¡n.' ·otro, D. Francisco fiundl'ez ,CívIco 
tro. Pod:rdnsolic1tar ,estas vaaamtes los (37;:;000), cuatro trlcmios (uno <le trI). 
suboficiales que no ¡pos'sY'fmdo-el curo De la ¡('fatura SuperitJlJ' de Personal va y tres de. aubotlclal), con antlgü/,o 
so So!, oQomprol'llletan ti. realizarlo, oe-- (J)trección de PersonaL) dad de 1 do. se-vU¡:mbl't, <l'El 1977 Y a 
san<lo. .en el d'sstino -casO ,d.e no supe-- perc!b!r ,desde In. misma techa. 
r.arlo. - Sarge-nto pl'lmero -eepeoj,o.lista <lon Sn.rgento espeoill.1!sta. D. Antonio 
. tEstas vMantas. ,estánoollJ4)re-y;dJdas .Rain'arIo Torres -Rodríguez (246000), Sñnchez Romaro (üH1OO¡. un trienio de 
a ~t>eotOI! d,el complem,¡¡.nto por e&p.G- seis tl'leníos (uno ,de tropa y cinco sUhotielul, con nlltlgüe<!¡¡.d, {(a (/,5 d~ 
alnl preparnoCl/l.n tócn1cn ~n ~1 grupo do suboficial), {',.ou antigüedad <le 21 Julio de 1n77 y ,o. 'perqlblr desdé 1 dI! 
2.0, Ifootor 0,00 <1,e la 'Ord.en d.e 2 de. de llc-ptll!mln'(} (le 1977 'Y a porcibir ugost.o ,de 1977. 
marzo da. 1m (D', O, mim. ~1). desda. 1 de. ootubre. d's 1977. otro, D. ROlntin -Got17.lÍlm~ Stineh!'x 
Docmme.niMlón 1 Pap.aleta dé peti· (37~)OO?, >cInco tl'teltÍos (rt!JtI dG sun!'-
alón (I.a d'6stino y Ficha·l'&sum>e<lI, Da la. hca4tt1nta de ltLfJrm,iero8 dla >ciVil y h'pa do< subotllll0.1), .¡¡'hn un-
'El plaoo (1.e. ,a.dlm!elón' dJ& (pa.peleí!as tl¡fUc,¡lUd ~lc 1 do 1!(J).'IUelllbrG de l!m 
$S1'á d,e die.zdín.a hfibUes, OOI1tud-os 4 SO:l'S'llnto Olllh'{l!'lt1iat'o, n. ¡Olió {lo,rde y tt 11tll'tl!bi'l' -!lml.Qa 11.1. mlsílIa rt~oll~. 
po,l:'tir deJ. slgul>&nta al >(J,r,) la. pUhllt:u,. OUVItS '(llvOOil), ¡lljll IJ1'(~mios {(e pGl'l'l1l1· Otl'<), n. Josó mles ¡lmoHo (:!tl8(J(J(¡), 
o16n die. loa. :pl'lilogel1te 'O'l'dJan .e-n .¡¡.l J'JIA- 1iO!ltljfj, Y un tri-cn!o da suhorlo!!.;,l, con doa lU'PlUlo!! ,da pel'ID!HHl,ncl!n y '~rN! 
l'UO OFICiAL, doabtf:tlldo Í/a'fNH'1!>O '(!ll <lU'(lIl' Imtl¡,rüQ,dIH't -do. 1 ,tl~ Jun10 ,(le 1077 y 4l t¡'lonhJi'l ,rt() subotlc!llt, con nntl¡,rüG(Nut 
ta. lo, ,pl'ev1sto e.n 108 art1cul>oll 10 ,,1 pC'l',olblr ,dGsde lo. mismo. fecha. d'f'! 1 lfll) fwpt1embt's 'tic 1911 '1 ¡¡, peorc1. 
1'fl 4e.l 'Reglam'e.n'to &abN provISión d's bt:r ,!1(!!l,dll la mismo. i!e;cha. 
VMlll1'fi6>& die 811 46 d1,cii'm:boo de 1m Dct lIegi'l'liiento Mixto ,de Ing6ntero8 'O'tro, 1), S 1 x t o Rodríguez MOl'e.no 
(J)IAJ1ITO OPlcULnún;J.. 1/77J. nt1.mc'I'o 1 ' (>4lJ:8{JOO). un p,rem10 de. perma.nencIa. 
Ma,drid. 4: (1;& C>Gtubra d>& 197'1:'. y un trienio ,de suboficial, couantí-
Sargento ,espocialista. D. Tomás Ro- güeda.d de 1 {le junio de 1977 y a pel'-
GUTI~:aRll;Z MELLADO sen Rodriguez '(57000), un :premio de cib!r des,c1:e, la misma fecha. • 
. , 
./ 
D. O. núm. 22S 
tigtieda<l. de 22 de septiembre d~ 19ñ 
Y a percibir desde 1da o c tu b l' e 
de 1977. 
81 
nes. existentes en 10.5 Unid,.des que 
se. re!uciouun. 
T<1're;o Gran Capitán, 1 de La Le 
gión {)'Ielillll).-Cuatl'o. 
Otro, D. Miguel M u 11 (} Z Carcelén 
(579000), tres trienios (11os da. gua,rdin 
civil y uno de suboficial), con anti-
güedad de ~1 de septiembre de 1916 
y a pe 1'6 i b i r desde 1 11e. octubre 
de 1976. 
De la Bandera 'R.oger de Flor, 1 de la I Tl'l'cio Duque de. Alba, II de La Le· 
Brigada paracaidista gEón (Ceutaj.-Cuatro. . 
I Tm'.¡io Don Juan de Austria, nr de . , I SUl'g'ento especialista D. José Pél'ez La Legión (Fuerb~Y1?nttua/·-Tres. Del Regmncllto de Zapadores de la I fr..ll'llt"!'O (430000), dos trienios de sub- Do,¡ulllent;¡.eión: Pupei<'!3, de peU-l~('serva General oficial, con antigüt'dad de 2 de mayo ción d~ destmo y F!cha-l'esumen, 
. . . . . de 19';7 y a perCibir desde 1 de junio s~glÍn lllodi:lo publicado en Orden de 
Bl'lgada espemalIsta D. LUCllllO Sas- de 1917. 31 de di.:!iembre de. 1916 (D. O. nÚIDa.-
tre Cristóbal {23000}, se.is trienios uno ro 11';7.). 
de ~r?pa y einco 11e sUbof!cial), con Del Gr!llJO RegionaL de Intendencia. El' PÚ1ZO de admisión será 110 diez 
a~guedad d~ .1 de se-p\!emhr~ 11e l1úmew 2 -tUas háhires, contados a partir del si-
19(1 y a perCIbIr 11 e s d e la mlsma íjuiente al da la publ.ica.:!ión de la 
fecha. Bl'igada esp~ia1ista D. José Caba-I pre~enti! Orden IOn el DIARIO OFICI~I.. í 
fI 1.lero Guerrero (74000), s e i s trie-niOS,' d¿ble.,ndo ten;"l'se en cnenta lo pl'ens-
Del. Regi.miento de Transmisiones ,uno de tropa y cinco de suboficial), to en los artlCulo~ ~{} al 17 del He~rla­
con antigüedad de 30 de ,septiembre. 1 me'nto ~o~re provlSlón_~~ yacante~ de 
de 1977 y aperCibir desde l11e octu- 31 de d:e¡embre- de 19;6 \D, O. nume-Brigada especialista D. losé Ben~ 
jumedn Raspa1 (112000), n ti e v & trie-
nios (dos de tropa y siete 11e subofi-
cial), con antigüedad 11e lO de sep-
tiembre de 1970 y a percibir deSde 
1 11e octubr6 de. 1976. 
bre- de 1917. ro 1/'ñ}. 
}fadl'~12. 4 de octubre de 1977. 
Del De.~tacamcnto del Par q u e de 
Transmisiones de -la Unidad. de ser-
vicio de Material de la División A.co-
razaba. c8runete» núm. 1 Otro, D. Josó' Jort;-e Recio (214000j, 
siete trienio~ 110 suboficial, con anUo 
¡;¡tiednd de 18 de diciembre- de 1976 y Brigada especialista D. Moisés :Mar-
a percibir desde 1 "de enero de 1977. Un González (lUOOO). s i 8- t e tl'lenios 
Se¡gento prlme.ro especlüUsta don (uno de tropa. y .seis de suboficial), 
Antonio r-todriguoz Expósito (395000). con antIgüedad <le 16 de agosto de 
seis trienios (uno de tropa y (lineo 11e 1077 Y .n, pe-l'clbir desde :1. de s-eptiem· 
subortclal),con anUgüeda,d de 3 -de bre de 1m. 
julio de 1m y a. percibir desde 1 de 
agosto de 1m. 
DeL Regtmtento de ln¡a1l.tC7fa. Motort. 
zabte ,Ptwta núm. 19 
• Brlgad{l. especialista D. A n ton 1 o 
Sánehez Oon2:á,lez (242000). seis trIe-
nios (uno de tropa, y .clnco de sub-
onclal), con antlgüewJ.d de 1 de sep-
tlembt'a d ... 1917 Y a perolbir desde lo. 
misma teoha. 
De¡ Regimiento de lnfanterr!a Alava 
ntlmero 22. 
Ti!'& ncstaeamento cleL P a 'f q U e de 
Transmisiones de !la Untd.act de serr-
victo de MatC'riat de la Brigada de 
CaoaUeria. lara:m.a 
Sargento prImero especialista aon 
Melchor Bravo Ga.ldil. (163000), -cInco 
trienios (dos de tropa y tres 116 sub-
oficIal), con nntigücd-ad d-e 1 de sep-
tiembre d-e 1977 y a percIbir delide la 
mism'!!' f&ehn. 
. Alumnos de la Escala. Espec1.at 
Brigada especialista D. Dionisie RO-
mero Gallego {218OOO) , s e i s trienios 
uno ·de tTopa y cInco ·d-e subofleial), 
con antigüootHl ·cle 1 de sept1Cimbre 
de 1077 y a percibIr desdo la misma. 
fecha. 
S'''¡'l'Wento prime·ro especialista don 
ecemo .Qonzález 'PÚl'OZ (3080(0), cinco 
DeL 11egtmiento ele Infantería, Grana- trlN!ios (uno de tropa y -cuatro de 
da. ntlm. 34. subot1cl1l1), con antigüedad dI) 1 >de 
septletnhr~ de 1077 y !L porclbir des-
Sargento especialista D. Vlcc.nte Be-
nll.vent Bena.v\tnt (373000), 1;1'.es trienio,? 
de suboficIal, con antIg'üe-dad de 1 
de junIo ,de 1975 y apercibIr desde 
la llJ,ls1nll. l'oolla. 
Sargento prlme-ro espee:!altsta don d~ lu. miSUlo. 1'echn. 
:r o s Ó Nl.l.vnr,l'O Murhl (200000), ,cinco Otro, n. n ll.! ti. e 1 Poyáto M e s a 
trioenlos de subofieia.l, con antigMda·d (:J50000), dos premiOS de p.ermanencia. 
tie l de sll-ptlembre de 1m y a perci- y tres trienios d¡; suboficial, con an-
bil' d~sda 111 luismo. techa. tigücdud dll 1 de lI~vtl¡¡.mb'l'e lde 1977 
-y '13. })rwuiblr desde 10. mÍsmo. fechu. 
De1/, Datattóf'l, Mtcto eLe Ingenieros 1 Madrid, 26 de s-ept1t?mbro di) 1977. 
llt'I¡;rMo. {;&pOC1·n.1l-afll. n, Alfonso Ftll'-
ntlldn2l1.óp.G:.! ~1'l8OOO), K!'¡~ trlt>nlng d~ 
ílulJofl(J!1l1, {WU 11.tltlgüednd dCl :1. de 
mnrzo da. 1m 't 1.1. perlllblr ,tlGsde 11.1. 
misma ft.lelil. 
DeL Centro de Instrucción as Reclutas 
ntlmero 10 " 
. Brigada especi.a.lista D. Jesús· La1n 
Gracl,a (31'i'OOQ), siete. trienios (uno d·e 
tropa, '1 seis 4$ subofici'al), ·con ano 
Vacllntell! de destino 
Clna .. ~:, tipo 7.°, 
Segunda convocatoria, 
Para. subpticlales ·es'pe.cialistas,'" me· 
cánicos 'ele.ctriélstas de, Transmiaio. 
Ctnse C. tipo 7.°. 
Sel.lIlUdn convocatoria.. 
P:u'(t $uboflcinles especlallstllS me· 
cánicos t'lech'!cistas de Tpansmls10· 
MS, Ndstentes en las Unidades qu.e 
se -relacionan. 
H:Hldera Boger -de Lllurla,'U de Pa· 
rncaldlstas (Alcalá. de H-ennres).-Dos. 
BtUlrhmt Ot'tlz de Zál'al!!, m dt! Pa-
racaidistas (Alcalá -de Uenares).-Uull, 
1)oculn(,lItaeión: Pa.peleta de pet\:· 
clón. dI! <l estl no y Ficha·rcsumen, se· 
gún lllooelo publicado en Or.(1en de 
31 de dll:lembre de 1976 (D. O. nú-
mero 1/77). 
El pInzo de admisIón será de diez 
dius lláblles, contados a partir del s1-
guiente al de la publr'caclón d.e la 
pres!.'nte Orden en el DURiO OFICIAL, 
debiendo te-nel'se en cuenta 10 prevIs-
to ,en los artículos 10 al 17 del Regl'll-
mento sobre provIsión de vacantes de 
31 al' diciembre de 1070 (D. O. púme-
ro 1/77). 
Madrid, 4 de octubre de 1m. 
QUTlmnEZ MELLADO 
Clase e, tJ.po 9.0, 
Pura subo!ie!o.las especial1lóto.s, op.e"l 
rudores dG RacHo, exlstalltcs en el Re-
gimiento Mixto do. Ingrmlcl'os: núme-
1'0 (l (Sun Sebnstlán).-Untl. 
f,os qu.e nIeguen -de·recho preferent.e 
(¡starún ,obllgllidO$ a sollcItur la. VtlJCÍl:u. 
tI. en ¡n'!Jtot'N!Cln volul1ttuia y en pl'i-
111(>1' lugar ll!l.l'l1. ltncu elect!vo su ·de· 
rm:l1o. • 
l)ollunWHlfl.Clón: Papel¡.tn do pati-
cleudu <l!1l\tfllO. liI.'A'!ln modulo '{mull· 
,ludo 4111 (¡t'dpn <.It~ :i1 .rl¡¡. dlo1em~i'e de 
mu (11. O, m1m, 1/77), 
Pltum ·ele lHlmlslóll <le pet!oIones: 
Diez ·dfns hábiles, coutudos a partir 
<'le! siguiente al 'de la ·publ1.cac16n de 
lu presente Ol',de.n ,e-n el DIARIO OFI-
CIAL, d,eblendo tenerse en cuentJa. lo 
preVisto ·en los artículos, lO al 17 del 
Heglamento s o b r e provisión 4e- va-
.. 
.. 
cantes de 31 de diciembre de 119116 
(D. O. mimo 1[77). 
Madrid, 4 de octubre de 1m. 
GU'rllOOmz l\fEtUDO 
Clase A, tipo 1.°. 
Paro. suboficiales especialistas doel 
Ejcreito da TIerra, existente.snel 
Regimiento de Redes Permanentes y 
Servicios Especiales de Transmisio-
nes,pal"Q, la Red T-sr.riíorial de Man-
do, en la especialidad que se. indica. 
.. 
, 3feránico$ electricistas de Transmi-
siones 
Sector Centro Terminal' 13 A {Ma-
drid).-UM para operador de Equipo 
de Planta Fija de :M1c:q¡ondas. 
Esta va~ante p o d r á n solicitarla 
tambiÍ'n los mecánicos de Sistema de 
T,eleeomunicación. teniendo preferen-
cia para. "nas los que ya. ,posean el 
titulo de Red T('rritorialde Mando 
correspondiente 4 la. vacante solíel-
taoda, 
El suboficial que resultedesilnado 
se compromPterá a realizar el eurso 
corr-e$pondienle a la ('specinUdad exI-
gldn, Musando baja "11 e.l dl!stino 11d-
JUdlMdo caso de no superarlo. 
.. 
~ de octubre. de 1m D.O.a'éM.1!a 
Otro, D. ~avler Gracia López-Cua,-a,ntigüedad d& 10 doe ,Junio de 1m y 
dra, un trienio de oficial, con anti- a percibir desde 1 de julio d& 1971. 
giiedad de:, 8 de >enero de 1m y a. per- Madrid, 2v de s-aptiembre d~ 1m. 
cibir desde t d& :febrero d-e 1977. 
Del Regimiento Mi3;to de Ingenieros 
número g 
Sargento de. eomplem~to D. Dioni-
sio Dana Bonilla, un trienio {le sub-
oficial, con antigüedad {le 8 d.e ma-
yo {l", 1m y apercibir desde 1 de 
junio de 1m. INGENiEROS DE ARMA; 
MENTO Y CONSTRUeCrON 
DeZ Regimiento Mi3;to de Ingenieros 
número '1 Escala. esp-ecial de jefes y oficiales 
Tenil'mle de complemento D, Fran-
cisco 6antalo González, dos trienios 
d-e ofieial, eon antigüooad de ,25 de 
septiembre de. 1m y a percibir desde 
1 (le octubre de 1977. 
Del Regimiento Mitcto de Ingenieros 
de Canarias (Bat~Uon illitrto de 1nge-
meros XVI) 
es~iatista.s del Ejéreito de 
Tierra 
Trienios 
Con arreglo a. 10 que -iet.&rmina 01 
artíeulo ·5." de la. :Ley 113/00, de 28 
de dieiembre (D. O. núm. 29S), ilas 
modi.f¡caciones l·ntroductdas por la 
Ley ~/73 da julio (·D. O.mim. ;1(5), 
la Orden de 25 de febrero de :1~'( 
Teniente d·e complemento D. Luis (DlAI'ltO OFICIAL núm. 56} ydamás dls· 
Berdejo Ba.rrachina, cuatro trienios posiCiones complementarias y pre-vla 
de oficial, con antigüedod d.e 17 defiscaUzacl6n -por la itntervenclón se 
lIgosto ode 1977 y a percibir desd-s 1 conceden los trienios a.eumulablea .que 
de sept1!lmbre de. 1977. . se l·ndlcan a los <l!tlclalee de la Esca.-
la (lspeclnl de jetes y oficiales tlspecla· 
l)ocllllwntnelón: P-npeletn de peti· 
,ci6n do dlístlno y ·Fleha·resumen. lMl C. 1. n. mlm. 1G 
El 1'11'1.1.0 do admisión sord de dlE'Z] 
listas del 'Ejército ode Tierra que a con· 
tinuaclón se r~la.eionan • .eon la. e,ntl· 
gl.HHl11d y ~ecios eco.nómieo& que pa· 
1'0. cada uno so .indica.. dín!! h~lIl1(l!l. contados a pa-rUr del si· AlfN'ez <.le< <:'omplemento D. Luis del gUientc al de In pullllcaclón <le la Vnlle. Parrilla, un trIento de oUclal, 
presente OJldI'Il en el 1)fAfUO OFICIAL, con nntigtte.dltd de 15 -da <tbrll de 1977 
-debiendo il·oerga !i11 c\!('Intll. lo previs- y Il. pm'élbll' desde 1 <le mayo de 1071. 
lo ,en los 4lrtlculos lO nI 17 del Regla-
merIto sobre provl¡;!ón .(lo vncnntes <le De la Agrv.pactón Múcta de Ingente-
:11 <lo diciembre dI- 1976 (D. O. númo· 1'08 de Alta Montal1a 
ro 1171). 
Madrid, 4, d!;' oet-ubre de- 1977. Teniente de- -complemento D. F·ran-
cisco l\f¡tllbrán VieyUz, tres trienios 
De la Comandancia €k Obf'cu de la 
8." Ji agMn MiLitar 
<:aq)!tán n. Luis Valls ICastro, ocho 
trienfos, con llnUgttooad de ¿ -de ju-
llo de ·1977' y o. percibir «e '1 de 'agoe-. 
to de 1977. 
-de otlilfnl. -con nntlgüooa:d ·de 9 de ])e Ü't Comandancia dAr Obrcu ele la 
septlf'mbre de 1977 y a p&rcibir des- 4.f!. Región Militar 
G uTr~nREZ Ml:ll,LADO 
Escala de complemento 
Con Itl"I'N.\'lo la lo que -dete-rm!na -e.l 
apartado b del artículo 1,0 do In I.ey 
11~/OO, de ~ ·de .dlcieml.'lJ.'c;. (D. (), ml· 
mero 200). y 10. Or.(le-ll de 12 .aH no-
YI·ombl"& .rle. 1007 (D. O. mimo 250), y 
pl'evln flscll.1!?;nción por la Interven· 
1I1Ófl. ae oOllce-den los f.denlos acumu· 
ln1l1e.s .que- so indlco.lI 0.1 pe·rsonal de 
gornplamf!onto oda 11lga-nieros qu.Q 'a can· 
tlnuacfOn S-& r-elúclotHl. ·con In nutl· 
gíledlld y afoctos económicos .que. pa-
rn <J(!,¡itL uno so seilala. 
de 1 de octubre ·de 1077. 
[Jet lJataZlán Múcto de Ingen1.er-os de 
la lJrtgada de Caballaria ¡arama 
Teniente ·de complemento D. ;Jesús 
Gn.g·o ArmM'{), un trienio ·de oficial, 
con ·nntigücdu.d de 7 dn ·enero de 1977 
y a p e ,1' e 1 b i r <le&de 1 de febre-ro 
dIJo :l!li7. 
Or& llcgimiento Mir.IJto de Ingenieros 
número 2 
Alfél'e:;: <le -oomplemanto D. Arma.n-
do Gomer. Salas, un trienio de oticial, 
con Ilntlgll(Hl:nd de 12 de Il.Dl'l1 dG 1977 
Y n perCibir d¡¡s·de '1 de ma.yo de 1977. 
1)a las Fuer:a.~ Aeromóvtll'i!I deZ lIJér-
Del l1egt.miento d.e Pottton(Jros 'IJ Es- rUo de Ttarra ·(UnWait d.e Heticóp· 
1'itlctatid.a.tLc/I da Ingenieros toros 111) 
"'enlente (la oomplamonto lJ. Bt'llu. 
lla EcheS'll,rt'!JY lMtH\l!: dlil A1<I-O(jOfL. ('lun· 
1.1"0 tl'J!m!ol! .a~ otrcJIlI, con nntlgüa. 
({-(\>el {la 17 ·de s(}pUambrG -da 1977 y iJ, 
percIbir ,detéle 1 ·ele ootubre d,e 1977. 
AIU'fOZ do ~()mpl(lmcmto n. Vioente 
'U(Jf¡N16 JUfl.rváf!, un trll\n10 dGof1{lloal, 
(Ion nntJ/,(í1Nl~\.(l OCl 1 -!lG ma'Yo da 1977 
y n. 'perc1bír -desod-e lo. misma !-&cha. 
Dat Parque Central d.o Ingenieros 
Tenienta D. luan HGrnández Mol1a.T', 
,cuo.tr,o trienios, coo antigüedad de 19 
de julio de 1m Y' apc:rol,Jj1r de 1 de 
agosto de 1m. 
De la Escuela PoLitécnica SUP'l'e1iO'l' 
del Ejército 
·Capitán D . .Alltonlo Sáncl1ez·Mol'eno 
PInza. o.aho trienios, ccm a.ntigüe.da.d 
da " .ae julio de ;1977 y a percIbIr de 
:1. .de agosto de ó.m. 
Otro, tO • .llamón Péroz r,ó:pez, oc.ho 
tl'l.enlos • .con o.ntlgüedad de .(¡ d(l ju-
lio de 1m y a ,perclib!,rde. iI. -de ngos· 
to Ii o 1~7'7. ' 
otro, ll. BenIto Navo.rro Nev.tJ:do, 
o,()hO trlEltlloa, con MUgüedlUl de ,f, de 
jul!o <'le 1977 y a. PilfCfbl.r da U. de 
agosto de 1977. 
T~dl1ent(l l), V.o,l-e.nUn Gulja:!'!o !Me.. 
YOI', -o-riho tí'lenioe, non f1.ntlgüe.rJJ.vd de 
12 .ao julio d~ 1m y e. 'Par.etbir de- ít 
clo ngOlltO ·d(~ 1m CS1etG de- otLcinl y 
l.H10 .((0 trolpn) 
no.Z 71a~lar 11 Centro lflecfroeéC'nioo 
ele Ingenieros Otro. 1). Edua:r>do Sogue.ro -L ó pez, 
dos trieniO'S Ide ofIcial, con 4ntlgüe· 
d¡vd ·de 28 de junlo d¡;; 1977 y a pare!-
hir d!lRde 1 de julio el-e iOn ' 
Altér¡;;z .de 'Complem-snto D. ;José Ve· Tenisnte D. lJosé IMtie.z iF'ol1<1e de 
gU¡; Alonso, un trienio, de 'ofl-oiatl, con León,. seis trienios, I(\on t,n11'&'Üe.da-d de 
D.O .• 'it'M.2ti 
'; d,{l julio <le 1m y a per.oibir da 11 l' nes' eomplementarias y previa. fiGen.· de< julio, de 1917 y a percibir <l-e 1 <le 
de agosro tiQ 1fffl. lización ,por la :Intervención, se con· agosto de 1971. 
I ce<l-en los trie.nios acumulables que De l.a Dirección d.e Infraestructura SEl' indican, a los oficiales d-e. la 'Esca- DeL Parque Central de Transmisiones I la ~S'Pecial de- jefes y 'Oficiales espa· 
. I.eni~.nt~ D. J'os~ ~uehe Viniegra, • cialistas <le~ Ejército ~~ 'Tierra que capitá.n D. Angel Miguel Martín, 
,:'-'1::> tnemos, cnu a-ntlgüeil:ad de '7: da a c~ntinuaClón se l'elaClOnan! con ano locho trienios, con antigüwad <le l de 
AUli? de 1m y a pe.r.oiblr de '1 de tiguedad y ef'OOt~s ~o-nómlcos que ¡ julio de 1m y a p.erl'ibir de 1 de agos-
.1i:l'O",tO de 1m. . I pa, ra cada uno se m<lma. I to de 19'17. 
. Teniente .D. Francisc(} Martínez Gar-
De la Comc.mdancia IZ~. Obras IZe l.a D.e la Comandancm dl!. Obras de la ti cía, ocho trienioS', conantigiicdad de 
1."llegión MUltar 1 5-« Región M~htar 17 de julio de 1977 y a percibir de 1 
Tenien~ ~ . .A1roliso :G~rCía Garri;: .capit~n .D. J'uan U~t~ria Grijalba, ~~a~~s~~o~:/977 (sie:tede ofi~ial y 
.-Jo •. u~ trIenKI, con anti.:.~~ad de la .. !:Icho tl'lemos, con a~tJ?Ue<lad de 4 de Alférez D. Fráncisco Pintado Sán-
.{! lUdO de 1977 ya percibIr de 11 dE· Julio. d~ 1977 Y a percibIr de 1 <le agos· ch~z seis trienios con antigüedad y 
agosto «e 1Hm. I to de 1977. a !pe~cibir de l-de 'marzo de. 1917 «Cin-
. .... co de subOficial y. uno de- tropa). Rec-
De la Academ:m de Infantería D~1. .Neg<!m.adode 1\f, o~ll.zactón ~n~er- ti:ficación de la Ord-en de 2:5 de agos-
Tenicente D. Ricardo Moya Alo.nso, ~~~s~e:~! d;u~~-!~~~~~nd~r:o.;:!;:; to de: 1977 ~D. Q. núm. 2(8). 
'm trie-nio, con antigüedad de 1S de! 11 Servicios de l.a 1." Regi.ón Militar julio de 1m y ape:ooibir de: 1 de l. , Del, Parque 11 TaZ~eres de ArtUlerfa: 
;¡;;O¡;to 4e il.on . I capitán D. Luis López Garcia-Rubio, de l.a 2." Regián. Militar 
, ocho trienios, eon antigüe<lad 4e i 
1>1't Regimiento de Redes Pt>rm.anen- de julio 4e. 1977 y a 'Percibir de 1 de 'I'eni~nte D, :Jorge García Val'ela. un 
/1 .. , y Servicios Especiales de Trans-/' ag~sto d-e 1977. trienio, con" antigüedad de 15 de ju-
misfCi'i'l.el!, 1lara l.a n. T. M. lio de. 197'1 y a pe.rcíbir <le. 1 de agos· 
• • . ..,... De la EscueZa Superior del Ejército l' to 4e 1971. 
1 t'1l:cnLe n. Lu::> León :-lleto, cinco l' 
!. :l'uio!'. oon antlg~edad de lO de Capitán D. Juan ¡...eón Melero, ocho Del Parque 11 Talleres de ArLUlf'rfa 
¡ut!!> dí' 1007 Y lA pt'l'clbir del de agos· 'trienios, é_on nntigQt>dad dI' .¡ de ju- de la 8." Región MUilar 
H dn 1m. 110 de 1m y a perclhlr dI!' i1 de agos-
to .(I-e 1971. !lel Taller 4,(1; Prcrlslón y CrnUo Rbllc- _ Teniente .n. losé Rodríp:uez Oonm· lez, das trienios, con nntlp:Qedlld de 
16 de julio .(1& 1977 y Il perclbl l' de 1 
de agosto de 1971. 
tro~écnfco de. ArtlUerla 1)(' la Comanda'llc1a de 01}ras de la 
,', "':a ,.; ; I 5.4 Rrgfón Militar 
Teniente D. Jos6 Mérld.n. Dfnz. 'Un 
11Ií'l1I0. con antlgUNlnd tln 15 de JuBo I (:nllHán n. 101;6 ')'foUna GÓmc.z, ocho 
do 1m y a percibir ·de .1. de a.gosto, trienios, con a.ntlgüll<1a<l de .; de ju. De la Comandancia de Obras de la 
do 1977. • !lo .(le 1977 y a. percibir 4& 1 de !lgos- 9." Región Mtlitar 
1-:11 sttuadáu fi!' ServtdQs ESjll!rtalcs 
-firUf/O de l)eslino de Interés MtlUarll 
Hm llr(l.~a Nadono;i Santa Bdrbara. de 
lnd.ltiftrga$ Militares, S • .11. 
'1'cnlf'ntG n. ,fOllé Torrente Ortega, 
¡¡eis trlenioa, lfK)n ulntigüe-dad de'., de jllllo do 1m y .. percibir de 1 de 
agosto de 1fffl. 
01'1 flrgimiento de Redes Permanen· 
{{'ti 1/ Servtcioll EspeciaLes dJe Trans-
midones 
Teniento D. Enrique Gareíe. Corre· 
.(jI}!', nuov~ trienios, lCon antigüedad 
do () ,do julIo d~ ,1977 Y a perolbir de 
1 rl~ agosto .eu :1977. 
to de 1m. 
'I'.aniente D. Ang-el iMén<lez Cima. 
De la Dfrección General dl' la Guar. rras, cinco trienios, con a.ntlgüeda<l dia CiviL y e. 'Perdbir 4e 1 de. agosto de 1m. 
ca.pitán D. Fnustlno Garcta Cfómez. 
ocho trientos, con o.ntlgül?dad d& .f. de 
JulIo de 1917, y ll. ,per{libir d·e 1 <l-e agos-
to -de 1!l77. 
En sUuación d.e «En servicios Espe· 
ciales», Grupo de «Destino de CaTá.c-
ter ltitLitaT». Empra.sa Nacional Santa 
Bárbada de Industrias Militares S • .I1. 
Ca.pitán 3>, .-'\.ngel .Ferná.ndez FIó· 
rez, ocho trienios con antlgüedMl de 
4: de. julio ·de 1977 y a percibir da. 1 
de agosto 460 197'1. 
DI/! la. Comandancia de Obras de '" 
.. ~.4 Región Militar 
T,enient& D. Jasó MartínJRomo Tl'a-
jo, cinco trl~n1os. >con antigüedllJd d.e 
lO de juUo <le 1977 y a p&Telbir 4e 1 
de agosto de 1917. 
Del Hospital Militar Centrat .Genera-
~ísimo Prat/tco» 
T.e.n1 e.nte }JI, Bartolomé Escanclell 
Costa, dos tri·enios, con a.ntlgüe·dn.{l 
de 15 de. julio de 1977 y n percibir de 
1 da agosto de 1977. 
nf'l Parque tr. Arttlli'rta (te la Coman. De la Comandancia CentraL de Obras . ", 
dancta (;e'IU'ra~ de Ceuta Det InstUuto Potttécntr.o nám. 1 de! 
'rlln1Mte D. Miguel Alva.r-ez Vl!cl1ez, 
1I11 trfenio. con .a.n1il4üe.d¡¡d de 15 de 
¡ulio de¡. 1m y $, percl.bil' de i de agos-
to ·do 1m. 
:vrttdl'kl, ~de ~{l¡pt1('m.bre d& 1m. 
.Ca.pltán .})l. :re~ús Luengos Zllpico, Ejército de nerra 
ocho trlunjos ·con IlntlgMda·d de -4 ·de 
julio de 1m y !l. perCibir de 1 de agos· 
to de l!m. 
T·eni-lmt,e D. IAma<lor iE'Nang-eUo Te· 
rraxl,ez, cinco trhmios, con antlgüeda<l 
de lO d·e' juliO' de- 1m y EL percibir 
de 1 ,de- 9.gosto <la. 1977. Otro, D. ;rulln Fenollern Gutl~rroe)l:, ocho- tri·entos, co·n ,antlgüedlld .de 4-
de. julio ·de 1977' y n .pel'clbll' de :1. .de 
GUTtElU'tr'.1. "'1Kt.I,ADO agosto do(!, 1m.. . 
'Ot\'O, ,l). Manuel Cl'ÍsUnn. Nnva.muGl. 
¡HIIZ tI'h¡.nioll, Clon nnt1gtil'Clnd de lS 
Otro, D. Miguel Dínz Vl.1tlle, seis trie. 
nloH, con o.nt.lgü,edu·d ,do '1 de julIo 
·de 1017 y t\ ·perclhlr ,de 1 de agosto 
de 1077. 
Con ,a;m;glo fL lo ,lIU'G d~tllrmiu/l. el 
artf¡cuJ.o, 1).11 de la. r."Y' 11.3100. iltl 2!l <de 
dict,embr·e in. {l. núm. ~OOl. 1o.s mo· 
d!lflca.cion·BII introducidas por la Ley 
ti)/7S de- ~1 doS juUo (D. O'. núm. 1~}, 
la, ,O'rdw" de. S5 d-a. febrero de 1947 
(.D, 'O. ll'l.tím. W)· y demas dlsposicio-
dB jl1110' d·e 1977 y o. \p(!Nllbh' >de 1 (l,e 
agosto, dI) 1977. De la dccu:Lcmta de ln(antl!lrUI, 
'De la Comandancia de Obras de la 'T,~nd,ente D. Pedro, R-u!z Cano, dos 
7.1/. Región lIWUt;tr tr1enlo!:l. con ant1gü'¡;dad ,de 15 de ju· 
110 de :1.977 y a perc1blrde 1 ,de agos· 
tQarpltán D. ;rosé ,Gigosos Va1bu~na. to de 1077, , 
o·cho tri·enio·s, <con antigüedad de. 4 
D.O.llWl.2l!S 
De, Regimiento lH,rto (te .4.rtlUi1rfa 1 dic' 30 <le julio de "1977 ya perclbil' de! ¡>rr"hl~'llda f!¡>! G(lbli~rno de 'i:1 de oc-
1uímero S 1 de agosto de 1977(00110 de ofida! y I tubl'l' ,rI,' .a·)~l'; ;D. O. lliln'l. t:>1} se COll-
dos de l~unciQnal'io Civil d€ lu. .Al'-I cetlt' liealtia ¡l.tra conh'aer mntrimo-
Teniente]). Francisco Hel'l"€l'l1 Gon· mada, coeficient.a 1,5). ~ ¡¡io al tr'ni;>ul;.> m~;JilJo (E. A.) del 
zález, seis tl'jenios, con antigül"liad ":::\tndl'id, 23 de septiembre de 11)ii. ¡ Clh'l'P¡) tt~~ ~a¡¡i<lad Mmiar D. Diego 
de 7 de julio de 1977 r a percibir de I O~;iya!' ~"h1f'll¡~Z ';1tl:17J, con ot'sUno en 
1 de agostCT de 197'1. GuntRREZ MELLáDO '\; d nl'~l:n¡i.'nto dI' InCnntl:lrfa. :.\Iotori· 
zah:", :,\!;¡1l0!\.'tt 1I(,m. 13, con dmla En-
De la ComaruLanda do Obras de Ha· -- ¡ enmucitin LuquQ :\foreno. . 
leares - I lIa<lúl,·í, de o~tubre di) 1971. 
T1'!niente n .. Antonio Frontera Ribot, Cuerpo Auxiliar de Especbilistas ¡ Gt,TIÉRl'HiZ MEr..uDO 
ju!io de mi( y a per~ib:'r de 1 de ag'Os- . . 
seis trienios. con antigüedad de 'i de del Ejército de Tierra I 
to de 1911. Triemos 
. 1" I Con arreglo a lo dispuesto en la 
De la Comandancia Centra~ de Obras C;m ar!:glO a lo, ~ue ~etermma el" L!:'~- de 13 de novielllbre d~ 1957 (DrA-
. ' a~t~cuI{):>. da la ~~ 113" 6<\ de 28 d~ I RIO OnCIAL mim. ~;m y Orden de la 
Temente D. Antonio Huertas Huer·1 ~lcle~bre ~Dt O. n~ml. 296), .as mO~l- ~ Presidencia del Gobierno de ~ de o.::. 
tas, seis triénios, con antigüedad de flCaClones lntr~U?ldaS .por 13; LEy ';.!!t I tubre, de 1938. ~D. O. mim. 2'Sl} se con· 
? de. julio de 19ti y a \percibir de- 1 de 19'i3, de 21 de l~hO (D. O. numo 165), • cede liCi"IlCia para contra"'1' matrim(l . 
. agosto de 1977. ~a "lli'den d,: M> de febr~ro <:e. 194:1 njo al. tenient? mt'd!co CE. A.) dél 
• ,D. O. núm, 56;) y demás ~ISP0:SICl~!les í Cut'rpo de Sanidad :Militar D. Arturo 
De la Fábrica Nacional de Tnlbia c~rmplementarlas.y p,re'\'lIl. flscanza- ¡ Villar Doval {1!l7f», con destino en 1'1 
món por la Interven~lón. se eone~e ¡ negimfento de Infantería Motorizable 
Teniente D. Emilio Casillas Alva· un trIenio de ,SUbofiCIal. y. un premiO" :"aboya mim.n, ('Oll doña :!l.faría dt>! 
rez, un trienio, con antigüEdad dI! 15" de ~l'~anenela con anbgüOO~d. dt! 29 ,Carmen S(inclle.z G:u'cia. julio> de 1971' y a .percibir d¿ 1 de I de s&ptH~mbl'ede 197& y ti. per<lIblr des· I :.\la<1I':/I,.~ de oNubte di!> 1971. 
agosto de 1977. I de. el 1 de octubre de 19iV al surgen-
tI) especialista m~ñn1co ajustador de Gt."l'Il!;AAIlZ MI!:LUDO 
Del Parque 'JI ltfaestranza de A.rUlle- I armas D. Laureo.no Cort~s Vasallo 
TEa de AUtdrid. (1581), del R-eg1mlento de lntantt'ría 
Teniente n. Antonio Cel'l'udo Fer. 
nández, ools trIenios, con anUA'üedl.'lid 
de 7 de julio d~ 1971 Y a .percIbir· de 
1 d~ i!.g'osto de 19'17. 
Del Regimiento de l11.fantC1!a Meca· 
nf,ada A.sturias nllm. m 
T-enlent& D. .Antonio Marcos Mnr. 
tío, dos trienios, con antlg'Üe.dn.d de 
15 4& juliO de 1977 y Q., percIbir d-e 1 
d-e agosto d·e 1m. 
De La Dtrecctón ele lnfraf1strurtura 
T·en!'&nte. D. e á ti d ido Sane})/) 
Al'ranz, cuatro trl-e.nlo's, -con nntlgü()' 
da4 de. 19 de Julio d{3. 1977 Y a pelIC!'. 
bir de- 1 .¡j,a agosto da 1977. 
Det Parqu.e ·de A.rtllLcria da La Coman-
dancia Gencrai de Ceuta . 
T<m1I3nt6- D. Antonio 'Gallego Santo.· 
maria, seis trl-enios, con o,ntlgü1:ltlud 
de 7 cI-e jul10 de 1977 y o. pel'oll;llr de 
iI. >de. agosto de 1977. 
Det Patronato de Casas MiUtares 
ti 
Toni-ente D.' ¡osC! ,Fel'nándpz Stin· 
<Jhez, cinco trlo-nloi'l, 'con antigüc<!u.d 
de 11} de Juao de 11m y u peroiblr do 
ti. de. agosto de 1077'. . 
'[je la. Unideu:L llctfr.óptero8 11 
T·en1-enta. (1), V!aentit :Rojo V!{l(wf.o, 
¡oh¡ írto-nlns -non <mtlgül'dúti da !1j1¡ da 
juliO d& 1m Y Il. .pe-l'clblr dn. :1. da 
B.gOíltO l!'!'C!< 1m (uno 4.& o.fh\llt,l, trvs 
.¡lo llulHlrlnln.1 'Y .¡los d¡\ 111. OlHll'dlu. -da 
S, E. '01 J,~l!'n (lnl Estndtl), 
Motol'lz,able Saboya núm. 6. (Ilf!ntitl-
cación ll. la Orden dl) 30 da: junIo de 
1971, D. O. núm,. l~.} 
Ma4r1d, 23 d~ se.ptiembl'e de 1m. 
GUl'ltnm:z MELUDO 
SANIDAD MIILITAlR 
¡Cambio de :re8ide~leia 
ne ucuCI'-do con lo dIspuesto en el 
:tl'lículo 4.0 dG la Orden -de 28 .a·e no-
vlembra dG 193!' (1), O. mim. 5~), se 
conmulo, a poticlón propia, el cam· 
blode resIdencia o. lo. gUllrniclón de 
HtH\lva y ngre¡,mdo nlctobJ..erno Mi· 
utar de rliohu plttzo., sIn dCl'E'cho .a in· 
rlllfm1izac!(m por tN1.sJudo de. residen· 
uln. p 1 ti !! e s, dlctm.! nlpnsaporto, al 
nywll.l.llt,l) iéculco de So.n!-é!n-d Mayor, 
asimilado 011 comnndo.nte, del Cuerpo 
Amdl1m' .11·(j :\yu-t1antN¡ 'l'óonicos de 
l'lanldu.d Mllftar, D. !latael Coronado 
(}OllZI\!UZ (l¡~l, t'll ln sHunción de dis-
jltwlblG Gil ln S'u¡lI'n!clón da Mtílngu 
y uj.{t'oglldo nl ,unbiorno MUlta·rde la 
\Jltuda. plazu, l}ollUnuundo 00 lo. mis· 
ma gHull'tlilm ·en lO. ¡fuu.l'ulclólí. da $11 
HUevn l'¡¡Ml<d¡,nllin. 
Mad¡'lti. 4 tIa (altubl'O dI} 1077. 
(j tJ'rf~I1¡¡¡¡~Z Mf:!.f,ADO 
Matrim.onios De ~a Camanl.taincta de Obra.¡¡ de Ba.· 
tearelS C:O!l{l1'l'eglo (1, lo l1is¡mesto ·e:n hL 
T>&n1'Gl1te. D, Domingo- Abellán Ca.· J,ay de 13 de nov1emb,1'e. ,de. 1057 (DrA-
il'6>d-O, diez trienios, ·con untlgüeda'd :ato 'OFICIAL m\m, 2(7) y Orden -de.la 
Por haber flnaUzado su compromI. 
/jO ~l dla 24 dI>' s~pUl'mb1'6 de 1Q77, 
caUlla baja en la 6/' Clrcunscr1pclón 
de las ¡"uerzrUl de la Policía Armadn (-\1 tenient.e médIco .¡la .complemento 
del Cuarpode Sanlda,d Mllttar D. Jo-
sé HermOíllllo. Sab:, quedando en sl-
tUllclón ajena 0.1 servicIo activo, que 
défermlnn. el pál'l'llCO últlmo del ar-
tículo 15 de In. Ol'dt'n <le '1:1 de marzo 
de 1954 (D. O. núm. 72), en la guar-
nIción de Bilbao. 
Madrid, 4. dCl octubre do 1977. 
CUERPO BCr.4ESIASTICO 
DEL EJERCITO 
Bajas 
. \ 
A pl'OpU()sta. d(}l ·V!CIlI.I'tIJ Gen¡..réll 
Castr'-OIlSl" y dtl oontormldu.d oon .(.{ 
ltl't!r\ul0 11 (113 ln. n r <1 Ol! ·de 24 -d& 
H~·n¡.,tu -ttc ]\1;,:1 (lJ. n. mlrn. 1D7), elm· 
":\ hllJIl. un ¡;u uctu./J.L dlli.¡tlllO 01 IHtlltll" 
dl1W UH1v!l!:t,:tl!o, {~!ltl C¡ll¡lIld~.nl(liól! (le 
alr¡-'l'I'X, 11. J r~It'I!~ Ult4'clu l~",tóv,tlZ, tI!'! 
~t'l'vll\¡() gVl!lIttlltl ,(t¡; JIil. 'j'U1HHlCiu, VI· 
(11t1'1t~ (!n~It'I't1¡;1\ dr1 lit <:n.pltnn'fa (11'-
Ih'l'llt ·tII\ llu:Plu'I'l!, !Hui/mao 1\ la l:I1tUI\. 
1.l!('¡1 mlllfr¡.¡: tIllO lo oorr'¡),fIjiOnCln, (l(¡¡¡ 
IlN'f\glo Il la vl~t:-¡¡to 1,0.1 <.tonoral <lel 
f':(\i'vMIH MJl1ttu', 
MIt-dl'kl, 1 de octubre :de 1977, 
GUU:lliIl;ásr; MGU:ADO 
D. O. mlm. 2'~8 & de {)c'tubr5 de 1m 
lRefiros Obrera y Topogrtífica. (Madrid).-Una. 
-de ctl!,itun topógrafo y una de subal-
Por eumplil' la edad reglamf:ntnria terno topó~r:~o ~te~iente o alférez). 
i'l <tia 2'~ de diciembre d.e 1917, se dis- . ~cumen~a~.lón. 1 o.peleta de peti-
OFICINAS MILITARES 
Agregaciones 
llime que en dicha r~h3. pase a la ClOn de de",tino. . . . , 
situación de retirado, siante-s no se ~lazo <!e. a~m!¡;¡ón de pa~eletas: 
protiuce su aSilenso, el capitán de Ofi- qumee ~ms.!l<1.1)lles, -contado:; a par-
cina:> :!imitaros (E. A.), D. Manuel Gu- tlr d~l d~a sl",uumte al de la fecha de 
1'1'1.'0. {iareés (lM6~. de la Fortaleza. y publicacIón de la pr~sente Orden en 
Se 'Prorroga por un plazo de tres Pris!on<,s lDital'es de Ceuta, quedan- el DIARIO OF.IC;~ debllmdo te!le~se en 
meses, a. partir del dia 28 de septiem- do pendiente del haber paisyo que. le I euel!ta lo. PI,;'i1stO en los arh~~os 10 
brl} de 19';'7, la agregación al Labora- seña;'c el Consejo Supremo de Justicia. ~l 1i del Ra",~amento. ~e provl"lón de 
torio v Parque C-entral de Veterina- :MUital', pre'-la propuesta reglamen- ~ acant~s, de J1 d,:: dlOlemhr€!},e 1976. 
ria, del comandante de Oficinas :Mili-. taria, que se cursará a dicho AUn MailrAd. ~ de outubre de 1St(. 
tares, Escala activa, D. Cándido N~r- Centro. 
YlÍez Púrt'z (&50), disponible en ~a 1.& :\failrid, ~de octubre de 1977. 
Región Mili1ar, plaza de Ma,drld, y 
:igregadoal citado Laboratorio por 
Orden de 28 de junio de 1971 (DIARIO 
OFICIAL mím- 147). 
El cese se. producirá al cabo de di-! 
cho plazo. o antt's si lecí)rrespondi! I Triemos I 
destino de cualquier c(U'tlcter o se . I 
_ ~rodue& ea.mbio de su ¡¡Uuación mi- Con arreglo a lo que determina -el 
litar. articulo 5.0 lle la Ley 113/66, de 28 de! 
Lo qu.e se pull~iea a efectos ~el per- dlcil'mlu'l} (D. O. numo 200); las mo-! 
cibo de eOlnpleml:'nto dO! sue.do que difh:acione,s introducidas por la Ley I 
pUl'da corr~spond;¡.rll'. :!fJ{m de 21 de julio (D. O. núm. 16:»; 
Madrid, " da oclubru de 19i? la Ó~~n de 25 da tebrf!l'o dll19t7 (DI¡\.. 
IUO OFICIAL nllm. 00) y demás dlspo· Otrrl~Rm:z ~tt:I.uDO sicloneseomplementnrlu.s. Y previa. 
risca lizac!ól1 por la lntlll'Vallción. se 
eoncedio'n los trienios neumulu.bles que 
se hldlerut a. los ayudantas de Oncl-
nas MU!tares que a continuacIón se 
relar.lutlun, con antlg!1l!dad y efectos 
Ilconómlcos que para, cada uno se in-
dica 
Por enls'ir vacante y r i}u, n 1 r las 
eondlcloll13S eXI",I<llls en la l.ey de 19 De la Zona de R('clutamicnto 11 Movi. 
de al:lrU de 1961 {D. O. núm. M) y el .U::actdn nÚln. 13 
D(!er~to do 22 de dlclembrG de 1006 (n. O. ·nl'lm. 11 tIC) lOO?}, SI) asciende Don Ricardo Toro Sosa (2441), tres 
a los ompl{'os que parll cu<'!tt uno se trienios de subof'lelal y tres premios 
t!specltlca, Il. lo:; orlclales de Oficinas de permanencia. así coma la cuantía 
MlIItarcs, f~scala nctlvll, qua a cont!- mensual dG &i,71 pesctas, inclusive en 
l\unclón se relaclonan, qucdando en png/lS extraordInarIas (articulo 3.0 
la. sItuaeIón y guarnicIón que para Ley 20¡73), con antl~üedad de 3 de. 
cada uno se indica. septiembre 1l~ 1977 Y a percibir desde 
1 ,de octubre d,el mismo afio. 
.lit coma1Ulante 
C'.a.pltán D. José' A d á n B~jarano 
(SS!), d.el Cuartel Ge.ne.rnl de la Bri-
gMa. de lnfl1nt(:rla. Acorazada XII, en 
vacante de su Cuerpo, clase C, t.ipo 9.°, 
con anti¡.,"Üedud de 4de octubr-e de 
1917, quedando lln la situación de tUs-
ponlble en la. guarnición dE} Madrid y 
agregarlo en su Mtual destino 'Por un. 
pla7.o de seis meSIlS, sin p('rju1cla 1('1e1 
<desUno qU<l voluntario o forzoso pue.-
da rl(ll'rcllpondorle, 
Estn MllcnllO produce vncante qul.! 
le (la. al o.SCCllilO. 
A capttd.n 
'rNlIC'ntr. n. 3'o¡;(\ nOdrígucz SánoMz 
(2488), dn lo. 111~POt1Cl16n ,do Transm1. 
'81011us, ¡¡n vttmttttll ·do su Cuerpo, cIn· 
1& C, tipo !l.o, con tmilgü¡¡.¡1nd d.G ~,dcr 
octulml dI! 1!l77, qllo¡lllUdo oont'tt'llltl.· 
do en su natllu,l ·tt~stlno. 
Este. a.scenso pi'odllce v.aeante pllrt\ 
ucenso. . 
Madrid .... de octubre de 1977. 
GUTIBRl'IEZ MELLADO 
De la Zona de rteclutamicmto 11 Af02)~ 
ZizacMn núm. 111 
Don Manuel Medina Morales (2133), 
tr<,s tl'ianlos .al! suboficial y dos pre· 
mios .ac permane.nc1a, con antigii<,dOld 
y apercih!r 'des-de 1 de septiembr¡l-
de 1977. 
Madrid, 22 de septiembre ·de '1077. 
.GUTIlt:lRF:Z MELLADO 
* AGRUPACION OBRE·RA Y TOPOGRAFICA. DEL SBRVI. 
CIO GEOGRAFICO 
VACIantes de destino 
Clnao e, tipo 9.0 , 
PIJ.,J'U. ofIcIales topógra.!os, &x!at&ntes 
~.tt la Ag'l'up.!Lai611 -Obrera y Topográ· 
fíCu, de.l /:5¡¡'l'vlClO Geogní!lco -del EJér-
clto. ' 
Pla¡:¡.a M a y 0·1' ·de. la Agrupae.1ón 
, 
GiITíBRREZ :\IELLADO 
MUSICAS MILITARES 
Ascensos 
Por reunir las condiciones exigidas 
(>ti 1:1 urU\ml0 1.° de la Lf}Y 4-vn, de 
8 dI' junio (U. O. mimo 13-i). se as-
ciende tí los empleos que para c:ltla 
uno se esppc!tican a los suboficiales 
que n continuu.cl(m se- relacionan, 
tlw-dundo en la situaclóll y guarni-
ción Que para cada uno se Indlca. 
11 sargento primero 
So.r~fC\nto D. Alfonso Sdnchez Utra-
ro (7U2), de lu. Música. do la DivisIón 
Ano/'azada "Bl'unete" mlm. 1. en va-
cante ·de. su Cuerpo, clase C, tipo 9.°, 
con IllltlgUMud y efectos económicos 
de 1 <le julio de 1Un, quooando con· 
!h'!IIl1do en su actual <lestlllo. 
Otro, D. Antonio Gatcra del Río Se. 
gu.ro. (800), lo mismo que el anterIor. 
Otro, 1). losó Sánche.z Bardera. (809), 
lo mismo que el anterior. 
Otro, n. Castelal' P é r e z Clemente 
(86a) , lo mIsmo que el anterior . 
Otro, D. Vlllent1n León ¡·'ernándell 
(883), lo mismo que el anterior. 
Otro, D. Gabriel Esteban Bautista 
(024), lo mismo que el anterior. . 
Madrid, 4, ·de octub,re de 1977. . 
{tUTISIU1EZ MELLADO 
Asimilaciones 
Por .l't;un!l' lus -condiciones exIgidas 
en el aMicuto 2.0 de lo. Lpy 44/77, de 
8 de junio (D, O. 1l11m. 134), se asi. 
mllan EL .los t+mpleos' que pura. cada 
uno Ife espco¡f!llun ll. los mU8!cos -ele 
tl1rct;rn qul' tL éOlltlllllU¡:!ÓIl iHl relac10-
Hlll1. c;¡ue-d!l.lHl0 en In. a!tuuclóll y gUllr-
nici6n que. rllLrll. clVdu uno se in,dicE!.. 
A 8artl~nto 
Músico ,da t&roE'l'Il. asimllllido a eabo 
prim'aro, Errén Posta.no Fe'l'rel'll .(717), 
dolTheglmle.nto .0.& In:tantería Tenerife 
mimaro 49,9n "vacante. -de su Cuerpo, . 
olase C, tipo 9.°, conant1güedad y 
et-Gctos e,conómicos de 1 :de juliO ·d·e 
l!11'1,quooando <confirmado en su a.c-
tual d~sUno. 
Madrid, ~ ile oetume 4e 1m. 
Patronatos 4e Huérfanos de Militares 1 ullicumente para destin0S burocniU· 
en l'Iadrid.-Una. eos. existente ':11 el Instituto Social Uf' 
DOCuUlentación: Papeleta de peti-¡.lUs 'Fuerzas Armadas, SuMelp"uciólI 
clón d&~ 4estino. <1 de Vitoria. .. 
GUTltRltEZ MELL.<\DO Plazo du admisión de papeletas: El personal eomprendid. on el lilti-
Quin~e días hábiles, contados a par·· mo :párrafo der apartado J.~ del ar-
" 
.. 
VARli\.S ARMAS 
Vacantes de destino 
tir de~ siguiente al de la feella 4e pu. l• tienlo 11 del vigente R.::-glamento pa-
blieaclón 4e la presente Ol"den en el 1 m .provisión 4e vacantes, así como el DIARIO I?1i'IC~AL, debiendo te-ner~c en I incluido en el párraito< 1 •• Iilel aparta-
cuenta 10 dIspuesto en losartlCulo.s; do b} puede solicitar esta vacante sin. 
10 af 11 4el Reglamento sobreprovl- ¡ 'Pasar a disponible o a destinable res-
sión de- vacante~ de 31 de diciembre . p~ctiYamente. 
de 1m. (D. O. numo 1 de 1971). I Documentación a remitir: Pa.pele-
MadrId, 4 de octubre dé 197'1. I ta de f}l'tlción 4e deslia. '!J' Fioo.a-re-
, sumen . 
-GUTIÉRIIEZ MEr.u.no I Esta documentación será tramitada 
I e irdormada. por los :Capitanes Gene-¡ mIes de las Regiones. respectivas • 
I quienes las ~levarán al Estaxlo Mayor-
. 
• 
¡ di-l EjélCito, Dirección de. Personal. 
Clase.e, tipo 7.<>. Oaso C, tipo 7.<> I Plazo de admisión: Quincedíashá-
Una de coronel de cualquier Arma, Una de teniente coronel ,de eua!-: tl11.,s contados a partir del si!ruieu-
Escala aetiva, Grupo de «Destino de quier Arma, Escalaeomplementaria - t", al de la publicación de la pr~sente 
Arma o Cuerpo», para adjunto a la o, en su defecto,de la Escala activa, '01'1'1('11 en el DIARIO OFICIAL. 
Gerencia del Instituto Social de las ürupo 4e eDestino de Arma o Cue.r- Madrid, '" de octubre de 'J..!1n. 
Fuerzas Armadas, Madrid. pO-, y Escala activa "aptos únicamen-
El personal compl'tmdido en el til- te para de-stinos bu.rocráticosa (indis-
timo p:i:wlfo del apartado a) del 0.1'- tintameut.e), plantilla eventual eorl'~­
tínulo 11 del vigente Heglamento .para pOlldle.nte a la l. G. 174-204, asignada 
provisión de vacantes, as! como el al Consejo Supremo de Justicia. Mi· 
incluido en el párrafo 1.<> del aparta- litar. CluS\! C. tipo 7./J 
do b), puede solicitar esta vllCante- Esta ytttlunte puooe ser solicitada Dos Uf' cOlllundantll de cUI.lquler .. \¡-
sin pasur a disponible oa. dl'stlnuble •. POI' comundantes de cualquil.'r Al'ma, lilll, I~sculn nlJUvtt, ~¡nlllO dI} .l}{'sIIllG 
respectivamente. Escutu. n~tivu,Grup~ de .. DesUno da ~ d" Al"UHt u {:Ul'rllO-, t'xlstl'ntn (Jl! la 
Documt>ntnclón a l'emlt!r: . Papeleta Al'tnl7 o Cuerpo .. , y Escnla nctlva lIapol¡ JI,rafllm ~up\H'hJ1' dn AflOJO 1.og1sU· 
tla petición do destino y Ficho. -1'fl. los ulth:allll!ute pnl'u desUnos buro- f'O dl"l Ej(·rclto (,MUlldo '1 $Nwd:uia'. 
SIIlUf!n. Cl'titlcos1 , ttue! podrñn ser destinadOS !\ladritl. . 
l~'itn donumentltd(¡n será. tl'ttmitndll. 1'11 defecto de. !><:t!clonurlos d&1 em- Ul.Jclltlll'nfnclón: l>npt'lrtlt dI! P~·II. 
& Infurmada por los Cl.lpltanes Gene- plao PUI'U el <1u l'> se tmullclu.. clólI d~ d{¡sl!lIus y fi'jcha-resumen. 
l' n. 1 e II -de las Reglones l"espcctlvas, !)th:ullIeutucloll: Papuleta de peti- l~lazl> du admhdólI da lld!clonr:,.: 
quIén!'¡=¡ In¡; elUVlll'lÍn 111 Estado MuyOl' c!ón -du destino y Flclla-rcsume-n. QuInce <lín:i 1u\bllN;. conta'!l!os ti. pUl'-
lid Ej('falto, Dirl'eelón de Personal. P¡u.zo de l~m¡sión -d.&. papeletas: tlr del sigull'ntll al do la. 1mbUcaeión 
Plazo -de udmli;l!(IlI: Quince dfns M.- QUIIII1S dias hublles, contados a pUl'- d\! {'5Ü¡ Ordl.'lI. 
bllL's. eontndos ti. pu,l'tlr del siguiente tir del ~ia slgulllllte al de la techa :Uadt id, .} du octllbre 41 1m. 
al .¡la la pubUcncl(¡lI de 10. presente !le pubhcilcJón de 10. pre¡¡¡¡.nte Orden 
. Orü¡;T! en el DIARIO O~'lCIAL. en el 1)1 ... 1\0 OFICIAL, deb!a.udo tenerse 
!\!(ldri<! 4 de octuhl'G de 1U77. t'1I Cl1tmta l~ pl'evlsto en los al'tícul05 
, 10 al 17 del 1l1eglumento sobre provi-
QUTltlUtEZ MELI.ADO ¡.;ión da VUcuIltes ,de 31 de dicIembre 
de lf17ü (1), O. mimo 1 de lU77). 
,(;1n.5& C. tipa n.ó• • ' 
Pu.m. coroneles ,de cunl'qnler Armo., 
¡';SclLlo. MUVo" Grupo de «Destino -de 
Arma {l CutWpo., .existentes en los 01'-
gUlllsnlOS q;ue o. conthluac~ón se in-
dIcan. 
Plantma fija 
Gobie-rtlo Militar de Bo.rcelono..-
UlHt. 
¡.;ubimlpu.cc!(¡n de In 7.& Reglón Mi. 
l1tur (8 u ,c ,ci (¡ 11 d~ ContubHklnd y 
Asulltoa (;'~n¡~rules ~Vnl1o.dolld).-Unl1, 
Gobierno MUUo.l' de Vo.lladoUél.-· 
Unn. 
,Gobj¡¡rno M1!!to.r (1,& Pontevedra..-
Unu. 
Juntn Rt'j,(lonnl d() CoutratMlón ·dl} 
la. :l,A lle!i16n MiUto.l' (VulGuoiu).-
Ulltl.. 
mantWa ¡nlt'ntuat IUlrrt'1l1Jontli(in!o a 
La [, G. 174·2Q.4. 
Rrlpl'ClSCI!&fWión ,ds la. JefatUl'll,doe. 
Po.tt'onutos <de Huó,j'fallOS ,de Militares 
en Lo. Corut'la.-Una. . 
Rtlpresentación ,d" la Jefatura do(;) 
Madrid, .f, de octubre de lU77. 
GUTIÉnnEZ MELLADO 
Glo.&c> ·C, tipo 7.°. 
UIItl. de tcniclIts coront>l de cual-
qulal' Arma, 'Escala a-ctlvll, Grupo de 
«Destillo de Arma o Cuerpo», .prefe-
l'entcrmmte dIplomado ,de Estu..do Ma.· 
Y01', !!xlst!!nta ,en la Jefatura SUlle.riol' 
de Apoyo Logístico del Ejórcito (Mun-
dd y St'cl'eturi:a), Mudrid. 
DncUllumtac!ón: l"apeJetll ·de patio 
ctón d[J. dl'IlUno y Fichn·resunuHl. 
'Pltu;o de l~dmislón de petie10¡¡es: 
(;)11111\;0 tIfus 11lÍ.bll~s,collt!1do5 u pllr-
t(¡, dH! ¡;l!j'ult'n1iu. 0.1 de le. publhmcloll 
dn o¡;tlL O,l'dl'll. 
Madl'ld, 4 ,¡j1J OGtuhl'o ,de 1977. 
G\I'rtÉliHEZ Mm.t.AllO 
Cl!l!\'!¡' e, tIpo 7. 0 
VilO. da. ton1tlllt¡; (lor(Jnel {) coman-
dante <le. CUltlq1l101' Mmu, Escalo. ac-
tivo ,Grupo de «Destino -de Arma o 
Cue,rpo., ;y <1e i.gual EscoJa, aptos 
ChlSe. B, tipo 5.-
Una de ca.plttill de cualquier AI'lIlU. 
E:;c,tJ.u. activa, (hupo de «!llundo d,& 
Armas", c:,.xlsteute en el InsUtuto Po· 
m':'C111co mim. 1 del Ejército de Tilo, 
rra, Madl'ld, ,paru pl'otes()r de! Aren 
¡··ol·mat!Vtl. t:olln'nl, idioma. inglós, de· 
ble'u<1o los I)et.iclotluriostrllcr el po· 
!lHe d¡; dlcllo i,dlolna, luclul.ua en ... 1 
U¡'¡¡PO VIl de HUl't'ltws. 
Documentación: Papeleta dspeti· 
cl6n dedcst1uo y Ficl!a·r¡¡surnen. 
Plazo. do tUim1a1ón dn peticiones: 
QUltlCt~ dIus oluíblles, contados a par-
tí!' -riel siguiente 0.1 do 18. pubUc!l.ci6n 
¡J¡¡, ¡'í>ta Ot'.llm én el lHAmo 01líCfAt .. 
Madl'id, 4 'dí! octubre tle 1977. 
t~11t1>l1' (~. tipo S.e¡ 
Un .. 1111 'lmpltttll ·do tlllalqtt!(1l' A¡·lílll. 
l~~¡mJu. IWtlVt •• (trUllO 'lln «Manllo .¡l!;\ 
A t'¡n n¡.l,' , {~x¡l!L()ittll cm fl1 ln:'ltltuto Po· 
Utl'tlllJ(¡O llÚllL ! ~io;l Ejét'llllo ~l·()o '1'I~· 
nH, Ma,al'ld, P¡U'tl. ¡wottlsor -del Al'NI. 
{)L\ ·eionnltts Aplic¡t.(l¡¡¡¡, ll)cluid:l ,cn el 
(¡¡'upo Vln ,lO Jlal'PInos. 
Docuxrw:nto.clón: Po.peleto, de. peti· 
ción ,do destino y Floha..r<:Jsmnsn. 
... 
Plazo d& &dmisión de. !petioiones! 
Quince diu iu\biles, contados a par-
icir del sigulen1e al de la. publicación 
de esta. Ord.en, 
Madrid. " Q& octUbre de 1977. 
GUTlÉRREZ MELLADO 
l· 
FUNCIONAlRIIOS CIVILES 
DE LA ADMINISTRACION 
MIII:.ITAR 
Ciler:v- üeneral Auxiliar 
Con &:rreglo a lo establecido -e.n el 
artículo 5¡) d& la Ley Articulada de 
Funcionarios del Estado, se destina a 
los Ceniros '1 De-peJldenc10s que se in-
dican 10$ funcionarios civiles del 
Cuerpo General Auxiliar que a con-
tinuacióJ( n relacionan: 
Madria 
Al Consejo Supremo de lusticla Mi-
litar n. Ilafat>1 L6pez de Franl!lsco, 
COl\ dl'sUno en la Sel!clón dI) Mov!· 
H;¡;IH:lón di'l .Qobh·l~no :Mllitll.X' y Sub· 
lnspucción de Madrid. 
A la ¡'~í't!ul!:a Polltpcnlco. Supe-rlo¡' 
dl'lEjí'l'clto n. Cdndldo Collado 1'0-
!t.i!Q, con Q.¡·stlno 1,rovisionul en la 
CUnh:n. Pslqulút¡'!ca Militar dG Cien-
pozul!los (lladrl<l). 
Zarago:::a 
A 1n. ,J,p.fatul·/l, del Servicio Re¡:l'I,onnl 
de Automovilismo D • .flilm'10 Pc-rcda 
Snlllz. del ParCIUG Y '1'alleresae Arti· 
llería. 
Los plazos dc -cese cn sus actunles 
<lesUnas '1 prcsE'ntaclón en 8-1 CJuc se 
les o.djudlea. serán los que determinan 
los articulas 88 y 89 del Reglamento 
{le Flllwionarioo Civiles al servicio ,de 
la 'AdmlulstracIón Militar. 
Los jefes do las De.pendenc!as en los 
qUe CaU5s,n baja o oO.lta estos funeio-
narlos, comunicurún a la J'etn..turo.Su-
perlor de eate Ejól'cito (DireccIón ,da 
Pe.rsonal) las fechas en <lue efe.ctúan 
su despedMI, o .presentación. 
Ma"drM., a 4e octubre de 1977. 
GUl'ItnnEZ MELLADO 
Sttullclonll!lI 
UIlIl. VI1l", ~umplldo. Ill. prestación del 
tltll'vicltl roilH¡~r, CNHl.en la lIitun.ción 
da. aX(lodrmo!!'I. ospeulltl contl\J'ldll. por 
OrdGado e da octul'¡¡'S de lU7n (lm,· 
IUO ()¡ItmAT. ¡11~ftl. 2:«») el fUIlI\IOnttl'!o 
civil <In! C:u¡rrpo (1(mefll.l AUXl\ll\i' (lcm 
Frnnclilc:a Ja.vll.\T' Sien'fa San:;;, ·con dMI-
tino en 01 l'o.fflUB y 'falleres ,de Arti-
lloria. ('le 11. .t..'" Reglón Militar (130.1'00-
lona). 
Müdl'l,d, >4: ,de, octubr.e. ,de, 197'7. 
GUXIÉRREZ MELLADO 
SECRETARIA GENERAl DEL 
EJER(ITO 
VARIAS ARMAS 
Premios de permanencia 
j sueldos 
COn arreglo a lo dispuesto ''8D: '81 ar-
tículo cuarto y en el apartado tres 
del .artieulo tercero, l'es-pectivamente, 
del Decr.eto 32911967, de 23 de febl'e-
ro (D. O. núm. 51), y en aplicación 
de los artículos segundo- y tercero de 
la. Ley ntlm.29/1974 de 24 di! julio 
(D. ·0. núm. 1(7), del articulo dieci-
séis de la Ley núm. 47/1975, de 30 
de dlci-embr.¡; (D. O. mlm. 5) y -del 
artículo dieciséis de la Ley mIm . . 381 
1976, de 30 de diciembre ,~1). O. nú-
mero tG), se <concede 11 las ela*,s d-e 
tropa. que a continuación &9 reineta-
mm, los :premios da [lermanenela. y 
los suel<:los que 'Para <lada uno se 
IndiCa. y que perCibirán a partir de 
ln. t.e<lha. qUG se se11ala en cado.co.so. 
De' Grupo ,te Fuerzas lIegula;¡I{)s de 
Infanterfa Tetuán núm. 1 
Sueldo de 3.471 ,pesetas mensualf's. 
a. partir de. 1 de noviembre de 1071: 
Cnbo primero lulio Coollvieco He-
rreta. 
Otro, losó Antonio Carranza mazo 
Otro, Angel Cerrejón Mosqueda. 
Cabo primero :.Tavie-r del Ga.st,illo 
Arév3.1o. 
Otro, P.ed.ro Trujillo Yelmo. 
Det Regimiento Mi.t:to d.e A:rtmer!a 
nameTo 30 
Sueldo d~ 3.l71 ,pesetas mensuales, 
a. partir deo 1 de agosto de :lJfi'7: 
Cabl} ;primero Jesús Delgado .Mo-
reno. 
Dei. Regimiento Mia::to de Artillerfa 
número W. 
Sueldo de 3.471 <pesetas m~nsuales> 
a .partir de 1 de :¡:J.(}viembr& de 1m: 
Cabo 'primero Miguel Campomar 
Sina. 
Qtro. Lorenzo Nicolau Roselló. 
Del Regi.miento Mixto de A:rtillería 
'ntímero 9i, 
Sueldo d~ 3.i'n' pesetas mE.'llsuales, 
a !partir de 1 de agosto de 1m: 
,cabO :primero CarlOS Santamaría 
Guillén. 
De! Rl'gtmfento de Reelea Permanen. 
tes 'JI Serviciol; li:specU!.les de Trema-
misiones 
Suelóo de 3 • .t77 pesetas me-nsuales, 
a ,partir de 1 {lo mayo {le 1971: 
.cabo .prlmero Ignacio Hernn.ndez 
Gur<:ía. 
Su-eIdo de 3.·\71 p~setuM lnNt:mates, 
a. partir de 1 de agosto de 1971: 
oCabo primero Jesús Alberto lmedio 
Luengo. 
Det Regm1.ento de Zapadores llerro-
viarfos 
Sueldo <le 3 .. 171 poseías m€-nsual-es, 
a iPl1rtll' de 1 de mayo de 1977: 
Cabo primero Cand-elario Valle. FeI'-
DeL Regimiento ele Infantería Córdo- nández. 
ba núm. lQ 
Sueldo do¡; M7? iPes-et.!.s mensuales, DeZ Regimiento Mta::to de Ingenieros 
ti. .partir de '.1. de agosto. de, 1977: número 7 
Cabo prlm~ro· Antonio, 'Bonilla Gu-
tlérr.ez. • 
DeL Regimiento Mia::to ele lnfanterta 
Espatta núm. 1& 
SuaMo de 3.477 pesetas roensull.les, 
a partir do¡; 1 de. agosto ,(l,e 1977: . 
Cabo primero luan Dl.¡:¡go García 
Garcia. 
Otro, Juan G6moa: Martinaz. 
Otro, ,Francisco Yero, ·Martinez. 
Sueldo ('le 8.477 ,pesetas mensual·es. 
a .partir <1:e.1 de. mayo de 1977: 
Cabo .primero IUcnNlo PÚl'ez <':u\!rdn. 
Otro, Antonio Bool'iguez López. 
Otro, José .san, Vicente. Mdrquez. 
De~ BataLLón M1,a::to de Ingeniaros IX 
Sueldo de 3.4711 pe.s.etas me-nsuales¡ 
a \'lhrtir de 1 ,de agosto de. 1977: 
Ca.bo 'Primero Manul:l Nie.vas Sa.n-
DeL Reoimtento (Le. lnfanterta Quada. tos. 
tajara n1?m. ~() 
. Un ,premiada 'P!lnfHtnancin. y luoel· 
do de 5.t13 p·/)&otus tnuu5t!l1.1.GII, a ·pll.r· 
tir ,¡]Ilo.l d'f+ agosto d{~ tU??: 
Ca.bo .pr1m'ero Jo¡o¡ó Morugón Comu. 
De la Agrupación dll Tropas deL Mi· 
nisterio ,dc~ EJércHo 
;Su-e~do d-e, 3.477 pes-etas ffi'eonsuales, 
a. $lartir de 1 ,,1:eo novl:embl'eo de 19'711': 
DeL 1JataUón lIft;eto ,uo Inl/enteros 
XXll 
Su·aMo d& 3.477 ,pesetull m-en¡o¡ulllos, 
a ,partir d·e '1 de. ftlbroro .a'e ,1977: 
CabO prlmero luUo V.uH¡;; Contl'al'as, 
Sueoldo d-a 3.477 p,e&e>tas ml?inauales, 
a 'Partir d& 1 <1:& mayo da. 19'77: 
Cabo .pri,mero Manu-el Dorante Puer· 
taso 
1>(:" Grupo dt~ l¡ltrMNltia (le ta, Divi-
si61t. GC Infantería l\lecani:::ada "au:::-
mdn eL Btt('lW" ·mbn. ~ 
Un ,premiO <de permanencia y suelo 
<lodo 5.21() p<:!&etas mensuales. a. par-
tir <le 1 de agosto <do 19i7: 
(ttbC .prim'€'ro IAurelio Gal"C1a Colo-
mero 
De la Compailía d.e Transportes de 
la AgTl'lJflcitin Logistica nzílft. {) 
Siete. .premios de perman~ncia. a 
partir d& 1 de diciembr-e -de 1m: 
-. cabo prime.r{) . ;rosé González Parra. 
G de oct.ubre. 'l1& 197"1 
,A) Cd:nnl'l'eglo a, In.- Ley .de. 23 'de 
dfcj~mbl'G de 1953 (iD. O.núm. ~l 
y 01'<lan.<le 30ae enero de 1951} {DIA-
RIO OFICIAL núm. 25). 
Del Regi.miento de lnfanteria Zamora 
mlmero 8 
. 
,Cabo primero Enrique. iFel'ná.ndez 
Avita. 
Del Regimiento de Artillería.. de 
Campaií.a núm. 17 
S?gundoperiodo, oon antigüedad de 
1:> do septiembre de 1m~ 
Primer pel'iodo. con antigüedad de 'Ca.bo .primero José Luis iÍ".erná.ndez 
,16 de septiembre >de 1m: :.\Iota:es. 
Cabopl'imero Manuel López J3¡¡,r-
nárd€z. 
Del Regim.iento d.e Infantería 
Extremadura núm. :1.5 
!P.rimer periodo, con antigüedad da 
15 de septiembre de 1m: 
Cabo primero J'oséPeris Cabello. 
Otro, Alfredo 'Vela María . 
. 
Primer período, con antigüedad de 
18 de se-ptiembre <de 19'(1; 
De la C07npañía Regional de A.utamó- Cabo prillLero Jorge Valero Ons. 
viles de la 5-" R egién Militar ~ 
Del Regimiento de ArUUeráa d.e 
Campaña núm. 2á 
Un ',Premio de .permanencia y ·sll-el· 
do de 5.2f3 pesetas mensuales, a pn!'-
tir <de 1 de ·febrero de ;1.917: 
.cabo ¡prim·ero Ricaldo .l\lontenilgro 
Gepem. 
Del l1Utit!J.tO· po1.itécnico núm. 1 del 
Ejército de Tierra 
• Un' premio de ,permanencia, a pUl'-
tIt: dfl 1 de junio de 1977: 
Cabo primora Angel <.ionzálflz Gó-
mezo 
Su.eldo de :U71 ·pesetns mensual~s. 
Il partlr dl.1 1 dI' ugosto de 1977: 
Cabo prllllero JO$é .r.lonj& };h'nítez 
U<ls ¡premios <lo perrnaneneio., a pur-
1.11' da. 1 <le octuhre de 19ii: 
.eabo .prim,ero Antonio Abujo Abujo. 
'Otro, Tomás Bopero Huerta. 
De La.. Agrupacfón Obrera 11 Topogrd· 
fiea.. (tcL Servicio Geoyráf¿co 
Sueldo de :U77 pesetas mensuales. 
A .partir -de 1 -de noviembre de 1977: 
.cubo primc>ro Antonio Cnstuof:ra. 1"0-
zón. 
DeL CCf/ttroc1.e lnstruec~ónde lleelutas 
ntamcro , . 
Suoldo <l.¡¡. 3.477 pesetas m-cnsualcs, 
ll. 'Pnrt!r do 1 d·e noviembl'& -de 1977: 
ClLbo .prim&to Rllfa:el Serrallo Me-
dIna. • 
D-eL Centro tle lnRtrur.cflín ele' Reclutas 
número la, WJn(!ralts1mo ],'ranco 
Sllt;ldo de 3.~77 pesetas mcnsuüles. 
El. partIr (11} 1 de: lloviem.hrc dll 197.1: 
Cubo 'l1r1nHil'o Domingo Hel·rot'o. Li· 
nnl'as 
Mudrk'l, 2$ d-o. s(¡opt1embr~ dCl lí1'n 
GtlTlltnnl>zMl>t.t,ADO 
-
Reenganches 
Como ·eom·prendl,do en las 'diapo!l. 
~10!H1! que se oita.n, .&60 ,conce.da al ·par. 
saml! qua a -contiliUUJo16n se< re·la·cio· 
na. el ·pt1X'to·do bienal .de. r,eengaoohe 
que parO; -cuda lCasa,ee in.cUoea: 
Del Regimiento de Infantería ill'ag6n Primer ;periodo, con antigüedad de 
número 17 ljde septiembre de 19f7: 
Primer ¡periodo, eon antigüedad de 
15 118 septiembre de 1977: . 
Caboprimel'o Roberto Díaz Rami-
rez, 
Otro. Antonio Ríos Row'íguez. 
De' llegimtt'»to de infantería 
Bafba.~tro 7~úm. .a 
Cabo primero José !}{artin-&z Alonso. 
De! RlÍgimiento 1tli3!to de Artillería 
• . número 32 
Te.:reer perIodo, ;con antigüedad de 
15 da septiem-bl'8 de 1917: 
'Cílbolwimero Francisco L6pez Diaz . 
Primer período, con antlgllGdlld de DeZ Regimiento de ArtmM'fa de In· 
15. de scptiemble de 1m: formadón y Lor.altzacfó11. 
Cabo pl'lme¡-o Ent:iqu~ Moreno Gil. 
Del Regimiento de ln(antel·ta 
Canarias núm. 00 
Segundo pel lodo, (lon antlgüt<la..i.'! 
do 18 de octutl1'l~ de 1m: 
Cubo prlmclo Bernardo Pérez &pl • 
nOSIl. 
Del Grupo de Flterza.q Regulares de 
InfanterSa lttcltlla núm. 2 
Fl'1rn¡,;r Ipe.riodo, con antigüedad de 
15 do scptlcml.w ,de 1m: 
·Cabo prImero Angel Nieto Rabo.-
ne.du . 
De la Aeadem.ia de Infantería de 
7'otcelo 
Primer períMo. -con íl.nt.lglloond da 
1~ da sc.ptlembrtl lill 1977: 
Cabo prlmf!l'oCandellls Cortés Re. 
eUf>l'o. 
Otl'o, Amadco López LucIo. 
j 
Del Grupo de Arltullrfa de 
Campana XX.ll 
l'rimor ·periodo, <lon antlgllcdad d·B 
15 de septlflmb¡'¡; da 1977: 
Cn.bo ¡primero A 11 ton lo",:nlázquez 
Vigo. ' . 
Otro, Manuel Romero Pat'ojo. 
De ta Academia de ÁrttlEería de 
Z,'uencarra¡ 
Pl'imer portado, -con nnt!güe.élad de primer ,pe.río·dO, con. nntlgücdad <le 
1'5 (lo sc.pt1ombre .de 1977': 15 ·do esptiembl'o ·dl.> 1m: 
¡Cabo pl'inulL'o ¡uan Serta.no c1a ,la. 'CulIO :primero J'ullán Montero COlla-
Rosa, lloro. 
])rl Reotmtcnta Mt3:to do Artmería' Do la Academia de AJ'tmcrfa., Sección 
nlímera ~ do Costa 
.Prlmc!' porfo·do, eo.n antlgü(l,dnd de 
15 .tlíl lH,ptlarnlu'(l <lé 1977: 
C:al'Jo prfl!1I!!'o ¡osó Casal r>.urada.. 
Otro, MUI1Ufll MérHlez ~tiárl!z. 
Otro, HU1r1ón HO{!!t <lómez. (Hro, Luis VÚllqUOZ MoroAo. 
Sngundo p¡¡ríodo, con nntlgüedo..d de 
15 de sc>ptl¡:,mhre de 1m; 
Cn·bo prlnu.\ro FuJ!!lCi Cruz Rrunos. 
Df!¡ Ticfltmilm.lo de la nC'tI. Permanente 
'lJ f5Cr1JLttO$ l~illlI'rialell do 
:t:ra1Lsmt.~l()1!e¡j 
f> rlrn N' ptíl'íodo, ·acm nntlelHmnd 'do 
Sl(1{\'lHH~O J'Hlr1u·tlft,aon o.nUgüot't.nd ·do 1:; do IItlQl!:!Nt¡.bra 110 1tl'l'7: 
.L {ll! l'Il·'llt.l!'tJ¡.hl'O ,tlu 11m: C:f~110 ,prl·\ue,ro JaMI l.1Mn póroz. 
Del lU.Jhim1,cnto lIf't.'lJto eLe ArUtloría 
mhncro 5 
·t:ubo pl'lmOt·u Jes,la l'lllomo, F-e.rllt'i.n. 
doz. 
D()~ ¡¡cgimiento ,(Le Artmeria de Cam, 
pafia 1t71m. liS ' 
Primerpa.l'ío,Uo, 'Clon antlgüe,da,d ,de 
J1:5 de .Ile,ptiembl'e <de< .r.t977: 
])(!l ¡¡I'utmtrnto tJ,1! Prmtnf/crolt 11 
~8peeta¿idadcs de lngcnierolJ 
prImer 'P(',r1o>d0, ·ao,11 nnt.lgüt'dad ·de 
115 ·elG se-pti~mibl'(} de 19'77: 
Cabo ,primero Antonio Sán>Clhez-lLa,. 
¡fuente ICOiu,deivUla. 
----...:-----
Del Regimiento Mw:to de lngenJ.eros De lo. A.co.d.emta d..8 Sanidad, Mititat 
número 1 
Primer -periodo, -cónantigO.911ad de 
Del Regimiento 'de Infantería 
Gareltano núm.. 45 
Segundo ;Periodo, eon a·ntigtiedad 
de '15 de septiOOlllre de 1m: 
15 de septiembre de 1m: Teros!' .período, con a.ntigüedad de 
Cabo primero Emiliano Ri-vero Ma.r: 1 de octubre:le 19'i1:. • 
.Cabo -primero losé Merino MUiloz. tinez.·· -,cabo primero músieo losé Turri-
lla.s Roy.o. 
Del Regimiento Mi3!to de IngenieTos Del parque 'JI Talleres de VeMcuos 
número 8 A.utomóviLes de la 6." Región Militar Del Regimiento de lnfanteria Tenerl.te 
númeTo i9 . 
Primer período, (Jon antigüedad de . Segundo periodo. {¡on .antigüedad 
do 18 de" sEliptiembre de 1971: 1 de fOOrero de 1'977: . Prime;r periodo, >con antigüedad d& 
Cabo ¡primero Antonio Albert 1Ibá,. a5 de ooptiembre de 1m: Cabo primero "iEnrique Pons Alva-
relt. ñez. Cabo músico Manuel Hernánd-ez. 
- ·Santana. 
Del Batallón Mixto de Ingenieros XXll Del Grupo Regionm de A.utomovilismo 
de Cananas De la Compañía le Mar de Ceuta 
Prim~r periodo, -con antigüedad de ' . '. • ~ 
15 d-e septiembre de 1m: ~Prllll€r ~e.rlOdo. eon antlguedad de 
.cabo primero Manuel Ahumada;,'ca,. la de septIembre de 1m: 
rrasco. Cab() primero josé Padrón' Febles. 
De la Agrupación de Intendencia de. De la Yeguada Militar de leTez de la 
ResenJa General Ftontrna 
Primer periodo, con antigüedad de 
.1.5 de sept¡em.J:¡re de 1m: 
<:abo primero luan. Hel'uández COl'· 
ehado. 
Del Grupo RegionaL !te Intendencia 
nttmeTo a 
Primer periodo, con antigüedad de 
15 de se-ptiembrede 1m: 
Caibo primero Lui;¡ Agar Pére~. 
Del CentTo de InstruccMn de RerLutcu 
númerG" 
Primer penodo, con antigiledad de 
19 de septiembre de 1m: 
·Primer .periodo, .con antigiledad de Cabo "'rlmero Francisco Nieto Cor~ !1S de eepUembrede 1971:. • '" 
Caboprlmero José To.mea BeUvls. tés. 
De' Centro Técnico de Intendcnc!Ct Del Centro ae Instrucción de RecLutas 
númrno 6 
Primer !periodo, con antgüedad d~ 
15 ,de septiembre de 1m: 
Cabo Francisco d"ernández Alll3.00t\.. 
Otro, j()aquín Fernálldez Cabello. 
Otro, Antonio GMzálezBernal. ' 
Otro, :roaquín Jiménez Toro. 
Madrid,. 22 de septiembre de 11m. 
DinKdón de Mutilados 
Trienios 
Primer periodo, eoo antIgüedad de 
15 de septi&mbre de 1971: 
Con arreglo a. lo que determina ~i 
PrImer período, con antlgü&da4 11e articulo 5.° de la Ley 5/1976, dl? í!S 
15 de septiembre 11e 1m: 11e diCiembre -(D. O. núm. 296); las 
r..abo .prImero luan Cel'rato lRodr!· 
gIlPZ, 
Del. Grupo Logístico XXll 
Segundo perío-do. coo. antigüedad 
'Cabo primero Alejandro iD-o.tla Pon- modificaciones introducidas por la 
ee ode León., . L~y ·20/1973, <le 21 de julio (D. 0, nt'!. 
Segundo periodo. con antigüeda.d de mero 165); la. Oroden de 25 11e febre-
15 <le s&ptiembre de 1971: ro de 19i7 (D. O. núm. 56) y demás 
{:abo ·primero José López Sevilla. dispOSiciones complementarias. y pre-
<le 15, de septlemb!'e de !f.977: De' Centro d.e lnstritedón d.e Reclutas 
Cabo primaro José Menohén Ca. número '.1.0 
via fiscalización por la Intervención. 
se cone.eden los trienios acumulablee 
que se indican a los suboficiales re. 
lacionados a ·continuación, a pl'r01-
bir desd~ el día 1 de junio de 11m'. 
1'rero. 
Del Grupo ~ogtstíco de La BrigatUt 
, A.rnotransportabbe 
DeL Grupo RegtonaL de Sanidad. 
Mmtar núm. tI.' 
Primer periodo, >con. antigüedad de 
15 (h~ septiembre 11& :1917: 
Cabo primero Manue.l :J:>om1nguez 
bqui&J.ldo. 
Del Grupo UegUmat as Santdoo 
Mititar núm. i 
Soguudu pOi'iodo, .aQ.n o.ntJgll&d8,él. de 
16 dí! !(l.pt!nmbr·G d& iUn: 
Ca.bo primero ,¡¡: n r l. q u e AveoUla 
V&ra. 
• Otro, jp¡;dro Mnnj6n<:a.beza Ounes. 
, Primer periodo, >con antitl'üe.d6!d. de 
:US de ae.ptlembre <le' 1971 : 
eEllbo ¡primero José \Maria IMelgal'e.jo 
Máa'quez. 
'.' otro, Joaqui.n. Soto . Vera. 
. 
¡Primel' .periodo, o(\on ant!gil&dad de 
7 de ootubre de 1977: 
Cabd"" 'Primero 1 o ti é Soora.manto 
Rosa. 
Segundo período. o(\on antlgüedad de 
15 de aeptiembre <le ám: 
:Cabo primero .F-e.lInan-do Gal1ndo 
Se1jo, 
B) 'Con arre-glo al De>Creto de 81 de 
marzo ,a·e 19# (D. 0, .núm. !Mo). 
De ttJ /l.grupactón a.~ Tropas det 
Mintsterl.o de¿ Ejércttm 
Primer perlado, .aQ.n llntlgü\l·da.d 11e 
115 ·de s&ptle-mbl'e ,da 1m: 
·Cabo músi-co .FerlUl.ll,do lPontaque 
Navarro, 
Dl'l Regimiento de lnfante,/,{a Pavw 
número '19 -
'Cuarto -perfodo •• con antlgüedSld .de 
1 de o.ctUJ:lre de 1m: 
lCa.bo de sanda. Estehaln' Ortiz Sa.n. 
toIt •. 
CABALLERO MUTILADO ABSOLUTO 
DE GUERRA POR LA PATRIA 
lefatura Promnciat de Muttla:lO& d.e 
Huesca 
Brigada asimilado D. Francisco 011· 
vó,u B&ltl'án, tr.ece trienios d6 sub. 
oficial. 
CABALLEROS MUTILADOS Pl':!a'tMA· 
NENTES DE GUEMA. POR LA. 
PA.TRIA 
Jefatura ProvinciaL ae MuUllZd08 d~ 
Caceres 
Sa.rga.nto do lnfan'&arfll. O. Modesto 
A1Bón l\ul)10, un trienio de aubofi-
cial. ' 
OtI'O, n. P-odl'o Fernándoz Fernán· 
C!ez, un trienio ·de subofioIal. 
otro,. D, Sentin Miguel Barrado 
Mor&no, un. trienio ·de subOficial. 
, 'otro, D, Mlgual Martín Marchena 
Durán un trienio de suboticlal. .' 
Otro, D. Victo·riano Blanco R1ve.a. 
un trieniQ ·de suboficial. " 
otro, D. luan Victor Salo Manzano I Otro, D. luan Tacoronte Rodrígue.z, 
un tI'ienio de suboficial. un trienio de subOficial. 
se. indican, a los suboficiales. l'elacio-. 
nooos ~ continuación, a percibir des-
<l&el día 1 d-e. junio de 1m. Qtro, - D. ~Innuel Ventura Novoa Otro, D. Juan S o s a Santana, un 
Marcos. un trit>nio de suboficial. trienio de subollciaI. 
Sargento legionario D. Biblano Gar-
ciaGonzalez. un trienio de. suboficial. [('fatu.:ra Provl:nclal de Mutilados (te CABALLEROS MUTILADOS PERMANEN· 
Sargento de Artillería O. Enrique León TES DE GUERRA POR LA PATRIA 
Donaire. Solis, un trienio de subofi-
cial. 
Jefatura Provinctat de Mtdil€ltl(J$ de 
Cddiz 
Sarge-nto de ID1'anter1a D. Mannel 
(Tonzález García, dos trienios de sUb· 
oficial. 
otro, D. José Durán y Delgado, -dos 
trienios de suboficial. 
otro. D. José Arellano SielTa, un 
trienio de suboficial. 
Otro, D. llanuel P o z o Marin, un 
trienio de suboficial. 
Otro. D. Pablo Campos Nie.Jfa. un 
trienio de suboficial. 
Otro, D. José Maria Linares Ramos. 
un trienio de subOficial. 
Otro, D. Manuel Molinares Ca:balle-
ro, un trienio <le suboficial. 
Otro, D. José Ojooa Guerrero. un 
trienio de SUboficial. 
.otro, D. José M!litfas de la Barrera 
Lfatumo. un trlanlo de subot!clal. 
Otro, D. Pedro Barea 'Ramírez. un 
trIenio de suboficial. 
lefatu.ra de Mumaclos eLe Ceuta 
:;a,rgento <fe tntnntorla D. Juan Gon-
zález Ani't, un trIenio de subOficIal. 
1efatura ProvtnC«a~ de Jl.!tWtJd08 d$ 
C6rdoba 
lhlll'gento dn tnfantería D. Francisco 
Morato M n.rm e lo, un trienio de sub· 
01'1c1a1. 
Otro, D. Rafael Zafra Mata, un tr1e-
nio d-e. sub01iclal. 
Otro, D. Emilio Or·dótlez Reina, un 
t1'1en10 de suboticlal. 
¡(I/atura Provinc«aL ae lklutL!t.l¡los d(l 
CUenca 
Sar~nto de Infanter1a D. Florindo 
l.\Iartinez Martínez, un trienio -de sub· 
oficial. . 
otra, D. M:aximino GregorioFernán. 
de-z Fa~agán, un trienio de subofieial. 
Otro, D. Manuel Valle Martinez. un 
trienio de suboficiaL 
Jefatura Provincial d.e MutUad.o$ de 
Mad.rid. 
Sargento de Infanterfa 1). Sixt& 80-
hoyo Sánchez, dos trienios. de sub-
oficial. 
Jefatura ProvinciaL de llíutilados de Jefatura Provincial de MutUados de ~ Logr()'fí.o . Vailaaolia 
Sargento de Infantería D. Antonio 
Bernechea Due:ñas, un trienio de sub-
oficial. 
1efatura Provincial de Mutilados de 
Lugo 
Sargento, de Infantería. D. Antonio 
lové Nieto, dos trienios de subOficial. 
Otro, D. Julio Iglesias FJ:lrnández, 
dOS trienios de suboficial • 
Sargento de Infantería D. Daniel 
Pérez Fel'nández, cuatro trienios (dos 
de. suboficial y dos de trGpa). 
Otro, D~ RegalOOG López¡ y "~í.elén­
d&z, dos trienios de SUbofIcial. 
OtrG, D. Senastián Blanco y Caste-
nanos, dos trit'ntos de suboficial. 
otro, D. Eugenio Alonso Alonso, un 
trienio de subOficial. 
Otro, D. "Eleuterlo Rico Sánchez. U\1 
trIenio de subOficial. 
Otro, D. .rosé (Julfioa Santos, dos 
trienios de suboficial. 
Otro, D. Eduardo J o s é Roor:íguez ¡p.fatura ProvinC«a¡ de Mutilado! de 
Tallón, tUI t.rlelllo de suboficial. r.a Coruf!a 
Otro, D. Gumerslndo Femández Al. 
Vllrt!z. un trienio de suboficial. Sargento d& InCautarla ,j)o Josñ Sen· 
Otro-, n. Seeundlno Navia. Sánohee, trón DUyos, >cuatro trlenlos (dos de 
un trienio de lIuboftclal. suboficial y dos de tro.pa). 
Otro, D. llnrío Garcta. Vázquez, un Otro, D. v\ndrés López R-eiltrán, ants 
tl'lonio de subo-ticial. tritmíos ,tdos de SUboficIal' y cuatro 
Otro-,' D. Pascasio Fernández Ran~ de tropa) .. 
cano, un trienio de suboficial. Otro, D. Manuel Lag>e F-ernández, 
Slll'gE'nto legionario D. Vietorino Co- cinco trienios (dos d·e subof,lcial y 
mudas ROdIl, dOS trienIos de subon- tres <i~ tropa). • 
ela1. • Otro. ,D. Domingo Vá2lqu-ez R.o,mos. 
Sal'geuto de Artillería D. Manuel cinco trienios (dos de sUbo,fic1al y tres 
Hoca González un ti'lenio de subo.!'i. de trOlpa). 
clal. 'Otro, O. José SelJo RO<lríguez, cin. 
So.rge-nto de Ingenieros D. Manuel ca trienios (das <lec SUbOficial y tres 
SánclHlz Gonzále.z, dos trienios de d-e troJ;>a). 
suboficial.' Otro, D. :ruan San..AndrésFuOO1tes •. 
dos trIenios de SUboficial. 
Jefatura de Mutilados de M8'HZZa 'otro, -D. Ramón Cortés García, dos 
Sargento logionario D. César Mar· . Sargento de Infalltería D. Bartolo. 
tínez l'er~a, un trienio de suboficial. mó Caparrós Selmonte, un trienio de 
¡suboficial. 
trienios de subOf!clo.1. . 
Otro, D. José Santiago r. .. a.mela., <los 
tri·enfos de subo'ficlal. 
Jefatura ProvinciaL de Mutl:ado, de 
HuaLva ¡l'/atura l>rovíncial ae Muttlado$ de 
·Otro, -D. Manuel Corral Marh'10, dos 
tr!&nlol5 <le suboflclll.I. 
Otl'O, .J), Al1'redo Raga Pardo, <ios 
trip.nios <le sub0!1c~al. 
Su.rgento -de Infantería D. AnlC'&to 
Aguila!' López, cuatro trienios (dos 
40 suboficial y dos -de tropa). 
otro, n. ¡-osé Cruz -Caball·ero. un 
trienio de anboncia!. 
otro, 1), Nnrc1ao Cruz Herná.ndez, 
un 1.1'l!:mlo (t'ta suboficIal. 
lefatura l'{(lvtnc1at de Mutt! l.tos de 
Jaén 
~l1.l'írflnto 'dIO lnfnnf¡e.r!a, D. :s 1 B.e 
l!IllNldlo. Pl\r-Gl':, dos tl.'1en1ol1 d& sub. 
ef101a1. 
lefatura P1'O?linnlaL .(ja MU-U!clcl.os do 
rJ(l¡¡ PaLmas da Gran Canaria 
Stu'!.r¡mto ·de rn<tanterla. D. Agustín 
l.l,s¡lll Sn.ntanll., <los tr1.aru08 da sub 
ofiolal. 
Orensa 
í:5l.1.rgtllto de lnflJ.ntería D. Serva.n· 
do PUrtlQ,s Fernándoz, cua.tl'o trienios 
~dos d~ sUbptictal y <1os de tropa). 
. Mu..dl'id. 18 -de septiembre de 1977. 
-, 
Otro, D. Manuel carro Rodrígllez~ 
un trienio d-e. subo.fi.cia1. 
Otro, 1), .F.el1pe F-erná:nd-ez Farnán· 
dez, un tri-enlo de suboficial. 
·otro, D. Andrés 'Marcos manco, un 
trienio de subOficial. -
-Otro, n- Mlll1up,l VdZlC[ueri Pos{>, UI! 
trhl11fo- ,de. 5uboticlal. 
ml'O, 1), Jfsl'mlnlo Bec~rra Sexto, Uf! 
trl-tlllio dIJo eubo,tloi.o.l. 
'otrC:l, D, Atlolil'o Rnrund-ell¡(\~ 1'.nlll1.· 
,CO!1 '!l.l'l'Wrlo ti, loqu& ,determiné. el 1'('11\, un tri'flnJo de lIuhMlo!ll.l. 
llrtloulo '3.0 deo lu. IT,@y 11:1/00, ,CLe 28 !1\lu'g¡;nto lc¡glonal'lo n. J-e&llll 'l'obí~ 
d~ odlel!lmbn (n,. 0, nl\m, 296), le\!! 01!v(11NI.,C!ncObl'l(lnlf))~ (dos (lfl. auh. 
m<Xll,ticae!ones introduoldas p·o".. lno<fiujal y tres de- tropn), 
lLey 00/13, da 21 da. julio (D. O. m\· . 'Otro, ,D, Antonio t",o.m-alro Ca.rro. dOR 
mel'O 1(15), la. (J·r<'lt'lu ,d& ~. &e t'0>})'NlI'O trlfnlos d·e subo'!!cin1. . (I,e. :1.947 -(D. O, m1m.56) y demás dls· ,Otro, D. ¡osé .Canmatio Lestón, un 
poMoion'as com'pl'smantar!as y previa trl-en10 d's> suboficial. 
>fiscalimclón. por 11'1 Int&rV'ención, se Otro, 11). Mariano Mor,a'~s :Macho, un 
concerd<l'n los trien1·os acumu1ab1es que I trienio d,e subO·ticia.l. 
lefatur& Provf1Hial ele :lfutilados de l¡lefa'UTa Provillrial ele Jlumados de 
Granada Bilbao 
Otro, D. Anselmo Gonzá!t'z Cuervo, 
tres trienios (dos {le suboficial y uno 
de tropa). 
SargenlO de Infantería D. Miguel 
Moreno 'Moreno, un tri~nio de sub-
oficial. 
otro, D. Francisco Fernánde,z Loza, 
cuo.tro trienios (dos de, suboficial y 
dos de 1ropa). 
Sargento de Infantería D· Manual otro, O. Pedro Alonso Marcos, un 
Elosegui .A.rrieta, dos trLenios de ~ub- trienio de suboncial. 
oficial. Otro, D. Julio Iglesias Alonso, un 
Otro, D. Ventura Hervias Campos, trienio d~ suboficial. 
un trienio de suboficial. . Sargent.o legionario D. DositeoCo-
Sarg.ento legionario D~ lest'is Mer-Iuno {le Prada, un trienio de sUbo:fl· 
chán Lavado, cuatro trienios (dos de oiaL 
sUboficial y dos de tropa). . - Sargento {le Automovilismo D. José 
1efatura Provincial ae Mutilados de Valle Ramirez, dos trienios de sub-
Patma ae MalLorca- jefatura Provincial ae 1\lutiladOs de oficial. 
- 1 Gáceres 1 f P" 1 .. M 'l~" Sargenln de In.fant'ería D. Gabriel . 1 e atura rovmcza~ ~6 utJ; ...... 08 af,' 
Salva.. Comas. un.trienio de suboficial. Sargento d-eInfanteria D: F~lix (RO- Palencza -
<Otro, D. FranclSCo Sben Farrar, un, drfguez Fernández, tres tl'lemos ,dos Saraento de InfantE>ria D <José Mo. 
trienio de- suboficial. de sUboficial y uno de trapa). reno Martín {los trienios de subon. 
Otro, D. luan Taberne!' Vidal, un Otro, D. Jesus Collazos Sánchez, dos cial - • 
trienio de subo.ficial. trienios ile ~uboficia~. Otro, D. Esteban Aivarez Gordo, un 
Otro, D. Vmtor Revllla Lorenzo. {los trienio de. suboficial . 
trienios de SUboficial. . 
lefatuTQ. Provincial de Mutilad.os de Otro, 1): Santiago Rodríguez Panta- Jefatura Provinciat de Mutilad.os d. 
Santa C'I'UZ de Tenerifc loon, dos trienios de suboficial. ,pamplona 
Sargento de. Infantería D. Ant1lnio 
Artiles Bordón, un trienio de subofi-
cial. 
lefatur" ProvinciaL d.e Mutnados de 
Alteante 
Sargento de Infanter!a lJ'. Rumón 
Trigo 1 Rouco, daS trienios de sub· 
oficial. 
Oír!), D. Loonclo CUl'sta MarttllQz. 
un trienIo d-e ,;nbl>flnlal. 
Sargento legiulII.l.r!o,D. Hnarlo Ex-
pósito Dlaz, un trle.nlo de suboriclal. 
le/atura pro11tnc1.at de MutUados de 
A:vtla 
Sargenw d~ Imantería iD. Flablllno 
Ru1z Martin, cinco trttmlol:i (dos <1<>, 
sUbo,ncfal y tres doe tro.pa). 
'Otro, D. Segundo González Mufioz. 
un tri-ento de subOlf!cial. 
.Otro, D. -obdulio Allumaoda d-& Cas-
tro, un tri-enlo d-e suboficial. 
Otro, 1). Vld.a.l Angel Pérez ArIas, 
un trienio .¡le suboflolal. 
Otro, D. .Domingo Gonzáiez Sán-
che2/, un tl'ifmlo de suhoflcial. 
Oiro, D. Dionisia S{mchez Grande, 
-un trienio de- suboficial. 
-Otro, D. Dionlsio Martín nO>dríguilz, 
un trl-enio de suboficial. 
Sargento de Infant~r[a ~faUec1do) 
don Ausencia Sánch-ez Hernández, un 
trienio (le suboflelal. 
Sa.rgento d& At'tme-ría ID. MariallO 
Gil Garcfa, un trlenio d-e auba.f1ct.nl. 
Sargl'nto d-e l'ngenierol:! D'. Cre-wen-
<110 Martín ,11méntlz, un trienio (t.e. sub· 
o,tic!.¡¡,l. 
letatur,. Provtnciat tle M'lltitadoR de 
Beulajoz 
Sa,l'g'!l-nlO ~1(1 lnfltnt.el'ln D. Antonio 
M~fl, Ga.r<lía, tres tl'ienlos ~-dO¡¡ d@ SUb· 
o'flolal '1 uno ¡(le tl'o.pa,). 
Otro, ,D', MallUF.-l Colom~r Gordillo, 
'!in trienio de subofioial. 
- 'Otro. D, ;Juan Casilla Zarallo, un 
trioenio da. aUboficl·al. 
Otro, D. Benito Agustín .l\rroyo Mo-
reno, dos trienios de SUboficial. 
Qtro, D. Marcelino GarcfaMartin. 
dos trienios de. suboficial. 
MadrId, le de septiembre de- 1!117. 
COII arreglo a lo que determina ~1 
articulo 5.° <h' la. Ley 113/1966, de 28 
da diCIembre (D. O. núm. 296); las 
modificaciones introoucldas por la 
L-e-y 20/1973, dI' 21 de Julio (D. O. nó. 
mero 165); la Orden de t5 de. fc:bre-
ro de 10i7 (D. O. mimo 56) y demás {lIs posiciones compleme)ltarIas. y prr.. 
vla. fiscalización por la Intervención, 
se oonceden los tr1enlos acumulables 
qua sa indican a 10$ suboflciales rr>· 
lacio nadas a continuaclón, a percl-
bll' desde el dta > 1 da junio de 197'1. 
CABA'Ll,.EROS MUTILADOS PERMA· 
NENTES DE GUERRA POR LA 
PATRIA 
Jefatura. ProvinciaL de Muttlallo$ ae 
Orens8 
fiarge-ntode Infantería D. Manuel 
Vlla Vences, tres trienios (dos -de sub. 
oticlal y uno de tropa). 
-Otro, D. Bernardo Gómez QUiroga.., 
dos trienios 4e subofic1a.l. 
Otro, D. ;rosé Gil Garoía, dOS trie· 
nios de subotloial. ' 
Otro, :o. SJ.lmlo1'!n RO{lrfguez Lol'lEl'l1-
2:0, dos trienios de suboficial. 
Sargento de lnfanteria D. Francisco 
lturbide Miguéliz, seis trienios (dos 
de suboficial y cuatro de tropa). 
Otro, D. Ambrosio 00111 ltoiz. un 
"tri/'nío de suboficial. -
otro, D. lesas Sublza Saralegul, un 
trlt-n!o de. sUboiiclal. 
Jefatura Provilldat de MutiladOS de 
pontPvcdra 
Sargento ds Infantería D. Val&riano 
de la Fuente Alemparte, cInco trie· 
nios (dos da suboncIal y tl'ts de tro· 
p.a.). I 
Oiro. D. Ricardo Lópe-z Novoa, ein. 
ea trl.enios (dos de suboficial y tres 
de tropa). 
Otro, D. José Barros campafla, tres 
trienios fdos de subOficial y uno {la 
tro-pa). 
Otro, D. Ricardo Vázquez .Estévez, 
dos trienios de suboficial. 
. Otro, D. 'Ramón Fuentes Rodr1g'Uez, 
dos trienios de suboficial. 
Otro, D. Manuel Rodríguez Gonzá-
lez, un trienio ·de suboficial. 
Otro, D. Santos Alvarez Alcalá, un 
trhmio ·de- subo!1cia!. 
OtJ;o, D. Angel Cauto Dominguez, 
un trienIo de suboficlal: ' 
Otro, D. Mnrcelino Tl'cmcoso Per!>!. 
ro, un trienio <le suboficial. 
Otro, D. Manuel Iglesias Costas, Ull 
trienio ·rlr. suboficial. 
·Otro, n, Antonio Lemas Pérez, un 
trlento de. suboficial. 
Sargento de Ingenieros D. Albino Al. 
val'h10 Porto, un trienio da subofi. 
cial. . 
-Otro, D. Antonio Pérez G'Onzál&z, 
dos trienios de suboficial. 
<otro, D. ¡peüs Pér.ez Alvarez, dos 1('fatura Pro1!tnciat (Le Mutua.d.os d. 
j;r1r..''fllos -de subofidllll. Salamanca 
Otro, n. Gararao Núf1ez Estévez, dos Sll.rgento de Infantería. D. Bmmano 
tl'lenlO!~ .(,\(\ flubotlcln1. .. \rnrUÍ'lPortllla. seis trirmios (dos de 
Otl'o, U. C!ÓSIl.!' 'GOrlZ6.1N'i Lópaz, un auhtJrtclal y cuatro dl1 tropa). -
trll'tllo ,ch~- !!UlJorlclo.t. í'laruento ll·glonario D. GulW~rmo 
otro, n. JUll.fI rtn'f!lÍl1d¡'7. Y' C-o:rt1· I,UtlUí! ·Urll'fuln.dez, dos tl'i(mtos tlo sub. 
nUlO, un trlf'nlodo, Auboflo!al. uflclal. 
ll!fatwra Prov1nr.laL ('1,8 Mutna.d.OS dll léfatura ProvinciaL de ./I.futitalloll ti, 
Ovtedo -., San S~basttán 
-Otro, .D, ;re,v~e:r Luna 
tr~e;¡;1io, 4.0& subo'UClal. 
SU1'gento <le lnfnnter1a.. D.Herminio Sargento de Infantería D. José Zu· 
Romero, un í,afUl'llte Prieto, 'tres trle.nios (dos de blÜdia. Marticorena, cuatro· trisnioa 
suboftc1a,l y uno ,de tropa). (-dos ,de. suboficial y dos de tropa.). 
otro, D. Santos BalaguBl' Rubio. 
watro trienios (dos <le subo!icial y 
dos de. tropa). 
otro, D. Tomás Ma.rtfn. -Galán, 40s 
'trienios de suboficial. 
Otro, D. José Maria. Iriarte. Irlacte. 
un trienio de suboficial. 
Sargento de Ingenieros D. Anlddo 
Buendia Zafra, un trienio de "subOfi-
cial. 
:1elatuta Provincial. de MutiZailos de 
Santana81" 
Sargento de Infantería D. J u 1 i á TI 
González -Gonzalo, un trienio de sub-
oficial." . 
lefaw:ra PTOVincta~ de Mutilados de 
&aria 
Sargento de Infantería D. Hilarlo 
Tovar Rubio, un trienio de suboficial. 
Otro, D. José Pastol' Mejuto, un trie. 
nio de suboficial. 
Sargento de Caballería D. Luis Gon-
zalo MUiloz, un trienio ·de subOficial. 
Jefatura Provincial de Mutilados ele 
Xa:N'agona 
Sargento de- Infantería D. Federico 
lbar1"ola. Bardeci, un triEmio d·e sub-
oW.:!aI. 
Otro, D. Miguel ValldepérE'z Ferré, 
U)1 trienio de suDoncIal. 
1 t'.faWra. Pro~ncfat de MUtiUf.do8 de 
ToleeZo 
Brigada l&glonario D. EmIlio Victor 
Plaza Penarrubla, seis trienios (cua. 
tro de suboficla.l y dos de tropa). 
Sargento de Caballería. D. Andrés 
Sánchez Vaquero, oinco trienios (dos 
dG subo·flcilll y tres de tropa). 
Madrid, 16 de septiembre de 197'7. 
G1'.l'rlliaru::z MEt.tJ.DO 
Con arreglo a lo que <letermina ·e1 
artículo 5.0 do la. ¡,ay 113/1900, de 28 
de dioIembre (D • .o. nóm. 296); las 
modWcaclones Introducidas por la 
I.le-y 20/1973, de 21 de Julio .(D. O. nú. 
UH:ll'O 165-); la. ·Ol'd-eu de 25 de le1>1'e-
ro de 1947 (D. O. núm. 56) y demás 
diSPosicIones complementarlas, y pre· 
via !1:;cllllza,clón por !Il lntel'vcwotón, 
se ootlcCldon los trle-nlos acumulable-s 
qUG se im1icull It los suboflcla.les re· 
lacionados !l continuaoión, con atac-
Ws económIcos de! día 1 de junio 
du 1077. 
CABALLEROS MUTILADOS Pl"...RMA-
NENTES D1'1 GUERRA POn. LA 
PATltlA 
Il'la'""a iJrovÍTlcfa¿ aa MutUa(',)s de 
Maclricl 
Sfu'gN¡I,O l11'im.¡wo, me.o 11 '11 1 CI o dol 
l:1JÓI'l!ito ·del Airll, U" Altonao JlmónGz 
M<WIl, onoCl ti'l-Qnios' {nuev& ,d,e, sub· 
ní!tlltll ';! dos-d\J tropa). 
S!u'g'ento de lnfantel'!a D. Rioarda 
Pl'Mmades Aja, oinoo trienIos -(doS 
"'al suboficIal y tres <te. tralla). 
Otro, D. Valeriana Gómez Velaz. 
dos trienios de suboficial. 
.otro, D. Marino Martín de Andrés. 
un trienio de sUboficial. 
Otro. D. Mejandro Martin Mel'ino, 
un trienio de suboficial. 
Otro, D. Benito González Redondo. 
un trienio de suboficial. ~ 
Otro. D. Cesáreo Martín Martin, un 
trienio de suboficial. 
Otro, D. Francisco Pal'l'a Jiménez, 
un trienio de suboficial. 
Qtro. D. Felipe Gonzalo Alvaro, un 
tri-enio de suboficial. 
Otro, D. Dionisia Madrid López. un 
trienio de suboficial. -
otro, D. Teodoro Gonzalvo Sebas-
tián, un frie,nio de subofici~l.. 
Otro, D. Matiasilernández Marin, 
un trienio de suboficial. 
Otro, D. Aureliano Rodríguez Cam-
bón, un" trienio de suboficial. 
Otro, D. Ricardo Herrero Albillo, un 
trienio de. suboficial. 
otro, D. 'Victor Lucía. Andrés, un 
trienio de suboficial. 
Sargento legionario D. T-eodoro J'uá· 
rez Chime-no, un trienio desubofieial. 
Sargento de Ingenieros D. Francis· 
co Martín .Gll, dos trienios de suborí· 
claJ .• 
Sargento d-e Sanidad Mmtar D. Jo 
sé Uodríguez Cut1arro, un trienio de 
suboficial. 
Sal'gento legionario (fallecido) don 
FrancIsco .Hernan·do MOnja, seis tril> 
nlo:> (dos de subOficial y cuatro <tI! 
tropll). 
1efatura Prov1:n.ciat ele Mutilados de 
sevtUa 
Sargento -de Infantcría D. José Ca· 
rrera 'Chaves, dos trienios du subet1-
clnl. 
Otro, D. <labl'1el CaJ:.iello Ruhh un 
tri,en10 di) subo!lolal. 
.otro, D. Manuel Brenes MIt1án. un 
trienio <le subMl01al. . 
Otro, D. Antonio flamtrez SOla, un 
trienio ,de .subottcldl. ' 
Otro, D. Jósá Suárez Hurtado, un 
tri·enlo de suboficial. 
Otro, D. .Antonio Villalón Romero, 
un trienio <le. subofloial. 
Otro, D. Manuel Castellanos <le la 
:Fuente, un trienio d& ,subofioial. 
D. O. núm. l!:!S 
Otro, D, Aquilino Malfaz Ma.taUana". 
un trienio de suboficIal. 
Otro, D. Germán Santin Feruández., 
un trienio de subOficial. 
Otro, D. Simón Bazán 6&1'o1a, un 
trienio de suboficial. 
Jefatura Provincial de Mutila.d.O$ d., 
Zaragoza 
Sarg;}nto de Infantería D. Esteban 
Ramón M: a 1 ó n Feucl'o. tres trienios 
(dos de sUboficial y uno de tropa). 
Otro, D. Antonio Ríos Lobera, un 
trien 10 de suboficial. • 
Otro, D. Enrique M:artínez López, 
un.'trienio da suboficial. 
Otro, D. Miguel Fron L ó paz, un 
trienio de subofiéial. 
Otro, D. Manuel Martinez Remiro~ 
un trienio de suboficial. 
Otro, D. Félix López Rom'J.fi·Js. un 
trienio de suboficial. . 
Otro, D. José Escriche Sánch-ez, un 
trif'nio de suboficial. 
Otro, D. luan Manuel Rodrigo Gil. 
un 'trienio de suboficial. 
Sargento legionario D. Luis Felipe 
He-rnández y Balagun. un trienio de, 
SUboficial. 
Otro, D. Manuel Monje nupérez, un 
trienio de subOficial. 
Otro, D. Salvador I,ópez Gálve:¡:. un 
trIenio d~ suborlcla1. 
/t'falura Prov1:ttt'ia.L de .uutUtufU$ d4 
Burgos • 
Sargento <le Infanterfa D. Clp~lano 
Abad Rlanco, tres lI'lenios (dos de 
SUbOficial y WlO de tropa). 
Otro, D. Benito Alejos MllrUnez, doS 
trhmlos de suboficial. 
Otro, D. Domingo Sanz Aragón, un 
tl'lenlo dI.' suboficial. 
Otro, D. Máximo GómBz r'·uente. un 
trienio de suboficial. 
Otro, D. Santiago Lezama Noce.do • 
un trlen10 de subofIcial. Qtro, D. .pablo -Garcia Al'I'leta. 1m 
trienio de sUboncIa!. 
Sarg-ento legionario D. Dio nI El i o 
Condado Marfa, un tl'1enl0 de subo!!-
e!al. 
DE LA SEOCION Olí} lNUTILl..:s l~ARA 
EL SERVICIO . 
Jefatura ProvtnctaZ de Mütilado/J t:le Jefatura. l>rovtnciaL 'de MutiZaclol el., 
Valencia. Madriá 
'l'illrgentn dl> Infar.tería D, Manuel 
mal nial, cInco trlol1los "(dos da sub. 
01'Iela1 y trt~l\ -dB tropa), 
·Otro, D. Al'gimiro fl1leto Cantón, dOIl 
t1"tenl0s de subo1'tclal. 
Otl'O, D. 13nilJ.ll.tll!n 't'MtaJud"a (;uNa, 
un trIenio ·do euboflclnl. 
J(~¡atlLra l:'rovl:fI(llal rÍc MuttlatlOIl tlo 
/UI, rrl'!()1U¡' 
~tl.I'H'Nlto de' Iufuntel'la D. Bsnlto 
't'Mt'NlUtlL Ma.!'Urtllll:, .ao~ trIenios da 
loIl1 ti MI clat. . 
()tro. D. 'romas A50 V1u. un trllJ:r.o 
«il loIuboflc! al. 
-ott'O, D. BOl'nabó Mlguélez Moran. 
un trienio .(1<) suboficial. 
Otra, D. Jesú¡¡ Albal'sanz So.nz, un 
t¡-ienio de, suboficial. 
Colador segundodal Cuerpo de Sub· 
aflolalcs de lu. .Armada D. José LuIs 
Alonso .ortega. -onoe trie-nfos (nuev·e 
q!! sulJofinlul y dos -dl! tropa), 
Madrid, 16 dI' scpVlcmbr\l do l\m. 
GtlTl~nn!i"2. 'Mtt.t.AIlO 
Con Itr!'n~t() L\ lo t¡ue,. dot¡;rm1n!l. el 
ftI'Unulo\,.<) d(; la. 1,IJY i113¡11IílU.dEi te 
d(} ·dic!ómlJr'e (l). t>, núm, 1!lfl); la! 
nwt!trimwloll(ll$ lHtl'(H.'lucl{iUli ¡¡en' la 
J'l'l,;! 2ü/1íJ7:J, ,de :.!L Ul! Jullo (l). O. uú· 
lllhl.'O W5) i la üi',lc.!l dl! 2:l <lo tebr·aro 
do 1047 (D. 0, num. Mi) y de¡;ná~ dIe-
posiclone-s oomplemoutal'lus, y previa. 
!1scalizMlón por la Intervención, se 
conceden los tl'ümios acumulables .que' 
n . .o.$tmn.228 
------.... --............ ----~.-------------------
'Se indiean a los subo!1clales ~ela· 
<llonados a .continuación, a percibir 
4.esde el dia 1 de lunio d.a 1911. 
CABALLEROS MUTILADOS PERMANEN· 
. TES DE GUERRA. POR LA. PATRIA 
lefatu:fa Prf.nñnciat d.e Mutilados de 
To1.edo 
Sargento 41.& Infantería D. pruden-
cio Martín y Gómez-Vallejo, un trie-
nio d~ suboficial. . 
otro, D. Silverlo F€:rnández y &ín-
Mez, un triení\) de SUbOficial. 
Otro, D. Socorro Barreira Brasero, 
un trienio de suboficial . 
. Otro, D. DémetrioChIeo Avila, uD 
trlEmio- de 'sUboficial. 
. .otro, D. Elias Dorado Mesa, un trIe-
nio de suboficiaL 
Sargento legionario D. Anselmo So· 
maearrera Guadamillas, un trienio de 
IOUbofieial. .. 
Otro, 1). FruetuQso Lópe~Antona y 
GarridO, un trienio de suboficial. 
lefaturlJ. Provincia! de Mutilados de 
Vitoria 
Snl'gfi'nto d-e ArtUlada. n. Manuel 
Fernánde21 Espinosa. un trienio de 
suboficial. 
I'fatura PToVinciat de Mutitaaos de 
Zamora 
Sarg'&ntG de Infanterfa 1), PrImo 
Andrés .Andrés, un trlenio de subofi· 
cial. 
Otro, D. Elíseo Revílla Martinez, un 
trienio de wbor!cial. 
Otro, D. Alfonso F-ernánd:&zGH, un 
tri·enl0 de suboficial. 
- .otro, o. Ant.onio Morán Cachón, un 
trienio de suboncial. 
Sargento legionario D. Antonio Ma-
teos Vlce-nw. un trienio de sUbo-ficial. 
CABALLEROS MUTILADOS PERMANEN. 
TES EN ACTO DE SERVICIO 
¡efatura ProvZndal de Mutttaaos de 
Barce!oniz, 
Sargento de Infantería 1). Juan So· 
gll~ Sanz, SIete trienios d& tro!l)e.. 
Ley 00/1973, de 21-de lulio {D.$O. nli'j¡eratur(!. Promrtcial de MutUaaos lit 
m(lro 165}; la Orden de 25 de febrero L6rlda 
de 1947 (D. O. nlim. 56) y demás dis-
posiclonii's complementarias, y previa Soldado de Infantería D. Antonio 
fiscalización por la Intervención, se Gabarl'osa C o r·t i n a, un tri-enio de 
conceden los trienios acumulables que tropa, 
se indican al personal de tropa re- •. 
Iacionado a continuación, a percibir lefatura Provincia' de Mutitaaos li4 
desde el día 1 de junio de 1917. 'Oviedo 
CABALLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS 
EN ACTO DE SERVICIO 
Marinero D. Luis C8.rrandi ValIina. 
seis tri~nios 4ie tropa. 
l(f{atuTfl. Promncial ae .. Mumados de lefatlLTfl. PrOvincial. ae Mutilados lP 
Badttj'(iZ Pamplona 
Cabo de 'Infantería D. luan Antonio Obrero militarizado D.'Basilio Goni 
'Méndez Navarrete, tres trienios de S-e-ngárriz, un trienio de tropa.' . 
iropa. !'.Iadrid, 164ie septiembre dttlfm. 
" lefatura Provincial de Mutilados de 
MáZaga 
SOldado de Infantería D. José Ca-
flizares Román, tras trienios de tropa. 
CABALLEROS MUTILADOS PERMANEN· Con arreglo a 10 que determina el 
TES EN ACTO DE SERVIt.'lO artíeulo5.o de la Ley 113/1966, de 2.8 
. de diciembre. (:Q.. O. núm. 296), moQ.!. 
le/atUfa Promncia! d.e lifutUad.os de rlcadu. por la Ley 20/19'13, de ~1 doe 
Mad:rf.d. lulio (D. O. núm. lOO), la. Disposición 
'Común Tercera, 'Punto Dos de la Ley 
Paisano mUitarizado D. Rosendo de Mutilados 5/1976 de 11 de marzo 
Cari'asco Carrasco. cuatro trIenios de ~J). O. núm. 64). y. la nlsposiclón 
tropa. Transitoria lJe.clm.osegun-da del Regla. 
mento <lel Benemérito Cuerpo da Mu. Jefatura Provincia~ de MutiladOS ele tUados. aprObado .por Real Decreto 
Vattmcia . 712/1977. de 1 d& abl'11 (D. O. núme-
Cabo de Ariillerla D. Ricardo Mallol 1'0 91), se 1<& aetuaUzan lQS trte-n!osal 
Pelró, sIete trienios -de. tropa.. -personal de ir()pa. relacionado a eon· 
tinuaclón • .con la antignedad y <eC-ec-
tos económicos que. a cada' uno le ea· Jefatura ProvinciaL de MutUaaos de rrespond-e, previa fiscalización por la 
Barcelona Intervenc1ón. 
Cabo de Infe.nterfa D. Joaquín Za-
mora Coscuyuela, t r e s trienios de 
tropa. . 
Soldado de Infanter!a D. Manuel 
Garc!a Vela, un trIenio de tropa. 
Jefatura ProtltnctaZ de MutUados de 
Burgos 
• Al't1l1ero D. José Ovieao Monaste· 
rio, siet-e trlen!os de tropa. 
Jefatura' Provincia¿ de MutiLados de 
VattaMttd 
~ 
CABALLEROS MUTILAElOS ABSOLUTOS 
EN ACTO DE SERVICIO 
Jefatura Provtncia¿ de MutUados de 
Burgos 
Soldado de- AutOOl'Ovilismo D, julio 
Bllrba<lnJo fie-ras, nueve trl.anlos de 
trO'})a, con antigüedad <le1 dia -14 de 
se,ptiembr·e de 1966. 
Al mismo, diez trienios de tropa, 
con antignsdad del dia 14 de s-e.pUem-
bre de 1969. lefatura Provtnc:ia~ de Mutttaa08 de 
Hue¿va Cabo primero ele Aviación D. San-
tiago Temprano Rodrigo, dIez trienios 
Sargento de Infant!r!a D. AntonIo de tropa. 
Al mismo, ·once. trie.nios de tropa, 
con antigüedad del·dla 1~ d-& s-e.ptlem-
br.e de 1972. 
Al mismo, doce tri·enios d& trQ<Pa, 
con antigüedad del día U da septIem· 
bre de 1975 y efectos ·e-conómicos d-&l 
Garc1a Va.llejo, sleete trioen10s de. '1,1'0· 
pa. 
lefatura Provittctat d.e MutttaaoscLe 
León 
Sargento ,de Ingenieros. D. César 
Taacon Gutlél'rlJz. 81&te tri·enias de tro-pa. 
Madrid. 16 de teptiembl'>& d.e 1977. 
GUTIlÜ\mr:z MEI,LA1)(¡ 
Con al'l'-eglo a lo que determina el 
articulo 5.0 de la Ley 118/1900, <le. '00 
r4& 'diciembre (D. O. nlim. !.96); las 
~(}dificaclones introducidas por la 
lt:fatura Prov1.nctat de Mutilados ele 
AvUa día 1 de abril .de 19?6. . 
Cabo de l'flB'~nierOs D. losé María 
Ga.rcra. y ~u.nso, un trienio ele tropa.. Jefatura ProvinciaL de MutitClidos cl,(¡ 
VatLadoltd . 
lefatu1'a Prov~nctaL de Muffiaelo8 els 
Cáceres 
SoMo.d,o.da Farmo,cla Mtutllr D. Ul, 
p1¡mo ,Barbaro Po.lo.c10s, un tt'len10 de 
tropa.. 
IÁrtlllero 'l). Bernardo LOl'&nzo Gar. 
cía. nuev·e. trienios ,ela tropa, con 8:n· 
tigüedad <loel ella ¡ d·e mayo d·e 1976 
y e'fectolil económicas <le1 die. ::L de ju. 
nio de 1976. • " 
le/atura Provinrfat ele MutUact08 di: lefatura Protltneiat de MutUad.os ct4 
Cácliz La Corona 
Artille-ro D. Carlos ·Ocatl.a VaUe-cillo, 
tres trienios de tropa, 
'Soldado 4& ·Irutanterí.a D. José IRo-
dríguez 81a1, ·cinco· trienios de. tro,pa, 
D. O. 'JI.llm. !.2& 
I 
con antigüedafi fi-el odia 2 de, octubr.e! Jefatura ProvinciaL de !lfUtila:d.08 d.e vií.itt\ admini¡¡tHlU"a. pasada (')1 e! 
d1a" 1968. 1 Sevilla Cuerpo de !\Iut:lados. 
Al mismo, seis trienios de- tropa, . $olda'<io d\? Ill!alltetitl 1), Gt'rnuin 
con antigüedafi fiel <lía 2 fie octubre ~olda<lO (fallecido) D. Antonio Lu- Ortega Ortí?ga, un trienios de f"opa,. 
de 1971. I que Davó, sidt\ trienios de tropa, >con con antigile<lail del día 16 de agosto 
Al mismo, siete trienios de tropa., antlgüH:'Iad dd dia '28 de julio de 1958. de 1900 . 
.-con ant.igüe<lad del dia 2 de octubre Al mismo, ocho tl'iíénios de t,r()pa, Al mislno, dos trienios d~ tropa, 
de 1974 y efectos económicos del día 1 con anUgü"Jati del d1a 2S de julio con antigüedad del día 16 d't' agosto 
de abril de 19!'6. de 1961.. <le 1969. 
, ,Al m:smo, nueve trienios de tl'OPa, Al mismo, tres tri-emos <le, tropa" 
con antigüedad del <lía. 2S <le julio con antigüedad del día 16 de ;:r;osto 
CABALLEROS MUTILADOS PERMA- dB 19&. <le 1~72. 
NENTES EN ACTO DE SERVICIO Al -mismo, diez trienios de tropa, Al mismo, cuatro trienios de trO-pa, 
con antigüedad del día. 28 de julio con antigil€'dad del día 16 <le. agosto 
lefatuTa Provincial de Mutilados de da 1967. de 1975 y efectos económicos del día 1 
'" Madria Al mismo, once trienios de tropa, <le junio <l.e 1976, fecha de su primera 
cabo segundo mecánico de la. lu-
mada D. Alfonso Gal'cia Vera, un trie-
nio di\> tropa, {lon antigüedad del día 
23 da abril Q(li 1970. 
Al mismo, dos trienios <le tropa, 
con antigüedad <lel dia· ~ de abril 
de 1973 y efectos económicos <lel dia 1 
<le abril de 1976. 
.4.1 mismo, tres trienios d{>. tropa, 
Clonantigüeda<l del dfa 23 d-e abril 
de; 1976 y efectos económicos del <lÍa 
1 de mayo <le. 1976. 
con antigüedad <lel día 28 de julio :revista. a<lministrativa .pasa<la. en el 
do :1.9:;0. . . Cue!'po <le MutHa<los. 
Al mrsm~ doce. trienios de tropa, Otro D. Vicenoo GonzáIez Hernán-
con antigÜedad 'del <lía .28 de jul~o dez, u~ tri-enio de tropa, .con antigüe-
de 1m y efectos económwos del dxa <la<l <lel día 1 d.e .enero de 1972. 
1 de ~ril de 1916. . . Al mismo, <los trienios de tropa,. 
Al mismo, trece tl'lSijlOS <le trapa, con antigüedad del día 1 <le. {'nero 
con antigüedad del día .28 de julio di} 19?5 Y efectos -económicos de: día 1 
<le 1976 y -efectos económICOS del día <la mayo de 1976, fecha d.e su primera 
1 de agosto <le 1976. 1'avista administrativa pasa<la. i'n el 
Cu-erpo <le Mutilados. 
. ArtilleroD. Francisco Martin Arro-
Jefatura PrDvincial de MuRla:d.o$ de 1Hz, un trienio <le. tropa, eon am':,'ile.. 
Barcelona dad del día :5 <le febrero d~ 197i Y SoMado <le In1'antel'faD. Juan Ca-. 
macho Pirultt, 110s trienios de tropa. 
con antigü-edad del dfa 8 de marzo 
doe :J.9M. 
Cabo de Infantería..n, Agustín Her· 
nández Míutin, dos trienios de tropa, 
con antigüedad ~el dIo. 29 <le abí'U 
Al mismo, tres trienios l1e tropa, do 1970. 
.afectos económicos <lel <lía 1 de- mayo 
de 1976, fecha de su .primera l,*vista 
administrativa pasada en él Cuerpo 
de .Mutilados, 
.Al mismo, <los trienIOS <le tropa, con 
antigüedad del día 5 de t.ebrero df' nm 
y efectos económIcos <la 1 d-e. mar~ 
de 1971. 
con -n.ntlgüNlad del <Ua 8 de marzo Al mIsmo, tres i.rlenios de tropa, 
do 19:>7. con antigüedad dal <lía. 29 de a.brU 
.Al mismo, cuatro trllmios <1& trOopo., .¡jo 197'J y dectos económieos .¡jel <1ía 
con antlgüedll.<l <le! día 8 <l& marzo 1 dI! abril <lo 1m. 
de 1900.. Al mismo, cuatro trienios de tr<l>pa., 
!Al mismo, cineo trienios <1& tropa, con antigüedad del :iía 29 de a.brl1 
con a.ntigüedad di'l día 8 da marzo do 1976 y cCectos e-conómieos deo! dia 
1efatu.ra Provtncia¿ de Mum.do~ dt 
Granada 
{Le 1003. ti. de mayo de 197ft lA d .. A i ó f A tU! D G b 1 1 Ll M So .. a o .. e v acl n, D. Euglln.o 
·Al mismo, &efs trienios di" tropa, l' ero • a l' e nares ol"&no, CocaPérez, dIez tr.!-enioa <le tropa, 
con antlgü-edad <1'01 día. 8 <le maroo un trie.nio de tropa, con antigüedad' con antlt"üedad <1-el 111a.' & de Uftostt> 
da 1966. • del día 10 ode Ju.nio da 1975 y -efectos'" '" 
.Al mismo, siete. trt-enios de. tropa, económicos ac.l dial d& aJ).r~l cle;t97&. d·e 1974 y -efe.ctos oeconóm1coo del <lia 1 de al:lrll da 1976. 
con antigüoo.ad d&l día 8 de- nUl.rZlO .Al mismo, onc& trlenioa. <1e tropa, 
doe 1969. ¡ f t P i cí • .. M tUnA A ilon antigüed.ad <l·e1 <lía 6 <1oe. agostO' Al mismo, 0000 trienios de tro.pa, e aura rov n a. <ke u ...... 08 ",,11 de 1971 y <&1'.o"t05 económico" ... .a1 "ía t Valladolid, "..." v. v. 
con antlgUe-dad ·d61 odia. 8 <le marzo de s~tlembl'ed& 1977. 
de lm. Gue"rdia. Civil 'D .. Manuel !Plaza To- Guardia. -civil D. Manuel Martinez' 
Al mtsmo, nueVG trUmlo& ·d& tr-Opa, rres; nueve trienios d& t1'O,P.a., >con ano Agulrre, nueve- trf.enio& <le tro,pa, con 
con antigüedad ·del ·día S de marzo el d a.nt1güedoo <la.l <lía leS d-a mayo de 1m_ 
de 1975 y efectos c¡.co·nóm.lcos ,del dia tlgüeda- d.el· ia ;; de agosto <1e 100ft .Al mlsm-o, diez trienios d-e- t,·opu, C. 011 
• d 1 d 1'"'''' Al mismo, J.ieztrienios de tropa. 
.. e a.br 1 G u/v· co.n antigü-eda.u del .dia 5 da agost.o antigüedad del·día 16 de mayo <le 1m 
'Otro, D. J'UéIAn ,Canpl0 . .Armenteros, ,de 197'.1. y o&f.e'Ctos .económicos '<1e-1 día. 1 de 
dos tdenios de tropa, ,con. antigüedad Al mismo, once trIenIos de tropa. se.pUembl'& da 19~. 1'oohu. d.a su pr!. 
del ,dia 17 de octubre .de tl.968. -co.n a.ntigüedad del ·d1a 5 de as·osto mera revista. oomlnlstrat1vil. pllsooa 
.'\:1 mismo, tres tri·enios de tro.pa, <le 19174 y etectoseconómioeos del dia en -el Cue.I\PO <loe MutIlados. 
oo-n antigüedad del .día. 17 de octUbre :1. de noviombre. de 1976, !&Oha. 'd& su Al mismo, OMe. trienios 4a tropa, 
de 191.1.. primera r.evlsta. administrativa pMO.. con antigüedad d'e1 día 16 <1-e- mo.yo 
,Al mismo, euatl'o tr,t.enios de- tropa, do. en el 'Cuerpo de .Mutila.dos. de 1977 y &!eetos -económicos. 4el dta. 1 
oon antlgüa-clad d¡¡.l odia 17 de o.ctubre Al mismo, doce trienios de tropa, <1& junio de, 1977. 
(la 19174 y ed!ectosooonómicos ·del dío. con autlg'Üe.da,:l del' día, 6 de a.gosto 
:1. '·ele a.bI'tl de 19176. da 1m .y G!ootos ooonómi,coa .de.! día Jefatura Provtncta.'t d,~ Mut4Jft¡J;o¡¡ tLe 
SoM.ado d-e Automovilismo .D. -Euse· 1 dI} s¡¡.ptiembrede lS77. la6n 
bio Funes Mancla., un t1'l.enio' de¡ tro· Cubo da AvIación D. José Alva.rez .. 
pn,con l\.¡¡tigü¡¡.dad del llit!. 5 ·tla agos. Mnrtin, nu trlou!o ·de tro·pa., con a.l.']¡. Sol:daodo de ·InSl~n1<&ros D, Pofl4ro 9dr. 
to d-e 1008. tigülldo..d .dl'l día lit de ,z,e.b.raI'O de :l007 •. <1'011tl.! l~u·entes, o.cho· trienios <le· tro-
Al mtsmo, dos trle.nios 'de trolpa, con Al ,lUlismo, dos trientos de tropu., I pa., con ll11tigü-e<!oo del día. ~ dI) JU. 
antlgü~·df.1ld. daldlu, 5- d·¡;. agosto·da 1m. 'GOl! attti¡¡Ul!dtHI. duldLa. U!. da. ÍelJrsl'o n!o de- 1900. 
Al mIsmo, tI'ea trIenioll de- tl'OPa., 'Chí ~Llno. Al mismo, l'lUtlVO trjMllol ,rle tr-opn. 
oon. .a.nt!güIHlnd -dtH dIo. ! ·da o.gollto .Al mismo, tres trl~n101! -de- trOlpo., mm 1l41tlgüe-dad .a:u-l dia H ~a junio 
de 19'7+ y e-ttHltOIl eooo.nó.m.l<los. dol dto. <lOI" uut!güedaddal dio. 12 da 1ebrei'odc,19o(IQ. . 
!L 11a nbr'U do 1976. de 197'J. Al mia-mo, diez' trienios ,h tropa, 
Al mismo.auatro tr1enios -d& ·tropa, . Al mismo, cuatro trienios <le tro:pa., . (lon antigü'6da..cL del dí.a, 2t <t~ !tmllJ 
-ca,a ¡¡,¡rtlgüedad odel día. 5 ,de. agosto co·n untlgüe·da-d de'l día 1.2 ·de, f·ebrero . .a-e- 19~, 
de 11m y e,rectos ·ooonóml'cos -d&l ,ella de 1m y eI!e.ctos ·eco·nómwos de 1 ,de I Al mismo·, ·once tl'ie,niol «e. tropa.. 
1 de seoptiemibr-ede- 1m. julio ,de 19'76, fecha ,de su .prime:ra re, t ilOn . antigüed.·8!d del <lía. ~ <toe- jun.i" 
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de 1975 Y ef-ec1;oseconómicos del día 1 Al mismo, dos trienios de tropa., 
de abril de 19'16. con antigüedad del día. 10 de septiem. 
Guardia eivil D. Angel CObo. Alma- ])1'0 de 1900. 
gro, ocho trienios de tropa, con anti- Al mismo, tres tri~nios de tropa, 
g1l:edad del día 13 de enero de 1969. con antigüedad del día lO de septiem-
.Al mismo, nueve trienios de tropa, 1>r~ de 1003. 
eon antigüedad del día. 13 de enero Al mismo. cuatro trienios de tropa, 
de 1972. con antigúedad {lel dia 10 de septiem • 
.Al mismo, diez trienios de tropa, 1>re de 1966. 
con antigüedad del <lía 13 de .enero- .Al mismo, ninco trienios .(le tropa, 
de 1975 y efectos ,económicos del día 1 con antlgúedad del día. lG de !ieptlem-
de febrero de 1m, fecha de su pri-· ,l;'r8 de 1969. 
mera revista adminiS. trativa. pasada ¡ Al m~5~0, seis tr~eriiosde tr?,pa! 
en el Cuerpo. de Mutilados. con autlguedad del dla 1(} de septl-em-
Soldado de Infantería 1). José Ar- bl'e de 19i2,y efectos eco.nómico.s del 
teaga Graus, ocho trienios de tropa, día 1. de se.I?t~emb!e :de 1973. 
cou anti~ad del día 10 de abril Al mIsmo, sle&e trIemos de ko.pa, cou 
de 1970. o antigúedad d{!l día 10 de septiembre 
Al mismo nueve trl€-nios da tropa da 1975 y efecto.S económi~o.s del ma él 
co.n antigü~dad del día 10 de abrii de octubre de 1m. 
d.e 1913 -y"'6fectos económicos del día 1 i!\{adrid, 16 de septi,embrede 1m. 
de abril de 1976. 
Al mismo, diez trienios de tropa. 
con antigüedad' del día 10 de abril 
de 1976 y efectos ~onómicos del día 1 
de mayo de 1976. 
Soldado de Infantería .n. Francis-
co Mercado Montero, nueve trienios 
de tropa. con antlgüeda.:i del dia 12 
de enero de 19i1. 
Al mismo, diez trieuios de tropa. 
coo antigüedad del dia 12 de enero 
de 197. y efectos económleos deldfa. 
1 de abril de 197&. 
GUTIÉRREZ MEi.I.ADO 
. ' 
PBRSONA~ MAllROQUI 
(Retiros 
DIREC(ION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVil 
Vacantes de destino 
Clase C, tipo 9." 
De provisión normal. 
Una de -coma.ndante de la Guardia 
Civil, Grupo de ..ufando de Armas". 
existente en la Plana Mayor del M 
Tercio de dicho Cuerpo (Bilbao). 
Documentación: 'Pape!eta 'üe peti-
ción de destino, remitida ·por COlfduc-
to reglamentario a este' Ministerio 
(Direeeión General de la Guardia Ci-
vil, 1." Sección de Estado Mayor). 
Plazo de' admisión de papelE:tas: 
Quince días hábiles, contados a pa:r-
tir del siguiente al de publicación d& 
la presente, debiendo tenerse en cuen-
ta lo previsto en los artículos 10 al 
11 del 'Reg:amento sobre provisi6n de 
vacantes da :U de di.c!embre último 
(D. O. mim .. 1 del f.\íio aetual). 
Madrid, "' de octubre de 11m. 
GUTumiIEZ MI!:LL.&DO Al mIsmo, -onee trIenios de tropa, 
con antigüedad del dia 1~ de enero 
de 197'7 '1 efectos económicos deld.ía 1 
do rl'.braro de :J977. 
Por cumplir la edad reglamentaria 
c-l dfo. 31 de -diciembre próximo, se ,clase n, tipo ".0 
dispone <tue en esa. fecha pase a la De llbre des!gnaelón. 
Jefatura Provtncia& de MutUados de 
Oviedo 
Cabo (fallecido)D. ,Ezequiel Mart!-
IIPZ ,I·'erná.ndez, un trienio de tropa, 
con antIgüedad d.el día 3 de julio 
da 1972. 
Al mismo, dos trienios de tropa, 
con antigüedad {lel día. 3 de julio de 
1915 y 0!ectO$ económicos .el~l día. 1 
<la Ml'll de 1976. 
lefa,uYQ E'Y(1)Íncta~ de Mutilados de 
Pontcvedra 
Gua.rdIa. eivil iD. Pedro Díaz Díaz, 
dloz trientos da tre<pa. ICon antigüedad 
deol día 18 de lunlo .ele 1976 y ete.ctos 
oconó!'f11coa del día. :1. de julio '197&, 
situacIón de ·rt'tira.do. eon arreglo ti. Una. de <lapitan de la. Guar<lia. Ci-
lo dispuesto Il'n el Ley <le 26 de febre. vil, 'para la. Plena .:Mayor de la l." Zo.-
ro dú 19j.3 (O. O. nl1m. &9) y <llapos1. na de dicho Cuerpo (Madrl<l), que && 
ciones complementarias, al personal halle en posesión del titulo de o.pe. 
marroqu1 <le! Grupo de Infantería Te. 1'ador de RadIo, expedido por la Es-
tuán núm. 1 que' a continuación se re· cuela de Transmisiones {lel relerlde 
laciona, quedando pendiente del ha. Cuerpo. . 
ber pasiVO que le aefiale el Consejo Dooumenta.e!6n: Papeleta de P<lti· 
SUpl'am.o de Justicia Militar, previa. clón de destino y Fieha-resumen. re-
propuesta reglamentaria que s~ cur- mitldas por condueto reglamentarllif 
sara a <lleho Alto Centro. a este 'Ministerio (DIrección Genera.!. 
Soldado Abdelkr1m Ben Abselam d.e la Guardia Civil. l." Sección de 
Sen Al-La.l (40068), Estado Mayor). 
Otro, Ismu.!l Sen Mohamed Meha. .plazo de admisión de -papeletas ~ 
yuch (40100). ,Quince días hábiles, >contados a. .par-
Otro, Embark Be.n Ali Sen Srahim· ti!:' del siguiente al de publicación d. 
(rolg.~). la. presente, debiendo tenerse en (luen-
Otro, Mohamed Sen Absalam san ta. 10 pr(;vlsto en los articulas 10 al 
Hamed (40273)., 17 <lelReglamento sobre provisión ·de 
011'0, Al1 Ben ':f·lossain Sen :rIamed vaeantesda 31 ·da dlciembr·e últlmQ< 
(40441). ('D. O. núm. 1 del af10 actual). 
Otro, Sel-Lan lBen Mohamed Ben. Ma>drid,.t. de >octubre de 1977. 
Irfatu7'fI. Provtncta~ de lIfutilado8 de' Raid (257). . 
Segovia Otro, Abd.eselam Be n MQlhamed 
Sen Adbole (8795) • 
• Uabo d& Art111ería D. iEsteba.n: da .Qt,l'O, Mohamed Ban fHamed Garba-
Andrés Isabel,un t.r1enio de tropa. ni ,(803{)!) , 
con antigüedad del día. ~1 da septie.m. Otro. Mohamed 'Seu Aixa Sen Sel. 
bre ,de ;J.97G y efectos a>conómicoSi ,del Ltil (S046lJ). 
.Ha 1 4& o-ctubl'B da 1m. .c:ornftta Tahar Hel'!. Moh<8.me<l Anda.-
om :r...A lm(X,'tON om lN'lJ"'rl:r.Ji:S PARA 
lllL SmRVIt .. 'lO 
J I'faturll. !Provtrlt1ta~ do Mutilado, de 
swuma. 
S01dMo (falle.cido) D. Francisco 011-
Vlt Dormido. un trienio de tro.pa, -con 
antlgüoda,.el. 4e.! -día 10 de aeptimnbre 
de 19f1. 
trua (!IOO40). • 
,!o\oldaclo Il-tumído gen A b Si fa. 1 a m 
(SW78). 
Otro, MOhumed B¡;.n Dr1a Hameé! (8(M79). 
Otro, AbL'!usl.11o.m Bl!m Mohoame-é! Che· 
l'ru·aH (80031). . 
EducandorIame-d Sen Molla.me.d El 
G!l:rhan1 (81057). 
Madrid, 3 do octubre deo 1977. 
GUTIlñu:IEZ MELLADO 
Destinos 
Clase a, tipo "4.0 
Pu,t's. cu.brlr vSiaantes ·de la >CIlas. 
y tipo que ¡;e 1ndl<la, existente &JI. 
losSumsootores -de la Agrupación de 
'1'rIUlco· do la. Ouo..rdla ,CIvil que El. -con-
tinuación &6 indican, anUlHllndas por 
Orden ·de 27 de julio último (D, O, nú-
me.ro .171), se ·des.tlna, con 'cará<lter 
voluntario, a los oC/lJpltanss ,de dl-ahfJ; 
-Cuelpo que tam.bién S6 relacionan, 
,Don Juan Zorrilla ;López, ·de1 Bul¡¡. 
se-etor de Jaén, al d:6 Santa. Cruz ,¡J;/t 
Te.nel'lrte. 
, { 
Don José Mata Zapata. de la Direc.. 
.alón General de dieho -Cuerpo, al Sub· 
saetor de Salamanca. 
Don Luis Veiarde Agudo, de la 531 
Comandancia (Burgos). al dt> Zamora.. 
Madrid, 4, de ootubre' de 1m. 
GUTIÉl.UtEZ M.W.ADQ 
Clase C, tipo S." 
Para eUbrir vacante de la .clase y 
iipoque se indica, existente -en el 
Co!egio de' Guardias'Jóvenes «Duque 
lO de Ahumada", dé 1~ Guardia Civil, en 
Valdemoro (Madrid), para auxiliar de 
profesor de Materias Militares. anun.-
ciada por Ordén de 26 de agosto úl" 
iimo (J). O. nllm. 195), 58 destina, 
con .carácter voluntario, al brigada 
. de dicho Cuerpo D. Ramón. Fresneda 
Polo (14,OO puntos de haremo), de 
'agregado en la 112 Cetmandaneia (Ma-
drid-Exterior). 
Madrid,·30 de. septiembre de 1977. 
GurltImEz MELUOO 
Clase e, tipo 8.0 
Para cubrir vaeant.& de la clase y 
~po que se Indica, existente en la 
Ms,demia de Guardias ·de la Guardia 
Civil .en Ubeda (Jaén), .para auxIUar 
4e profesor de Materlas !Rurales y 
Complementarias, anunciada po·r Oro 
den <le 5 de agosto último (D. O. nú. 
mero 119), se destina, -con eará.eter 
17o:untal'io, aJ. sargento de dieho Cuer-
po D. Fernando Alaminos Granero 
\9 puntos de baremo), üe agregado 
a. dicha Academia. 
'Madrid, 30 de septiembre de 1977. 
GUTIÉl.UtEZ MEr..LADo 
ADVERTENCIA.-En 'esta pdgina se pu-
blica una Orden de la Presidencia 
del. Gobierno que se refiere al guar-
dia primero de la Guardia CiviL 
don Jesús Gmnez Naveirll. 
. 
--_ ........ __ ...... _-----
lO' 
(ONSEJO SUPRtMO 
DE JUSJIOA MILItAR 
Pensiones de Medallas de Sufri. 
mientos por la Patria 
En vil'tud de las facultades <lonfe-
ridas a este Consejo Supremo de lus-
ORDENES DE LA PRESIDENCIA 
D.O.nllm •• 
ticla Militar y C:ln .cumplimiento de 10 
dispuesto en la legislación vigente, se 
publiea a continuación relación de 
sel1alamientos de pensión y abono fue. 
1'a de filas de las Medallas de SUlri· 
mientas por la Patria que tienen éon-
cedidas el personal que figura .en la. 
misma y que empieza por' &1 cabo 
lice.uciadQ Ladislao Porras Rubio y 
termina por el soldado licenciado Ro. 
sendo SantamansBorrl'll. 
ReLaCión que se- cita 
r:abo lice,nciado Ladislao Porras Ru, 
bio. Una Medalla de Sufrimientos 
por la Patria pensionada con 200 pe-
setas mensuales, a partir de 1 de ju-
lio de 1971, con carácter vitalicio, a 
perCibir por la Delegación de Hacien-
da Salamanca, debil'ndo dar conooi-
miento al interesado el General Gober-
nador Militar de Salamanca. 
Soldado llcenciado Rosendo Santa-
mansBorrell. Una Medalla {la Su-
fl'imentos por la Patria, pensionada. 
con 200 ill'Setas mensuales, a partir 
de- 1 de septiembre de 1m, con carác-
ter vitalicio, a pe-rcibir por la. Direc-
ción General del Tesoro y 'presupues-
tos (nómina de extranJeros), debiendo 
dar conocimiento al interesado la Di· 
rección General del Tesoro 1 Presu· 
puestos. . 
Madrid, 3(} de eeptiembre de 1977.-
El t:ontralmlrtl.nte SecretariO, Jii(fUcl 
Durán Gomdle,f. 
DEL GOBIEltNO 
.. _~_ ..... _ .. _.~~ .... ---- . ''''--'''' -"", ... -- _ .. ,---- --, . ....., ... - ......,.----_ ......... ----~--
Excrnos. Sres.: De con!ormida'd con 
'. lo preceptuado en 'la Ley de 1;' de ju-
lio <le 1952 «Boletín Oficial del Esta-
do» ml¡n. 199), mod!!!cada por la de 
BOde marzo de 1954 (<<B. Q. del Esta· 
do» mlm. 91). Ley 195/10'68, de 2S de 
(Iiclembre ("Boletín OfJ.clal del Esta-(lo» núm. 313), y 01'(I6n de 23 de oc-
tubre ,de 1004 (<<B. O. del Estada,. nú-
mero 258). 
Esta. Presidencia del Gobierno dispo-
ne: .' 
. Artículo 1." Por haberlo solicitado 
,4e la Junta CalifIcadora de Aspiran-
tes a Destinos Civiles y reunir las 
condicioMS exigídas en la legisla-
<:1ón antC:lI! citada, se otorga por adju-
(Iicación dIrecta. -el destino que se in-
dlco.. que queda clasificado como {le 
torcera clase, al guardia prlmel'o que 
se -cita: 
Uno {le Ordenanza en la Empre!\a 
«Jcst1s Sánchez Lucio» (uColim.), Gi· jón (Ovledo), a favor del guardIa pri-
mero -de la. Guardia: Civil don J'esl1s 
Gómez Naveira, con .destino en la 652 
Comandancia. ,de la Guar-dla Civil (Gi-
jón), 
Art. 2.<> El cfta.do -Gual'~Ua primero 
que por la presente; Orden a-dquiere 
un destino civil causará. baja en el 
Cuerpo de pro-cp,{lencia. pasando a la 
situación da re.tlrs,do 101'zOSO e in~e­
!4ando a todos los efectos en la ,plan· 
tilla. ,ds In. Empresa a que va destina-
do. 
Art. 3.0 Para el enví<l 'de la ere· 
dpnclal del destino cMl obtenido se 
dará cumpl!mfento a la Ol'den de es-
ta Pr!?sfdencia del Gobierno de 21 de 
marzo de 1953 (<<B. O. del Estado. nú. 
mero SS).' • 
Lo digo a VV. EE, para su conoci-
mIento y efectos. 
Olas gual.'de a VV.' EE. muchos 
af!os. 
Madrid, 19 de séptiembre ,de. 1917,-
P. n., el {j¡;.neral Presidenta de la junta Callrlcadora' de Aspirantes a. 
DestInos Civiles, Eduardo Pérez Bajo. 
... ' 
Excmos. Sres. Ministros H. 
(Dl'l B.O, cleZ E n.o 238, de 5-1()"7'1.) 
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I Se enouentrau& la 'Venta. en la DIlU3CCION DE PERSONAL (Negociado de Elca-UUas), la.s sobrantes ,de este af'1a: .lEPES Y O,PlCIALES; InfllJ1teria., Caba.llerÍe., Inter-'Veneión, Ofieinas, y Escala. Especial SUBOFICIAJ .. ES: ·Ca.ballel'ía., Ingenieros, Sanidad, ~ 
F.annooia., Oficinas Militares y Música. " i 
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